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lElEC-BiMiS POR E CABLE 
¡IRVICIO F A R T I C U L A R 
D I A R Í O D B 1>A M A R I N A 
DE ANOCHE 
Madrid, Diciembre Io. 
U N A V I S I T A 
Ha llegado á Zaragoza una comi-
sión del Ayuntamiento de París , con 
objeto de visitar la Exposición. 
Se le ha hecho im entusiasta recibi 
miento. 
En su honor se ha celebrado un 
banquete, al que han asistido las más 
significadas personalidades. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Senado se aprobó el presu-
puesto de, la Presidencia del Consejo 
de Ministros y se empezó la discusión 
del del Ministerio de Estado. 
En el Congreso continúa la discu-
sión del presupuesto del Ministerio de 
Fomento. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy en la 
Bolsa á 27-92. 
Servicio ds l a . r renea Asoc iada 
De la tarde 
SUPRESION DEL" 
BUQUE-FARO 
DE SANDY HOOK 
Nueva York, Diciembre 1.—A pe-
sar de las protestas de los marinos 
¿el mundo entero, ha dasapanecido 
hoy el buque-faro que estaba estacio-
nado en Sandy Hook, habiéndolo sus-
tituido un barco nuevo que se ha an-
clado en el canal, Ambrose, por haber 
acordado la Junta de Faros en Was-
hic^toii, que la importancia de la nue-
va vía para los buques de gran porte 
hace necesario que el buque-faro lle-
ve el nombre del canal. 
C u a n d o 
eu los momentos que dedicamos á la 
meditación y á la reminiscencia nos 
viene á la mente el retrato de aquella 
que fné nuestro primer amor; cuando 
rece!damos su extremada belleza, so 
perfumado aliento, su tierna mirada y 
sns dulces promesas (que no llegaron 
á camplirse), y reflexionamos que ese 
nuestro ideal de otros tiempos tiene 
ahora la frente arrugada, la mirada 
tnste, los hombros curvados y el esj 
píritu abatido, se nos congoja el alma 
pues esa vejez prematura la hubiera 
evitado si hubiese usado la almoha-
da de pluma y el colchón de borra de 
seda! 
C. 390S 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
ID 
TOMA DE POSESION 
Washington, Diciembre 1.— Mr, 
Newberry prestó hoy el juramento 
de rúbr ica y tomó seguidamente pose-
sión del puesto de Secretario de la 
Marina. 
PRLM ER NOMBRAMIENTO 
D E SECRETARIO DE TAFT 
Mr, Satterlee ha aceptado el puesto 
de Secretario de la Marina en el ga-
binete de Mr . Taft y se hará cargo de 
dicho puesto el 4 de Marzo del año en-
trante. 
RUMORES SIN F U N D A M E N T O 
Roma, Diciembre 1.—€arecen de 
fundamento los rumores que han co-
rrido acerca de la enfermedad del 
Padre Santo, según los cuales está pa-
deciendo de bronquitis y pulmonía, 
cuando tiene solamente un catarro co-
mún que no ofrece peligro alguno. 
Aunque mucho mejor hoy, ha per-
manecido en cama por consejo de sus 
médicos, que no han podido encon-
trar otro medio para obligar á S. S. 
á guardar un reposo absoluto. 
SOSPECHA DE 
DOBLE ASESINATO 
París , Diciembre 1.— Hoy se ha 
empezado á tomar declaración en el 
Palacio de Justicia, á la señora de 
Steinbeill, á la que se sospecha haber 
asesinado á su madrasta y á su espo-
so el célebre pintor, que se hallaron 
muertos por estrangulación habrá 
unos cinco ó seis meses. 
L A ATMOSFERA POLITICA 
DESPEJANDOSE 
Viena. Diciembre 1.— La atmósfe-
ra polít ica se ha despejado, debido 
á indicios de que Austria y Rusia 
acabaron por ponerse de acuerdo res-
pecto á la celebración de la Conferen-
cia intemacionail para el arreglo de 
los asuntos de los Balkanes. 
De la noche 
CONSPIRACION FRUSTRADA 
San Salvador, Diciembre 1.— Ha 
quedado frustrada hoy, una conspira-
ción que fué urdida en el Estado de 
Sonsonate, para denibar el gobierno 
del presidente Figueroa; han sido 
presos varios conocidos politicastros 
y se ha proclamado la ley marcial, 
Merced á las enérgicas y oportunas 
medidas dictadas por el gobierno, 
parece que tiene dominada la situa-
ción. 
EL CO'NVBNIO 
JAPONES-AMERICANO 
Londres, Diciembre 1.— E l corres-
ponsal de la Prensa Asociada ha con-
seguido hoy el texto oficial del con-
venio de los Estados Unidos con el 
Japón, que es enteramente idéntico a? 
contenido de las notas que fueron re-
cientemente canjeadas en Washing-
ton y contiene los cinco articules que 
fueron publicados el día 27 del pas-a-
do mes de Noviembre. 
SORPRENDENTES 
I L U M I N A C I O N E S 
Viena, Diciembre 1,—Las ilumina-
ciones de esta noche, con motivo de la 
celebración del jubileo de la corona-
ción del emperador Francisco José, 
nunca han sido igualadas en esta ciu-
dad. 
Frente á la principal puerta del pa-
lacio imperial de Hof burg que estaba 
espléndidamente iluminado, se eleva-
ban unas columnas de sesenta piés de 
l G A I T E R O 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana a^ 
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l U u a y 
F e r n a n d e z , de Vi l l a viciosa (Asturias). 
Sonlos únicos recepCores y rapreseotaatej en toda 
la Isla de Cuba. 
Landeras, Calle d¿ Ca. 
Comerciantes Banqueros con Tasajeri *. 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un saltero pjntado con una gaita a) 
nombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3016 
M U Y I N T E R E S A N T E 
^ T O W ^ 1 0 0 8 G E N T E S E N CUBA 
ltro nara . alaaibres por fuera y "GC 
_ de las mejores gomas macizas» 
• r OODYEAR"' de alambres por 
y de las neumáticas, " G O O D Y E A R , " 
^ntr  t 
' •GOODRrrr ;? r raaÍesy motores; 
E8peciaud^y " ^ K S T O N F ' Para automóviles. ' 
la é instálame» • c a8€ de artículos de carruajería, ta labar ter ía ferré 
ilaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
L A C E N T R A L " 
v ^ r e j a s y O a - ; 
TELEFONO N U N , 1382 
« i 
0 5 3 Ó 
c ^ M B U R ü , 8 Y lo 
alto que soportaban una enorme co-
rona imperial. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Tan grande fué la aglomeración del 
pueblo frente á esa puerta, que que-
daron tres personas muertas por as-
fixia y resultaron numerosos heridos, 
á consecuencia de la fuerte presión 
que sufrieron. 
OONTINUAÍN LOS 
CONFLICTOS DE RAZAS 
Praga, Bohemia, Diciembre 1.— Es 
probable que de resultas de los dis-
turbios de razas entre alemanes y 
czeches, se proclame la ley marcial, 
pues continúan los conflictos á pesar 
de los esfuerzos de las fuerzas arma-
das para evitarlos. 
Hoy fué apeada y hecha trizas una 
bandera imperial, viéndose obligada 
la caballería á cargar con los sables 
desenvainados sobre las turbas, obli-
gándolas á refugiarse en las casas; re-
sultaron heridos en la refriega nume-
rosos agentes de policía. 
AGiRESION A U N CONSUL 
E l cónsul ingGíés Forbes fué sacado 
á la fuerza de un carro urbano por 
los czeches y salió de sus manos muy 
lastimado de resultas de los golpes 
que le propinaron. 
W üI ' ÍCíaü ü«-írUüi¿OIALES 
New York, Diciembre 1. 
Bono?, d^ Cuba, 5 por cierno Ce** 
interés) , 102.1|4. 
Bonos de? los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel oomercal, de 3.3|4 
á 4.1j2 por ciento anual. 
Oamlr.^fi *cbr¿ lionáfíís, 60 d.l?. 
banqueros, á $4.84.55. 
Cambio sobre Londres á la viste, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios, sobrt, t'ans, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Camoios sobrv. Hambnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1116. 
Centrifugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
Jíaaea'oJMlo, pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
A/near de c ie l , pol. 89, en plaza. 
3.19 cts. 
M a litera ael Oeste, en tercerolas, 
$.9.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 1. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 2.1¡4d. 
Consolidados, ex-interé^, 83.3[8. 
Descuento, Banco d^ Inglaterra, 
?Ji2 por ciento. 
Renta 4 p w 100 español, ex-cupón, 
93.314. 
París , Diciembre 1. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 97 céntimos. 
1TX 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 1 Dcmbre. 1908, he-
cha al airo libre én EX Almendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O U B L d U A E I N A 
M i M m i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 1. 
Azúcares.—La cotización dle Lon-
dres arroja hoy una pequeña alza en 
el precio del azúcar de remolacha; 
las noticias de Nueva York anuncian 
un mercado sin variación y en esta 
plaza y demás de la Isla, nada, que 
sepamos, se ha hecho en azúcares nue-
vos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones, menos en las por letras 
sobre España, que acusan alza. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 19.1i2 20.1^8 
60 div 19.1^8 19.5|8 
París, 3div 5.3(4 6.1y4 
Hambu^o, 3 dpr... S.TjS 4.8(8 
Estados Unidos 3 drv 8.7(8 9.3(8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.7^8 4.3(8 
Dto.papel comercial 9 á, 12 p § anual. 
Monedas ex tranjeras . -^Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 8.7^8 9.1(8 
Plataespañola. . . . . . . . 94.1i8 94.8(8 
Acciones y Valores.—Casi termina-
da la liquidación del pasado mes, sin 
que haya ocurrido ninguno de lo» 
percances desagradables que pronos-
ticabian algunos, e l mercado ha deno-
tado hoy regular actividad y después 
de fluctuar algo los tipos de determi-
nados valores, cierra la plaza bastan-
te sostenida á las siguientes cotiza-
ciones: 
Bonos de Unidos, 111 á 116. 
Acciones de Unidos, 97 á 97.314. 
Bonos del Gas, 110 á 113 Ex-cupón. 
Acciones Gas, 106.3|4 á 110. 
Banco Español, 74 á 741|2. 
Havana Electric Preferidas, 9,2 á 
93. 
Havana Electric, Comunes, 36.1 ¡2 
á 37. ' 
Havana Central, Bonos, Nominal. 
Havana Central, Acciones, Nominal 
Deuda interior, 89^14 á 90.114 Cy. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes. „ $1.446,351-89 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones, las signieu-
tes ventas: 
500 acciones F. C. Unidos, á 97.1|& 
i25í) idem ídem ídem á 97.3]8. 
200 idem idean idem á 97.1|2. 
100 idem idem idem á 97.5|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Temperatura 
(I II |jCentigradc| |FahrenheU 
Máxima. 
Mínima. 
28 
21 
82*4 
69*8 
Barómetro: A las 4 P. M. 767. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Dbre., 1? de 190S 
A l u 11 «« la tn&nana. 
Plat» esnañola.. . . . . 94% á 94% V . 
Caiderilli . .(en oro) 96 á 98 
Billeres Banco fís-
piñoi 5% á 6 V . 
Oro aaaerican0 con-
tra oro español 108% á 109% P. 
Oro americanú con-
tra p la taespañola . . . á 15 P. 
Oenteaes á 6.60 en plata 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata 
Luises á 4.48 en plata 
Id. en cantidades. . á 4,49 en plata 
El peso americano 
En plata EfiDañrla. i 1.15 V. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C O A 
• S O C I E D A D M Ü T Ü A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42. H A B A N A 
Capital responsable hasta la lecha: $ 3.(>í>7,229.50 U . E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 .00 U.E. Cy. 
Sentiros en vida, (Obli»acione< á lotes». Sayuro* sr>t>re la vida. Coa t ra - ío^ur» 
de oblisraciones á lotes. Searuro contr* inuoudios. Ssxíípoí pecuarios. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la ¿sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más oenefi^ioi y sa ybtieuti mayor cantididea 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C 3931 id 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n a q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A i Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
U P o x x s i t S s O a , . C x i T o e t S I 
cuyo solo nombre es» s u ñ e i e u t e g-arantia para lo» cotisumidures oi*/m> se h a 
t r a t a d o de i m i t a r e l c a i z a a o , llamamos la a t enc ión del públ ico hacia la* si-
guientes marcas: 
SH0E ^ 
* U I M I C 4 
WicherU Gardiner. 
Pons^Ca. ] ?efiora 
P f l r ^ n n c í para jóvenes ST drbOILt i y hombres 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
oara Dorsch ••• 
Bull-Doo» 
Packard-
C. 3929 
y otras unida* 
al nombre de 
PONS & Ca. 
para .jóvenes 
y hombres. 
iix 
Habana 30 de Nbre. de 1908.— 
Vto. Bno.: El Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: E l Conta-
dor, S. Alsina. — E l Cajero, F. Yelasco 
O p o r t u n a a d v e r t e n c i a 
Accedemos con gusto al deseo de 
nuestro estimado amigo don Rufino 
Collado, conocddo corredor y notario 
'comercial de Cienfnegos, reprodu-
ciendo la carta que ha. enviado á " L a 
Correspondencia" de aquella ciudad. 
• Cienfuegos, Noviembre 26 de 1908. 
Sr. Director de La Correspondencda, 
Ciudad. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Le incluyo un recorte del D I APIO 
DE L A M A R I N A , correspondiente á 
la edición de la tarde de ayer, que co-
piado á la letra dice as í : 
' 'Notas azucareras. — " E l Trust 
azucarero acusado de fraudes."— 
Anuncian de Nueva York qne, basán-
dose en informes suministrados por 
los funcionarios de la Aduana, el Fis-
cal General le lia puesto siete pleitos 
á hí American Sugar Refining Co., en 
reclamación de $3.624,121por fraudes 
que lia cometido y derechos que ha 
dejado de satisfacer desde Diciemibre 
Io. de 1901 hasta Noviiemsbre 27 de 
1907, por íha/ber pesado el azúcar de 
varios cargamentos procedentes de 
Cuba y Javta en las plataformas que 
existen en los muelles de Havemeyer, 
Eider y Com'p., en Blooklyn, y que 
habían sido dispuestas para marcar 
menos peso qne el verdadero. 
La Compañía niegia de la manera 
más absoluta que haya incurrido en 
los fraudes de que se le acusa y de-
clara que cuando se vean las causas 
incoadas, demost rará evidentemente 
su inocencia." 
Por él verá Tasted que el gobierno 
americano ha puesto pleito á la 
"American ¡Sugar Refining Co." pa-
ra que abone derechos de azúcares 
fraudulentaimeiite pasados, y esto ex-
plica el por qué muchos azúcares em-
harcados en este puerto y en otros de 
la Isla han resultado allí cortos de 
peso, y dado lugar á reclamaciones 
por ese concepto que han tenido que 
pagar los exportadores de ésta, quie-
nes esta'ban convencidos de que los 
azúcares fueron bien pesados al ser 
embarcados, y no obstante les ha sido 
forzoso pagar los vidrios rotos. 
Creo que esto será motivo para que 
los compradores de la Habana orde-
nen á sus representantes en los Esta-' 
dos Unidos sean más cuidadosos en 
los intereses que se les confían, pnes 
allí debía resultar el peso mayor, de-
bido á la diferencia 'entre el peso es-
pañol y el americano; pero está visto 
que en todas partes cuecen habas. 
De usted alfmo. ¡amigo S. S. 
Rufino Coll?do. " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
B L " S E G U R A " 
Según nos participan los agentes 
generales en esta Isla de la "Mala 
Real Ingiesa". Sres. Dussaq & Co., 
sucesores de Dussaq & l>ohier, este 
vapor salió de Veracruz el día Io. de 
Diciembre. Llegará á este puerto el 
4 del mismo mes y sa ldrá para San-
ta Cruz de Teneriíe, Las Palmas, V i -
go. Comñra, Bilbao, Plymouth (Ingla-
terra) y el Havre (Francia), el mis-
mo día 4, á las tres de la tarde. 
Travesía de la Habana á Canarias 
en 12 ó 13 días. 
V a l o r e s de t r a v e s í a • 
SB ^SPERAW 
Diciembre. 
" 3—Reina Marta Cristina, Bilbao. 
" 2—Saratoga, New York. 
" 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. , 
^ 2—La Kavarre? Saint Nazalre. 
*" 2—Ramón de Larrinaga, Liverpool 
" 3—F. Bismarck? Hamburgo y esca« 
las. 
" 4—Segura, Tampoco y Veracrua^ 
" 4—Wlttenberg, Bremen y escalas. 
" 5—Galveston? Galveston. 
" 6—Franlainwald, Tamplco 
" 7—Mérlda, New York. \ 
" 7—México, Veracruí y Progreso. 
" 9—Havanâ  líew York. 
" 10—Conde Wlfredo, Barcelona. 
" 11—Ilmenau, Hamburgo. 
" 14—Morro Castle, New York 
" 14—Esperanza, Veracruz y Progre9t(, 
" 14—La Navarre Veracrui. 
*• 14—KolDj Bremen y escalaŝ  
" 15—Progresô  Galveston. 
" 16—Montevideo, C&diz y escalas 
" 18—Regina, Amberes y escalas. 
" 17—P Bismarck, Tamplco y Vera* 
cruz. 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y escai 
las. 
" 19—Reina María Cristina, Veracrua^ 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas.. 
" 24—Carollne; Havre y escalas 
* 26—Juan Porgas, Barceona y escalas 
Diciembre. 
" 2—Reina María Cristina, Veracruafc 
** 2—Manuel Calvo, Colftn y escalas. 
" 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
" 3—La Navarre Veracruz. 
" 3—F. Bismarck, Veracruz y Tam* 
pico. 
m 5—Saratoga, New York. 
" 7—Segura, Canarias y escalas. 
•* 7—Frankenwald, Vlgo y escalas» 
** 8—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 8—Méxic«, New York. 
" 12—Havana, New York. 
** 14—Morro Castle, Progreso y Vera* 
cruz. 
15—Esperanza, New York. 
15—La Navarre, Saint ííazatr». 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— P. Bismarck, Coruña y escalas, 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
20— Alleghany, Buenos Aires y escal, 
21— Bordeaux, Progreso y escalas. 
25—Garoline, New Orleans 
25—Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de .la tarde, para Sag-ua f 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha & bordo. — Vlu« 
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Times por L, 
V. Place. 
Para New York vapor americano M. Castls 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
líonterey por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias Cádl^ y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre pos 
E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día í i 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americanSl 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. , 
72 pacas tabaco ., • ~ ' 
846{3 Id. id. 
13 barriles id. 
117 bultos provisiones y frutas 
Para New Orleans vapor americano Excel-t 
slor por A. E. Woodell 
1S8|3 tabaco 
54 barriles id. 
10 pacas id. 
19 cajas tabacos 
20S huacales plftaa 
56 id. naranjai 
297 id legumbres 
1 caja efectos 
Para New York vapor americano Morro Ca»^ 
tle por Zaldo y comp. - , i 
1453|3 tabaco • \ 0 
36 cajas tabacos V . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cab le p o r los Sres. M i l l e r á Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
X > l o l e i 3 3 . > o r - o 1 ? d o 1 9 0 3 % 
T A L O B E a 
Amftl. Copper. 
Aiúe. Smelting. 
Ame. Sugar. 
Anaconda. 
Atchlson. 
Baltimore & Ohlo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. 
St. Paul. 
Missouri Paciñc. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nsrt Pacific. 
Brle 
So R u z . . . . 
Ches Ohlo. . m 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M . K . T. . . . 
L . N . - . . . 
Camhi» 
neto 
S4y4 
93^4 
133 
49% 
98% 
107% 
55% 
175 
150% 
64 
84 %| 84141 85% 
93 | 93%1 93% 
133% 133 |133% 
50 I 50 50% 
99 %| 99 99 
107%ll07%|l08% 
55 I 55%1 56% 
175%|175%|175% 
35 | — | — 
150%|151 |151% 
64%| 64%¡ 65% 
117%(ll8 1118% 
129%|129% 129% 
139%|139% 139% 138% 
140 |139%|149% 139% 
119%|119%|ll9 118% 
184% 182 |l83 1181% 
55 %| 55 %| 55% 54% 
1 1 2 % ! n 2 % l l l 2 % l l l 2 % 
142%|142 |142%I141% 
82%] 32% | 35%| 32% 
24%| 24%| 25 | 24% 
50%| 49%| 50 | 49 
23%! 23%| 25 I 23% 
35 I 34%| 35%1 34% 
38 %| 38 ( 39 | 37% 
11121 1121%il22%il21% 
85% 
93% 
133% 
50% 
99 
10 7% 
56 
175% 
151% 
65% 
117%|117% 
128%!l29% 
139% 
139% 
119 
182% 
55% 
m % 
142% 
33% 
25 
49 
24% 
35% 
39 f 
122%| 
U l A K L O DE L A M A R I N A - -fcdicióJF de la mañana—Lncipmnre z de 1905. 
9 m 
1S Id. picadura 
250 líos cueros 
177 huacales legrumbres 
5 bultos efectos. 
4,2 huacales naranjas 
Día 1: 
No hubo. 
MANIFIESTOS 
DICIEMBRE l : 
5 4 7 
Vapor americano procedente 
consignado á G. Lawton 
de 'rampa 
f Cayo 
Childs 3 
Hueso 
comp 
DE TAMPA. 
L . E. Gwinn: 5 0 cajas árboles. 
Canales, Wiego y cp.: 200 cajas hue-
vos Bouthern Express Co.: 61 bultos efec-
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIO* 
tmnqarros comercio 
4% 4%p[0. P. 
13 PlO.P. 
9% ÉM. P. 
94% p 0. P. 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: 9 cajas árboles. 
L E. Gwinn: 2 id plantas. 
Doolev Smitb Co.: 1 bulto maní 
Knigbt Wall: 1 Id calendarios. 
id Id . 
1 id tejidos. 
50 
5 4 8 
Vapor oinglés Cayo Largro procedente de 
Amberes y escalas consignado á Dussaq y 
Gohier 
DE AMBERES 
Alonso. Menéndez y cp.: 800 cajas 
leche y 100 id quesos. 
Salceda, hno. cp.: 50 id id . 
Romagosa y cp.: 50 id ^ -
Fernández. García y cp.: 100 id id . 
Eguidazu y Echevarría: o0 id d . 
Menéndez y Arrojo: 100 id id . 
Cordero y Torre: 6 cajas efectos. 
D. F . Prieto: 5 id i d . 
Compañía de Litografía: 1 
González, García y cp.: 
4 Salas: 2 id pianos. 
J Reboredo: 12 id efectos. 
M Ruiz Barreto: 8 barriles ginebra. 
F Taquechel: 22 bultos drogas. 
'Consignatarios: 1500 garrafones va-
cíos, 5 cajas jabón, 500 id velas y 
id ginebra. . 
F . Bermúdez y cp.: 1 caja tejidos. 
F . Pía P.: 4 bultos maquinaria. 
K . Pesant Co.: 1 caja id . 
Planiol y Cagiga: 106 vigas y 
rriles aguas minerales. 
A Fernández: 3 cajas efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 25 barriles 
drogas v 75 bultos botellas. 
Trespalacios y Noriega: 33 huacales 
botellas. 
Romañá y Duy6s: 22 50 garrafones va-
cíos . 
R. Torregrosa, Burguet y c p 
cajas Itíche. 
-J Alvarez R. : 500 id id . 
E. Hernández: 1000 id id . 
Recalt y Restoy: 6 cajas vino, 
whiskey y 1 id efectos. 
Hotel Miramar: 1 barril y 48 cajas 
vino, 10 id whiskey, 1 barril ginebra y 1 
caia efectos. ¡ 
Muda de H . Alexander: 1 caja id . 
M . Pinedo: 8 id id . 
Escalante, Castillo y cp.: 7 barriles 
tinta. 
Pérez, González y cp. 6: cajas som-
breros . 
Majó y Colomer: 9 id drogas. 
D. Vega: 1 caja muestras. 
F, Casáis: 269 bultos ferretería. 
Urquía y cp. : 8 id id. 
Araluce. Martínez y cp.: 905 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 28 id id . 
L . Aguilera é hijo: 47 id id . 
Alonso y Fuente: 40 id id . 
Taboas y Vila: 4 08 id id . 
.T. Alvarez y cp.: 254 id id . 
Benguría. Corral y cp.: 409 id id . 
Sierra y Martínez: 257 id id . 
A. Alonso: 163 id id . 
J . de la Presa: 33 2 id id . 
J . S. Gómez y cp. : 358 id id . 
Am. Trading Co.: 20 sacos cola. 
Orden: 60 id cominos, 219 bultos fe-
rretería. 12 id maquinaria, 54 id drogas, 
16 id efectos, 101 cajas provisiones, 150 
id quesos, 221 id conservas, 25 id sardi-
nas. 13 id bizcochos. 2 00 id leche, 
barriles cemento y 700 id papas. 
Londres 2 dly. . . . 20% 19% pjO. P. 
" 60 d|v. . . . 19% 19% PjO. P. 
París 3 div 6% 5% piO. P. 
Alemania 3 d|v. . 4% ST* p!0. P. 
" 60 d|v. . . . 3 p|0. P. 
E. Unidos 3 dlv. . . 9% ' 8 % piO. P. 
" " 60 d|v. . 
Esp.iíía si. plav:a y 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial 
Monedas CXrsap. 
G r e e n b a c k s . . . . 8 % 
Plata española. . . 94% 
Aancar centrifuga ao guarapo, povan-
caclün 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miol DOlarizacíón 89. en fllroac«n 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares: Joaquín 
Gumá; para Valores: Teodoro Moeller. 
Habana 1 Diciembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
C O T I Z A G Í O l T m e i Á L 
DE LA 
BOLSA PRIVADA 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 109% 
YALORS» 
comp. v e n a , 
SCÜÚOB públlcon • •—> 
37 
Compañía Havana Ei«tc 
tr e Rallway Co. (c< 
muñes 36% 
(Jomoañía Anónima 31 
tauzas M 
Compañía Alfilerera r 
baaa, . . . . . . . . A 
Compañía Vidriera do 
r,"V>«» N 
Habana. 1 de Diciembre de 1908. 
Valor FIO. 
110 
4 ba-
100 
44 id 
N 
N . 
N . 
N 
115 
90 
110 
10 G 
116 
N 
112 
N 
100 
5 4 9 
Goleta inglesa Saint Maurlce procedente 
4e Kingsport (N. E.) consignada á Salvador 
Prat?. 
A la orde: 3567 barriles papas. 
(Resto de la carga del vapor "Tra-
falgarJ'): 
DE MOBILA 
(Para Calbarlén) 
Rodríguez y Vina: 250 sacos sal. 
Martínze y cp. : 500 id Id. 
R. Cantera y cp.: 300 id Id y 25 ter-
cerolas manteca. 
Horter y Fair: 10 bultos talabartería 
y otros. 
Rivas v cp.: 17 id camas y otros. 
A. Romañach é hijo: 25 tercerolas 
manteca. 
Urrutia y cp.: 5 cajas tocineta. 
Armour Co.: 20 tercerolas y 25 cajas 
Idem. 
Cuban Land J. Co.: 1 bulto maqul 
naria. 
R. W. Reynolds Co.: 1 carro. 
A. García y hno.: 5 bultos efectos. 
B. Gómez: 4062 piezas madera, y 32 
bultos efectos. 
Ordei\: l o cajas y 150 tercerolas man-
teca. 
(Para Santiago de Cuba) 
Ledón y Tellez: 4 cajas calzado. 
C. Erauet y cp.: 500 sacos sal y 25 
tercerolas manteca. 
Goya. Gutiérrez y cp.: 9 cajas calzado. 
L . Abascal y Sobrino: 250 sacos hari-
na y 5 cajas tocineta . 
González, Rejo y cp.: 13 bultos mue-
bles . 
A. Bosalú y cp.: 1 id efectos. 
Swift Co.: 2 tercerolas jamones. 
Rodríguez y Domingo: 20 cajas sal-
chichón y 5 tercerolas jamones. 
A. Massana: 25 cajas y 10 tercero-
las id . 
E. Girandy y cp.: 10 cajas carne. 
J. D. Bolívar: 6 id tocineta. 
' Monteavaro y cp.: 10 Id carne y 5 
tercerolas jamones. 
Elwell M . Co.: 881 piezas madera. 
Badell y cp. : 25 cajas carne. 
A. Veloso: 12 bultos muebles. 
A. González y S.: 40 atados mangos. 
OI, Vega y cp.: 3582 piezas madera. 
H . R. Moseley: 12-2.99 id id, 106 bul-
tos molduras y otros y 65000 polines de 
ciprés. 
A. L . Linderlie M . : 2-2 vacas. 1 cría. 
1 muía, 60 sacos alimento, 1 saco ave-
na y 2 pacas heno. 
Orden: 2 4 tercerolas jamones, 5 cajas 
efectos, 139 cajas manteca, 20 id carne, 
10 id tocineta, 5 id cuadros y 2 49 sacos 
harina. 
( Para uuantánamo) 
J. Brooks: 1 caja baratillo . 
Segundo, Caamafio y cp.: 5 cajas sal-
chichón, 5 id carne, 200 id velas y 20 
tercerolas manteca. 
Soler, Pubillones y cp. : 2 05 sacos ha-
rina . 
Brooks y hno.: 75 cajas salchichón, 
S0J sacos harina y 10 tercerolas man-
teca . 
Mola y Barrabeitg: 20 cajas salchi-
chón y 30 tercerolas manteca. 
Brooks y cp. : 904 3 piezas madera. 
Emnréstlto de la Repfl 
blica 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 9Í 
Obllgacloiies primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sesunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rías F. C. Giaaíuegoe 
& Villaclara. . . . 
(d. Id . i d . aegunde. . 
la. primera i? rroüArrll 
Caibarién 
(d. primera Gibara fi 
Holguín 
id. primera San Cay ala-
no á Viñales. . . . 1 
8cmr-? hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Flecvtncidad de la Ha-
bana 110 
Banoa de !a Habano 
Electric Railway Co. 
Oííiipacicaes iíJe. (perpe-
tuas ) o.onsclidadas d« 
lo» F. C. de la Haba-
na- . ., ' 
Boros CopaOIa Qas Cu-
bana 
Borio- de la fíepúbllca 
de Cuba emi.ldoá en 
1896 á 1897 
ñoños ssgunda Hipoteca 
The Matanzas Wato.« 
Workes . -
Id - Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . . . . 
Bonos Mfujr.;-caTÍoe Ooa-
tral Covadonga. . . 
C .̂ tíiec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae iti isia 
de Cuba (en circuí»-
ción 
2arM'o Agrícola de Puor-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C mpañia ae i<errocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . • 
3a. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
TJoiaapañía del Ferroca-
rri l del Oeste 
Compañía Cubaba Con -
tral Rallway Limited 
Preferida». . . . « 
(dem Id. icoEiunee). « 
f ef-Hccírril de Gibara ft 
Rolgnfn 
Oompañíí. Cabana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía do Gaa y Elee-
tricidad de la Habana ide1/^ 110 
Dííue ae 1* Habana pre-
ferentes . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id. comunes. . . 
üosapaüla de Con¿tmo-
cIones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fíieo-
trtc Railway Co. Ipro-
f eridas 
B o e 8 e i t i * < l > a 
ASOCIACION MADRILEÑA 
DE LA 
CITACION 
De orden del Sr. Presidente, se cita á todos 
los Sres Asociados á Junta General extra-
ordinaria que ha de celebrarse para tratar 
asunto» de gran interés, el domingo 6 del co-
rriente, en el Centro Asturiano, A las 2 de 
la tarde. 
Habana 1 Diciembre de 1908. 
El Secretario interino. 
1769S 
A. M. Alvaro Rnum». 
2t-2-2m2-2 
S o c i e M Cubana de Ingenieros 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, y de acuerdo 
con lo que señala los Estatutos y Reglamen-
to se cita por este medio A los Señores So-
cios para la Junta General ordinaria que 
tendríl lugar el próximo Silbado 5 del co-
rriente á las 8 y 15 de la noche en la Acade-
aiia de Ciencias, Cuba 84A 
Orden del día: 
1, —Elección de la Junta Directiva. 
2. —Lectura del balance general del año 
presentado por el Sr. Tesorero. 
3, —Dectura de la Memoria corerspondiente 
al año 
4. —Asuntos generales. 
Habana. Diciembre 1 de 190$. 
Julio D. Montere. 
Secretarlo 
17692 4-2 
m m DRY DOCK C0MFA8Y 
(Coipal ia M D i p áe la H a t a a . ) 
Dos Sres accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr Narciso Gelats, calle de Aguiar 
número 108, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la, tarde, á partir del primero de Di-
ciembre próximo, para cobrar el 38° dividen-
do trimestral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Noviembre 30 de 1908. 
El Secretario, 
Clandio G. Mendoza. 
C 3980 3-2 
135 
83 
137 
100 
74 y4 75% 
N 
N 
97% 97 
C e n t r o B a l e a r 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente p. s. r , y en 
cumplimiento del artículo 73 del Pegamento 
General, cito á los señores asociados para 
la Junta General ordinaria, que tendríá 
efecto el próximo domingo. 6 del corriente, 
ft las 12 y media p. m. en los salones del 
Centro. San Pedro número 24 altos 
Lo que se publica de conformidad con el 
artículo 74 de dicho Reglamento, para ge-
neral conocimiento de los señores asociados, 
encareciéndoles su asistencia. 
Habana 1 de Diciembre de 1908. 
El Secretario Contador. 
Juan Torres Gunscb. 
17578 6-1 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E J .A H A B A N A 
Éniisión ile Bonos t $4.000.000.00 
C U P O N N U M E R O 9 
PAGADERO EN EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día 1 de Diciembre próximo 
el Cupón número 9 correspondiente á los 
Bonos Hipotecarios emitidos' por esta Com-
pañía con arreglo á. la Escritura de Ifi de 
Septiembre del90i. los Sres. poseedores de 
Bonos se servirán presentar en la Oficina 
principal del Banco Nacional de Cuba Haba-
na, los cupones facturados por ord»n correla-
tivo de numeración, en las planillas duplica-
dos que se facilitarán gratuitamente, para 
que después de examinados, cobren sus Im-
portes correspondiente^ en dicho Banco, to-
dos los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 24 de 1908. 
El Administrador General, 
EMETERIO ZORRILLA 
• 10-24N. 
" H S U i R D I A f 
Corres ponaai del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la H e p á -
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes « 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valoros cot izables. . 
OFICINA CENTRAL; 
M E E ü A B E E B B 2 2 
C. S827 C. 894: ID. 
150 
N 
N 
H 
53 
N 
92 9 3 ^ 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA INCENDIOS 
M í m t en la H a 1 » eUlg i i )5 
ES LA ÜNICA NACIONAL 
y lleva £2 aííos de esisfcencla 
7 de o^eracloaes coot&nu&s 
C A P I T A L respon-
sable S 4 3 , 8 3 6 , 9 7 0 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la feciia. $ 1,649,168-18 
Asegura casas ¿le maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias, á "5 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería erte-
riermente. con tabÍQuería Interior de 
mampostería y Iof pisos todos de madera, 
altos y bajos y ecupatíos por familias. 
6. 32% centavos oro español por 100 
anual. ' 
Casas da madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, meta! 6 asbestos j aunque no 
tengan los pjsos de madera, habitadas so-
lameste por familia, á 47%. centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejad da 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
milias, á £5 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tabiecirulentos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, a! 
la bodega está en escala 12, que p&gs 
$1.40 por 100 oro español anual, el edS* 
ficio pagará lo mismo, y as! sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentfc como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio eafficio, Emp»« 
drado 2 4. 
Habana., Octubre 31 de 1908. 
C. S941 ID. 
CONPAÑIA D E SECrUROS SOBRE L A V I D A 
GRASDIOSOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Esta acreditada compañía, la más antigtta del mmido y que es tan co-
nocida y popular en la Repúbliea de Cuba, no sólo lia cubierto todos sus 
gastos durante el año pasado del fondo deslinado á ese efecto, sino que 
quedó rm sobrante á benefiei-o de I js asegurados de 
$4.175,711-86.' 
Durante los 65 años de su existencia ha pagado á los tenedores de pó-
lizas y berrefieiarios de las mismas, la enorare suma de 
$782,535,066-00 
lo que excede en más de 175 millome^ de pesos la suma pagada por igual 
coneepto por cuaiquiera otra Compañía. 
Durante los dos últimos años el ateto hecho por la Compañía á cual-
quiera otra de que comprobara un aumento igual en los dividendos de-
claradas á 1-os asegurados, no ha sido aceptad»©. 
liamamos la atención del público en general, y de ouesitros asegura-
dos y los que piensen asegurarse en particular, á a"lgunas de las ventajas 
positivas que ofrecen las nuevas pólizas de esta liberal Compañía. 
Se conceden 30 días de grac-ia para pago de premios; falta de restric-
ciones en cuanto á residencia y viajes", servieio mil i tar y naval; dividendos 
pagaderos desde el f inal del primer año, 3Ta se pague ó no el premio si-
guiente. Prés tamos en cualquier tiempo del año al 5 por 100 que no se 
cobrará adelantado. 
Fondo destinado á dividendos para el año de 1908, 
más de $8.000,000-00 
Los dividendos pueden retirarse en efectivo, aplicarse al pago de prr-
rnios,^ aaiunalarse al 3 por 100 de ^tefiSs compuesto. E l dividendo de es-
te año importan aproximadament el 8 por 100. 
Las nuevas pólizas contienen otros muehos beneficios que s? explica-
rán á quien los solicite, dándonos su nombre, dire^-iru y edad. 
Se solicitan agentes activos con referencias. 
H E N R Y BENNETT, Director General. 
Edificio Loriente, Amargura 11, Apartado número 151. 
Teléfono Núm. 72. 
C 3768 alt 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
SOCIEDAD A N O N I M A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
S e n t i r o s c o n t r a i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
MODICAS PRIMAS. MODICO INTERES. 
F O M E N T O R U R A L * 
CONSEJO O E G O B I E K N O . 
PRESIDENTE INTERINO: Señor Salvador Quedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodrícnez. 
CONSEJEROS;—Sr. Salvador Guedes—Sr. Francisco Paradela Gewfcal—Doc-
tor Antonio González Curqueio—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casanova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juan Gaabeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—3r. Julián Linares—S?. Leandro Sell y Guz-
mán. 
SUPLENTES. —D. Jesús María TriHo=D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Parrill. 
SECRETA RIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Gestal~Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso, 
c ;;715 ü 6 - 8 n v 
s 
M P O R T A I 
R R E V D . E L T i l 
d e p e r d e b l o s p o r 
g u a r d a r l o s e n s u 
c a s a ? ¿ p o r q u e e n 
t o n c e s n o a l q u i l a 
\ c a j a d e s e -
ik jdad .* e l c o s t o 
i n s i g : 
3904 
I N D U S T R I A ] . D E S A N T I A G O 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentetj que le pene á cubierto de neceáidades en los casos fa-
tales de muerte 6 inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen PO l i SOTJTEOS PÚBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR i'TJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada basta el 15 de Junio último ascendente á 
9 t í 2 . 7 8 S t 7 7 0 0 . 
Para más detalles, solicite el Reglamento 6 llame al Agente: Teléf. N. 205. 
ESDÍFIGIO " L O K I K N T E " Amargu ra y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
329?2 alt 45-25 Ag 
, ASOCIACIOH CAHAR14 
de 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y Rppd:, 
Sociales. „ c^ ¿ ^ ^ n los e-^ 
Junta General extraordfn,.% med,o 
de la anterior que se ^i? 'via- cont 
social, Teniente R e y ' V 6 ' 6 ^ en 
ciembre A las 2 P. m Von n?,n^ o 
sobre las reformas que " ° J*10 
.duclr en el texto del i^3,* han de 
tara , 
Lo que se hace público *mento G noclrmento de los^señ^c,para Sene roclos 
Habana, Noviembr 
C S858 
e 29 de i9o8. 
El Secretario Contadot 
61 
Caja de Ahorros de l o s l ^ 
flel "Ceníro Gallego" 
Esta Institución ha trasladid 
ciñas á los bajos del Centro ran SUs 0^ 
Dragones. 0 ^ e g o . ^ 
Admite depósitos simples v n» 
tir á interés en cantidades no m / n J 3 ^ 
un peso oro español. ^«nores d» 
Horas de oficina, de 8 á lo de i= 
na, de 1 á 4 de la tarde y de rsmnafia' 
la noche. ^ Qe 7 M d, 
Habana 21 de Noviembre de i9o8 
C. 3971 Ei SeCreta«0 
ID 
C A J A S R E S E R Í A Í S 
Las tenemos en nuestra Bóví 
da c o n s t r u i d a con todos los ade" 
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i U ^ 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p rop ia custodia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina dal-emos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1901 
AGUIAR N. 108 
B G E L A T S . y C O M P , 
B A N Q U E R O S C. 28S8 152-141» 
A V I S O 
Desde el día primero de Diciembre prfixl-
rao, queda abierta en las Oficinas de la 
Compañía Cubana de Minas de Asfalto de 1» 
Habana, la expedición de 500 acciones li-
beradas de ft, 25 pesos m. a, para la explo-
tación de las Minas de Asfalto tituladas 
"Fortuna" y "Collazo", situadas en Arroy» 
Naranjo, distante 10 Kilómetros de esta Ca-
pital. 
Las mencionadas acciones liberadas de-
vengarán desde el día de su expedición, «I 
interí» del 3 por 100, que lo cobraré, el ac-
clonitií» anualmente, conjuntamente con d 
dividendo que le corresponda por las uti-
lidades do la Compañía. 
Para dar mayores facilidades & los ac-
cionistaa, las mencionadas acciones se abo-
narán en 5 mensualidades consecutivas, & 
razón de cinco pesos Cy cada mes; pues 
para el objeto de explotación, compra de 
maquinarias y demás necesario, la Compa-
ñía no necesita el importe de las acciones 
reunido en una sola vez. 
Esta Compañía, dada la proximidad de las 
Minas á esta Capital, su riqueza de asfalte 
y su buena calidad, ha de colocar en bueno» 
condiciones todo el producto que se extríí-
ga de ellas. 
Las Solicitudes y pagos de las acciones li-
beradas, la hará directamente el ptlbllco en 
sus Oficinas establecidas en la calle de Sa-
lud número 57 desde el primero de Diciem-
bre hasta el 15 del mismo mes, e»tendién-
dose que pasada esa fecha se cerrara n 
Admisión de Accionistas, abonando los be-
ñores que componen el Consejo de Dirección 
la parte proporcional del Capital que laif 
por emlt'.r. 
Habana, Noviembre 25 de 1̂08 
El Director Administrador. 
LUIS VALE RA 
C. 3851 alt. 
m i n i 
L a s a l q u i l a m o s en nuestia 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , pava 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o i a propia cus-
t o d i a de los in teresados . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e ^ dirijan-
S3 á n u e s t r a o í i c i n á Amarga-
r a n ú m . 1. 
J f . ^ p m a n n á C o . 
(B AtíQtJEROS) ^ 
C. 3783 
L A 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O Ü R O S 
Funciona bajo la In specc ión directa del Estado Españo l . 
D o m i o H i o s o c i a l : P a s e o d e R e c o l e t o s N ú m . 3 — M a d r i d . 
Ministro y Ca t e^ CONSEJO D E ADMINISTRACION:—Presidente: Excrao Sr. Marqués del Yadil lo , ex 
tico de la Universidad Central y Dipntado á Cortes.—Vicepresidente: Excmo. Sr. Marqués ae ^ ^ ^ ^ ^ 
calde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á Cortes.—VOCALES: Excmo. ^ r* . ' ^do * 
García Prieto, ex-Ministro y Dipntado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y . ^ ^ 
Cortes; Excmo Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Córtes y ex-subs6cretario de Gobernación; Excmo. 
Silvela, Consejero Delegado, Diputado á Córtes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. ¡je 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902 al 30 de Junio, ]998: 45,694 suscripciones por un cap 
pesetas 27.416,400.00. 
Problemas que resuelve: Dotes para las hijas.—Capital para la educación de los hijos 
de Obrero á Patrono.—Herencia para la familia.—Retiro para la vejez.—Crédito para establecerse 
ría 600 p* 
Creación á cada uno de sus socios de un capital mínimo garantizado de 1,200 pesetas por caaa 
en diez anualidades. . • á 'o8 ̂ e 
En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Caja de*Contra-seguro Saran_l^*tjc¡paciófl 
rederos de los asociados, no sólo el reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino tambiáu una p 
en los beneficios mutuos, que se ha elevado el año que menos al doble de las sumas abonadas. ^ soQ i 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación ¡mercantil, no tiene accionistas y sus íoa 
repartir íntegros entre la masa común de sus asociados. r c i ^ ^ 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallando los intereses de las cuotas 
y depositadas en el Banco de España en valores garantizados por el Gobierno. aci»3 ^ ^ 
Constitución de Conseios Regionales en toda España y Direcciones y Agencias en todas las pro?1 
blos y Consejos de Dirección en las naciones Hispano-Americanas. gas''*^ ^ 
C o n s e j o H e g i o n a l p a r a C a t a l u ñ a y . B « í e a r e « . — P r e s i d e n t e : Excmo. Sr. D. Al?er(iei R^1-1 
Prats, Fabricante, ex-Presidente del Fomento del Trabajo Nacional, ex-Diputado á Córtes y ^3na ^q^rra. ^ j 
Vicepresidente: Sr. D. Federico Rabola y Verga, Propietario.—Vocales: Sr. D. Ensebio ^Brtr* ^ 0 
cante y Diputado á Corfes.—D. Vicente Damians y Oamps, Ingeniero-constructor; Excmo. Sr. D. 
y Calvell, Consejero Delegado, Diputado á Cortes y Secretario del Congreso. ^ ^ 
Eenostoo de los fonaos ie la Sociedad: el BANCO DS E S P A Ñ A - A p t e B i u m s m Cana; J. A. Bíhcssí 
Núm. 32ft temí le Cttia; Lanmnl la , 41, Hajiis - OaWfi í M m k u m i - A u m l o 1 1 1 6 ] - T e l o a i 
R e p r e s e n t a c i o n e s y A g e n c i a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p u e b l o s d e l a Heo^13110 4 
al t 
DIARIO DB L A M A R I N A - . Sdici to la mañanar—Diciemírre 2 "de 1903. 3 
l a s i M c i ó a í e l Tesoro 
Hs resaltado, por fortuna, inexac-
lft noticia de que la Intervención, 
«na Dostrimeríaa, tenía el propó-
;t0 de autorizar un emprést i to y de 
Roc ia r lo en seguida que la autori-
D >iáü fuese decretada. De estos dos 
Z l t r t m o s el segundo era indudable-
6 ente el más grave; porque la situa-
m^n del Tesoro, sin ser próspera y 
¿n descontar por completo el temor 
Sáe que Laya que recurrir un día al 
empréstito, no es tan crít ica que haga 
.n^oesaria la apelación al crédito y el 
^nento de la deuda del Estado en 
Asneras de la res tauración del go-
bierno propio. ^ 
Si bien según el úl t imo estapo del 
. j^vimiento de fondos publicado por 
la Secretaría de Hacienda el día 31 
de Octubre, sólo existía disponible 
n el Tesoro la cantidad de 1.756,595 
s y los compromisos contraídos 
Jor leyes especiales del Congreso y 
por decretos del Gobierno Provisio-
nal ascendían á $6.756,747, debe te-
Ber&e en cuenta que la úl t ima suma 
«o corresponde totalmente á obliga-
ciones y servicios de inmediato cum-
plimiento, sino que una parte de ella, 
y muy considerable, se destina á 
obras que no están n i siquiera estu-
diadas. 
Por otra parte, el descenso de in-
gresos que se ha advertido en la re-
caudación de las rentas públicas du-
rante estos últimos meses contribuye 
á que resalte más la difereucia entre 
ambas partidas de la cuenta de Teso-
rería y bubo de restringir en la pro-
porción debida la concesión de nuevos 
créditos y la ampliación de otros para 
proseguir algunas de las obras que ya 
se están ejecutando; pero tan pronto 
como se ladvierta en la recaudación 
el aumento que se espera, y que ya ha 
empezado á obtenerse, i rá normali-
zándose la situación del Tesoro. La 
concesión de créditos que ha dejado 
firmada Mr. Magoon antes de embar-
carse, demuestra que el Estado puede 
en estos momentos mismos, con sus 
recursos propios, hacer frente á com-
promisos de bastante cuantía. 
No debe echarse en oilvido que gran 
parte de los sobrantes existentes en las 
arcas públicas antes de encargarse de 
1» administración del país el Gobierno 
Provisional, estaban afectados por 
leyes especiales del Congreso, que se 
han cumplido unas y se están cum-
pliendo oirás, y que otra parte, tam-
feién considerable, de dichos sobran-
tes, hubo que destinarla á satisfacer 
los gastos pendientes entonces y las 
obligaciones contraidas á consecuen-
cia de la revolución de 1906, las cua-
les excedieron de cinco millones de 
pesos; habiéndose dado, además, no-
table impulso á las obras públicas pa-
ra satisfacer aspiraciones locales y 
ocftipar á gran número de braceros 
que carecían de trabajo. 
La deuda pública de Cuba es en la 
actualidad de ^18.446,585, en .la for-
tta siguiente: 
Empréstito exterior de 
1904. (bonos de Speyer 
y Co.mpañía $35.000,000 
;Bonos emitidos en 1896 
y 1897. por el go'bierno 
Pfvoaxi'oianario en el ex-
h^:^o ' 2.196,585 
11,250,000 
Bonos de U Deuda m> 
terior de para satla-
facer el reato do mis ha^ 
bere« al Ejérci to Liber-
tador ^ 
Los bonos Speyer se loolocaroa al 
90 por 100 y su amortización dudará 
40 años, devengaiido un dnterús 
anual de 5 por 100, que asciende 4 
$1.750.000; los bonos de 1896 y 1807 
devengan el interés de 6 por 100, y 
los de la deuda interior, de los que hay 
amortizados ya cien m i l pesos, 
conforme á las leyes de presupuestos 
de 1906-07 y 1907-08, devengan el In-
terés de 5 por 100. 
Se paga anualmente, por intereses 
de esta serie de deudas dos millones 
y medio de pesos, y dentro de dos 
años h a b r á que satisfacer además de 
$1.020,000 para la amortización de 
los bonos Speyer, cincuenta mi l por 
lo menos para recoger sucesivamente 
los de la deuda interior, y por últ imo, 
habrá que amortizar en igual forma 
los bonos de 1896 y 1897. 
E l pago y la amortización gradUal 
>de la deuda así exterior como inte-
rior, lo aseguran con creces los re-
cursos ^ue facilitan los impuestos es-
peciales, basta el punto de que, por 
ser excesivos, se ha ofrecido gestionar 
con los tenedores de los bonos Speyer 
para que consientan en que se al-
tere en esa parte el contrato que 
sirvió de base para el emprés t i to ; j 
ios compromisos contraidos por leyes 
especiales del Congreso, para satisfa-
cer obligaciones creadas á consecuen-
cia de la revolución de Agosto y en 
vir tud de decretos del Gobierno Pro-
0 
visional impulsando 'las obras públi-
cas, pueden irse cubriendo con los re-
cursos normales del Tesoro. 
Si se agrega que la confianza re-
nace, que el crédito se va normalizan-
do, que los trabajos de la zafra y de 
la cosecha de tabaco ofrecen un re-
sultado satisfactorio y prometen un 
excelente rendimiento, se verá sin es-
fuerzo que no hay motivo para que 
seamos pesimistas n i ' en cuanto al 
presente n i en cuanto al porvenir; y 
se verá también que no hay motivo 
tampoco para que se hable en estos 
momentos de autorizar y sobre todo 
de negociar un emprestito. 
Desde Washington 
26 de Noviembre. 
E l año. al parecer, va á axíabar mal. 
Son alarmantes las noticias de la In -
dia, donde cunde el desafecto y don-
de, contra los funcionarios bri tánicos 
menudean los atentados, como aque-
llos que había, hace dos años, en Ru-
sia y que tanto regocijo causaban en 
Londíres. En Ital ia, manifestaciones 
anti-austriacas bastante violentas, que 
molestan tanto más cuianto que llue-
ven sobre mojado; esto es, sobre el 
"boycotteo" de las mercancías aus-
tro-húngaras por los turcos. A ese 
"boycotteo" quiere ponerle término 
el gobierno de Viena con el envío de 
una escuadra á Salónioa. Si los sol-
dados de Radetzki no pudieron obli-
gar á los mi'laneses á comprar produc-
tos austriaeos ¿harán el milagro Mo-
dos esos aoonazados, que llevan nom-
bres díe archiduqnes, con los turcos, 
que no son menos animosos que los 
lombardos? Hay que sospechar que 
el ' ' boycotteo " no es más que un pre-
texto para alguna otra anexión ó la 
manifestación naval un juego de 
"b ' l u f " para arreglar pronto el asun-
to de Bosnia-Herzegovina y evitar 
que Turquía ayude á Servia y Mon-
tenegro—; propósito, que, eegúíi loe 
deíít>ft0feo« de hoy, se le atribuye en 
Vkna , En Euroim la « i t o e r ó n nlgut 
sbndu turbiav 
Y, á « t i* lado del A t l á a t k o , tene-
mos l u í aneesos db Hai t í , que se de-
sarrollaa con un programa de pura 
ortodoxia *'convulsiva.'1 X a d é más 
clásico que las aventuras y f in del 
general Leconto, ministro del Interior. 
Fué á Jteremie y, en vista de que un 
cañonero había embarrancado, decla-
ró traidor á su oomandante y lo fusi-
ló ; intentó baoer una leva de solda-
dos en la poblacnón, y como esta pro-
testase, fusiló á dos vecinos notables. 
Los vecinos se armaron y atacaron 
la columna mandada por el general 
y á éste lo fusilaron en el mismo lugar 
en que él había despachado á sus tres 
víctimas. Y así ha acabado este per-
sonaje, de quien se podr ía decir, paro-
diando una frase die Calderón, que ha 
sido " e l mayor ' ' fusi lador" de todos 
los Segismundos." Era secretario 
particular del presidente Nord Alexis, 
que lo hizo ministro del Inter ior ; y 
para "debut ," fusiló á unos cuantos 
indivi-dluos en el cementerio de Port-
au-Prince. A juzgar por sus retratos, 
tenía aspecto distinguido; era un 
" m i r l i f l o r del sepulcro" como dice 
Hugo en sus "Miserables" del ase-
sino Montpamasse. 
Los Estados Unidos, que. en un 
Mensaje del Presidente Grant, de 
1872, hablaron de los fusilamientos 
ordenadlos en Cuba por el general con-
de de Valmaseda, que hacían "extre-
mecer á la humanidad" no protestan 
contra estos horrores haitianos; como 
antes, contemplaron plácidamente el 
ignoble régimen de L i l i en Santo Do-
mingo. E l principal responsable de 
las dictaduras que han afligido á es-
ta parte de América ha sido el go-
bierno de "Washington, porque no ha 
intervenido en los países "convulsi-
vos" para policearlos y se ha opuesto 
á que las naciones europeas lo hicie-
ran—; política d)e pasividad, que 
ha costado millares de vidas hu-
manas y que ha originado grandes 
pérdidas al comercio. ¿ Se dlecidirá, 
ahora, á proceder en Hai t í de otra 
manera? .De Par ís , te legraf ían que 
allí se cree que si la si tuación se agra-
va en la República Negra será pro-
bable la intervención americana y que 
á Francia le parecerá muy bien esa 
acción de los Estados Unidos. A Fran-
cia y al mundo entero; y, especial-
mente, á la gente tranquila y trabaja-
dora de Hait í , que ya está cansada de 
los generales Pompadours y dte los co-
roneles Sardanapalos. Si alguna mi-
sión clara, definida, honrada, noble y 
realizable tiene esta poderosa repú-
blica es la de rescatar de la dicta-
dura y de la anarqu ía á los pueblos 
de esta zona, que eomprende las An-
tillas, Centro-América y la región sep-
tentrional die Sud-América. 
Más fácil será, con buena volun-
tad, con tacto y con cañoneros, crear 
en esos pueblos condiciones políticas 
tolerables, que hacer aquí, ahora, la 
reforma arancelaria. El Senador E l : 
kins lo ha dicho: "Todo el mundo es-
tá por la reforma, pero para el pró-
j i m o . " Y esta manifestación de este 
hombre notable y afortunado—porque 
es una conjunción de millones y de 
talento—conf irma lo que tantas veces 
se ha repetido; á saber, que, cuando 
somos proteccionistas, y, cuando se 
trata de consui^ir, todos estamos por 
el libre-cambio. 
Mr. Elkins es proteccionista para el 
acero, el hierro y la madera, por lo 
que atoañe á sus intereses particulares 
y á los de su Estado. Virg in ia Occi-
dental, que es productora de esos ar-
tículos. También los producen otros 
Estados; y estos se al iarán con los que 
son remolacheros y los que son taba-
caleros y los que son fruteros para 
conseguir que no se toque á los dere-
chos ; ó que. si se toca, sea tan leve-
mente, que la protección subsista. Y, 
aüí, a ú n m é l cmo m i o M que k 
; :u ídó^ da Ha-eieuíía proponga una 
re fema alfo eficag, so hay probable 
l iebdés de qt»© prdipere é u é l Con-
greso. 
i N&da s© pod£ft costra el " l o ^ r o l -
qtie es nma píntoresea e g r e -
sión polít ica americana—; "ha&er ro-
dar maderos." Un iadivkluo ayuda, 
á otro á llevar su madero a l rfo; y 
el otro correaposdé con igual &ervi» 
ció. Hay el madlero del azúcar, el del 
carbón, el de Ion paños, el de los bar-
nices, etc., tantos como ©©eekmes tie-
nen los aranceles. En la Comisión se 
pract icará el " log- ro i l ing ; " y si eso 
no basta á los interesados, se practica-
rá luego, en las votaciones parlamen-
tarias. Algunos republicanos, part i-
darios de que ee suavice el régimen 
actual, han pensado que sería un bien 
confiar á una comisión t é c n k a , extra-
ña á la política, el preparar un pro-
yecto de reforma. Sin duda; un buen 
teórico; pero, como, al ñ n , habr ía que 
llevar el proyecto al Congreso, mien-
tras éste fuese republicano y protec-
cionista, allí sería modificado para 
dar gusto á los dueños die los maderos. 
Una reforma verdadera, pero sin 
brusquedades, como la gradual, que 
ha propuesto Mr. Bryan, solo se pue-
de esperar del triunfo de un partido 
libre-cambista ; y la suavización de los 
actuales aranceles solo puede venir 
por los tratados de reciprocidad. Y 
estos no serían ratificados por el Se-
nado actual, á no ser bajo una fortísi-
ma presión, como he tenido ocasión de 
exponer antes de hoy. Sería necesa-
rio que a l^ún ñamo de la exportación 
americana estuviera en peligro de per-
der un gran mercado para que el Se-
nado se decidiese á ha^er concesiones. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Si el ejemplo pudiera levantamos, al 
hablar de Agricultura acudiríamos á 
Roma; mal viene á esta sección el di-
cho ejemplo, que lleva sus ribetes de 
erudito, pero hay que decirlo todo, y 
para decirlo todo cualquiera sección es 
buena: tanto más, cuanto que es E l 
Liberal, quien nos da pie para ensartar 
estas líneas. 
Ello fué que aquella esplendidez y 
el auge aquel alcanzados por Roma en 
"cierto tiempo," debieron ser el fruto 
—ya ma lr.ro--de la labor de sus agri-
cultores ; la criticar histórica, tan acos-
tumbrada á deducir grandes efectos de 
causas paVF.ñda^ á los átomcfi, no se 
fijó en este quid, pero eso no obsta 
para que ese quid exista; do Mareo 
Porcio Catón ha llegado una obra— 
".De i-e rústica"—hasta el mismo siglo 
veifcte, y en ella testí'iví.'i que no 
fueron n i la usura n i el negocio la base 
do la vida de su pueblo: que file la la-
bov continua y fatigosa de aquellos sus 
mayores laboriosos, que cultivaban su 
tierra bastante más que su espíritu, 
porque á solas con su campo y con sus 
dioses el espíritu se oreaba, y bebía en 
su fe, y cu su labor y en la natdraleza 
y en el aire aquella rectitud que cas-
tigaba al negociante con dos y con cua-
tro al usurero. 
Y no fué solo Catón quien se erigió 
en maestro de agricultura, concept • i -
do que era ese un lauro nuevo, añadido 
á los muchos que ten ía ; un lauro qu? 
en Cartago se ciñeran los más ilustres 
prohombres, y que el insigne romano 
recogió como si fuera una flor que re-
saltara sobre el odio que tenía á la ciu-
dad anatematizada en su ¡Delenda....! 
—Tan grande como Catón y más sabio 
que Catón y más sabio que todos los ro-
manos fué el inmortal gramático Va-
rrda, q-afca á los oób^sta años cogió 
otra ves su pluma prodigiosa, y escn= 
big de agricultura coa una exa-ctitud y 
un metodismo tan rigurosos en el estilo 
como en âs prescrípeioses. Y es él tam-
bién quien nos dieei 
Nuestros grandes antepasados 
estimaban más un pobre agricultor que 
un caballero de la ciudad; y no sin 
causa... *' 
Y no sin causa, á fe; que la expe-
riencia les enseñara á juzgar las cosas 
por su valor real, y no por el aparen-
te; y aquella su protección hacia los 
agricultores, y aquella su protección 
hacía las obras agrícolas era tan eficaz 
y era tan grande, que un español— 
gaditano—que fué á Roma, no halló 
mejor materia que cantar unas veces en 
prosa elegantísima y otras en verso 
ingenioso, que el modo de fomentar los 
campos, la viña, los ganados, las galli-
nas, las abejas, los jardines. . . Y des-
pués de Columela, vino Paladio aún, y 
le imitó. 
Era toda una literatura escogidísima 
la inspirada por la agricultura en Ro-
ma ; y aquel diario laborar de sus hom-
bres primitivos, fué lo que curtió la 
raza, lo que hizo los músculos de acero, 
lo que formó soldados vigorosos... Y 
el río de oro que de allí brotó y la rica 
exuberancia de salud, de ánimo y de 
poder, fué lo que los echó por todo el 
mundo, lo que los hizo vencer en todo 
el mundo, mientras en Roma, Virgi l io , 
en aquellos mismos días de gloria y 
apoteosis, cantaba las ternuras pastori-
les y la labor campesina en el palacio 
del César. 
Por eso Roma fué grande; supo lle-
gar á la guerra después que en la la-
branza de su suelo halló tesoros de 
riqueza y de vigorosidad; después que 
templó sus hombres bajo los rayos del 
sol en un trabajo rudo y fatigoso; des-
pués que aqueiHos sus campos la cu-
brieron de patriotas, apegados al te-
rrón que cultivaban y miraban con 
ojos de pasión, como algo donde ver-
t ían sus sudores, donde ponían sus afa-
nes, donde encerraban su alma; como 
algo propio, muy propio, tan propio 
como un hijo á quien se adora. 
Apliquemos el ejemplo; no vamos á 
llegar á las alturas á que llegó la tie-
rra de los Césares, pero vamos á vivir, 
y queremos vivir como República, con 
próspero desahogo; dése á la burocra-
cia un golpe, si no de muerte, porque 
no es posible, "de a g o n í a ; " y todo ese 
capital que ella consume, y todos esos 
brazos que ella mata, sean la esperanza 
del campo solitario, triste, yermo, que 
antes de dar guerreros valerosos, pide 
que se le den agricultores. 
Dijimos que E l lAberal nos daba pie 
para escribir las notas precedentes; y es 
que habla E l Liñeral de los burócratas, 
y da la voz de alerta sobre algunos 
que después de regodearse á costa del 
presupuesto en los tiempos moderados 
y antes de las elecciones, quieren vol-
ver ahora á las andadas, y—lo que 
ocurre en todas partes—ellos, conser-
vadores, furibundos cuando esperaban 
la victoria de los conservadores, sién-
tense hoy liberales convencidos, más l i -
berales que José Miguel. 
"Ahora todo el mundo es.. . ro??-
tndsivo. Va á resultar qu?. sin querer, 
habiendo respetado las minorías, he-
mos copado, y que el ejercicio del po-
der se nos ha facilitado tanto, que 
íiSlJamos la administración provista d« 
empleados liberales, sin habersos dada 
slquíe-ra el trabajo de nombrarlos, 
fite nos están pasando enteras las fuer-j 
zas enemigas y hasta las oficiales, á tal" 
punto, qu© si siguen las presentacio-j 
nes al paso que van pronto t endrán su* 
jefes que . . . " imitarlas. a 
Esto, confirma dos cosas, que ya ha-* 
ce mucho tiempo están probadas eoni 
harta pesadumbre nuestra; es la unai1. 
la fiebre burocrática que domina enx 
ciertos hombres y es la otra la falta da 
convicción política que padecemos. Es-' 
te ó estos son los hechos, y en ellos, Jjl 
no en el censurarlos está el mal. 
Cierto es que apena el notarlo, y más 
debe apenarles todavía á quienes hatí 
nacido en esta tierra y la tienen clav 
vada dentro el alma, tal cual es, con 
sus defectos y con sus bellezas; pero 
si ha de cortarse de raiz lo que todos 
juzgamos una plaga, amargor ha de 
haber en el remedio, como lo hay eií 
toda medicina. 
La enfermedad burocrática es común 
al mundo entero: pero esos caracteres' 
especiales que reviste en nuestra tie-
rra, quizás no sean tan comunes ya,; 
¿quién no ha conocido un Miau de loi 
que pinta Caldos donde quiera que; 
posó algunos instantes? Lo hemos co-' 
nocido todos; unas veces, aspirando, 
como él. y otros, más dichoso que é l / 
gozando de un destinillo, pero con e l 
recelo de que venga un cambio, una: 
ce san t í a . . . Mas un Miau como estost 
nuestros, tan apegado á su concha que-: 
es capaz de tomar cien mil colores con; 
tal de no soltarla un solo instante, nof 
se encuentra donde quiera: para en-
couti»arlo hay que andar machas re* 
giones, y hay que detenerse aquí. 
¿Cuál puede ser el bien único d» 
ecios hombres, moderados anteayer, con-* 
servado res ayer y liberales hoy? Sit 
prebenda en el bodrio del Estado; ha-
cen política, por conseguir la preben-. 
da: arrímanse al partido que más pro-
babilidades tiene de t r iunfar : se apo-
deran de su cargo, y ya no quieren 
soltarlo por jamás de los jamases: eli 
partido que se lo proporcionó era ro jo : 
cayó, y suMó el azul: pues hételos 
azules; cae ê  azul y sube el amarillo: 
pues hételos amarillos; cae el amarillo 
y sube el verde; hételos verdes:—BOU 
los camaleones del país. 
E l Liberal da la voz de alerta, y hace 
bien; con él estamos; el partido tr iun-
fador no debe consentir que tales 
tránsfugas figuren entre sus filas; son/ 
un lastre peligroso—como diría L a 
Discusión, según la cual, entre los con-
servadores todas eran unos santos, 
convencidos, fieles, justos, incapaces de 
aspirar al presupuesto.. J 
Se ve que no lo eran, por desgracia-
y como debieran serlo, no solo harán 
muy bien los liberales en no meterlos 
en la casa propia, sino que los conser-
vadores harán mejor todavía en echar-
los de la suya . . . 
L a Discusión ha vuelto ayer «¿s ojoa 
hacia el campo; y lo ve exuberante, 
ópimo, lleno, reventando con la savia 
que le hinche y lanzándola á torrentes 
en esos tubos de desahogo fecundísimo 
que se llaman la caña del pzúcar. 
Nunca es tarde si la dicha es bue-
na; toda, la delectación" del diario con-
servador está en esa opulencia y ese 
brío con que la caña se alza en nuestros 
campos, esperando la mano del colono 
que la recoja y trabaje;—tarea qu« 
L a A c a c i a 
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U CASA DE GELDBERG 
w t a p a r t e ^ C a s t i l l o M a W ) 
(Est VERSIOX_^STELLANA 
«al d0eVesat«r̂ Hcada por la «¿Ito-ae Madrtd ?lno CalleJa- Fernández, •o la Mn^^e encuentra de venta ^ ^ -Moderna Poesía. Obispo 185 
^ elmíí011?0 comcr el doctor traspa-
rnó á ° J*1 levantóse la ^ d í a , y co-
DeLm'UdarSe de traje. 
^ y TflTVÍ"''10 á eiltrar' tan adorna-
lan - ' qiJe la mirada ^ en-
ción. ?Z0 ^ relámpago de admdra-
^ n t r n ^ nOCheS' Le611—^ d i j o - o s 
a!Q?ro n m^°T- he r ido amigo, y me 
íé una vi5f 0 Vuelva' tal Tez 03 lia-
^drWT a°tes de acostarme. 
breagentP i vais ^ m u r m u r ó el po-
p11uto dp L camblos. pálido hasta el 
Sara JemeJarse á un cadáver. 
1131 de cabeza5011"^0 ^ breve s8' 
iIoQsieur H" t rnarchó contestar. 
* dnrant^ ^ urens miró á la puer-
v ^Peradr» u seg}uido' como si hubie-
' : Vse e ^ ^ e l t a de su mujer; des-
.2 raron sus párpados con pe-
^ ^ S m J T 6 ' ' 1 1 con la cabeza 
^^^os oW ^ l 9 / alr^edor de sus 
uabia un ancho círculo 
azulado; sus facciones estaban contraí-
das; amarguísimas arrugas obscure-
cían la línea de su boca. 
A l cabo de algunos instantes se ex-
tremeció todo su cuerpo, frunciéronse 
sus labios, y su rostro se crispó convul-
sivamente. 
Lanzó un grito de desesperación. 
Acudió su ayuda de cámara, y le 
halló retorciéndose y contractándose 
con la mayor violencia. Su sufrimien-
to era horrible: lloraba como un niño 
y entre sus sollozos pronunciaba gi-
miendo el nombre de Sara. 
¡De Sara, que le servía diariamente 
una dosis abundante de celos; ese mor-
tal veneno que hace sucumbir lenta-
mente ! 
¡De Sara, que le asesinaba fugán-
dose de su lado con la sonrisa en los 
labios! 
Madama de Laurens no había vuel-
to á tomar su carruaje. Cuando hubo 
llegado á la calle por la escalera de las 
oficinas, se instaló en su cupé de aven-
turas, é hizo que la condujesen hacia 
el barrio del Temple. 
Sara ocupaba uno de los rincones de 
su coche: una manteleta de seda abri-
gaba sus hombros con coquetería. 
Reflexionaba á la sazón, 
Pero n ingún importuno remordi-
miento turbaba su abstracción mental. 
Su lindísimo rostro expresaba la 
T I V 0 L I C E R V E Z A PC« FUEHTB QUE 8CA. 8€ CüfiA CO» LAS 
P a s t i l u s d e l D R . A N O R E U 
Kaiedio presto j M<rar«. Ka las boticas 
C. 3976 
Con la "FOSFATINA FAIvIRRES" se eví-* 
tan esas diarreas infantiles tan frecuenta 
y tan temibles. 
S i T O S E I S un poco 
t o r n e a l a s PASTILLAS V I D 0 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d 5?/ JARABE V I D O 
CUR ACü Ó W RÁPi D A sin dolores de cabe* 
ó de estómago, sin estreñimiento 
0. david, rarnr ei CoarDevole, cerca fie PARÍl 
más perfecta quietud: su imaginación 
le mostraba un risueño porvenir. Era 
hermosa t o d a v í a . . . . hermosa para mu-
cho tiempo; poseía cuantiosas sumas; 
podía decir que comenzaba su dichosa 
existencia. 
E l cupé dejó a t rás el bulevar de la 
Puerta de San Martín, y, abandonan-
do las anchas calles que había recorri-
do hasta entonces, se internó en una 
senda estrecha y mal alumbrada, cu-
yas tiendas sombrías nada tienen de 
común con los almacenes brillantes del 
soberbio Par ís . El cupé rodó entre el 
fango durante uno ó dos minutos, al 
cabo de los cuales se detuvo. 
Hallábase al extremo de la calle .de 
Vert-Bois, que está próxima al Temple, 
Sara volvió alegremente de su letar-
go, y saltó sobre la esrtecha acera: su 
pie no hizo más que rozar con ligere-
za el granito, impregnado siempre de 
sucio fango. Otro salto la condujo á 
un obscuro pasadizo, cuyo aire estaba 
saturado de humedad; el miserable co-
rredor de la casa de Hans Dorn, que 
hemos bosquejado, podía pasar comoí 
una hermosa galería al lado de aque-
lla especie de intestino negro y resba-
ladizo. Antes de penetrar en él, la fa-
vorita se volvió hacia el cochero y le 
d i j o : * , 
— I d á esperarme allá abajo. 
E l cockero volvió á subir sobra ol 
pescante, y part ió. Solía i r muchas 
veces á aquel sitio, y la palabra abajo 
quería decir para él la esquina de la 
calle Felipeaux. 
Madama de Laurens dió algunos pa-
sos recogiéndose el vestido, como si se 
hubiera encontrado en medio de la ca-
lle. 
Reinaba en derredor suyo una obs-
curidad casi completa; pero sabía bien 
el camino : su lindo pie llegó bien pron-
to á la primera grada de una tortuo-
sa escalera accesoria, digno final de 
aquel infecto pasadizo. 
Asió sin extrañeza una cuerda gra-
sienta^ que servía de pasamano, y co-
menzó intrépidamente su ascensión 
por las empinadas gradas de la escale-
ra. 
No suspendió su marcha hasta lle-
| gar al piso tercero. 
| Allí empezaba á notarse cierto lujo: 
i había un felpudo para limpiarse los 
j piés, y el cordón de la campanilla te-
I nía en su extremo una magnífica be-
i Ilota dorada. Sara, que conocía por 
i pulgadas aquellos escondrijos, encon-
: tró fácilmente el cordón en medio de 
' la obscuridad, y llamó tirando de él. 
A l sonar la campanilla, pudo perci-
biroe «n e l interior un ruido 'de voces, 
y 'después, el de unos piés calzados 
con rapatillaií. Abrióse la puerta, y 
aiuareció una anciana en el umbral. 
Llevaba en la cabeza un pañuelo 
cuadros; su mano sostenía un cande-
deox) de cobre, que alzaba hasta la al-
tura de su rostro para reconocer á la 
recién llegada. 
La buena anciana tenía un terrible 
semblante de portería; sus cejas eran 
gruesas y carnosas, sus ojos, colora-
dos, su nariz, en forma de gancho, sus 
bigotes podían hacer honor á un gra-
nadero, y su escasa barba ostentaba 
entre sus arrugados surcos algunas 
cerdas largas y retorcidas, 
Sara l a saludó eon afable sonrisa. 
—Buenas noches, madama Huffé— 
dijo k la portera. 
Ma-dama Huffé hizo una complica-
da reverencia, y tomó un aire grotes-
co. 
—Tengo el honor de saludaros, se-
ñora—contestó. 
—¿ Es tá en casa madama Batai-
lleur?—repuso la favorita. 
Madama Huffé hizo una segunda 
cortesía, y se puso á andar hacia atrás , 
contestando con voz aflautada y ca-
denciosa : 
—Madama Batailleur t endrá el ho-
nor de recibiros. 
Sar entró. Madama Huffé la hizo 
atravesar un aposento en que se no-
taba cierto olor á cocina; después pe-
netraron ambas en una segunda pieza 
amueblada con algún lujo. 
En aquella pieza estaba sentada & 
la mesa madama Batailleur, comien-
do eon un joven de -unos veinte añoa 
de edad, vestido con cierta elegan-
cia do pésimo gusto, que llevaba riza-
do el bigote y arreglados los cabe-
llos por un peluquero .del barrio del 
Temple. j 
—Tengo el honor de anunciar á ma-
dama Luisa—dijo la vieja Huffé, eje-, 
cutando una tercera cortesía. 
Madama Batailleur se levantó con 
la boca llena, y a la rgó la mano á la 
judía, que se la estrechó con muea< 
tras 'de cordial y sincera amistad. 
CAPITULO X I I 
Sara 
Madama de Laurens había exten-
dido el velo sobre su rostro antes de 
penetrar en la estancia donde mada-
ma* Batailleur comía mano á mano 
con el lechuguino del barrio del Tem-
plete. 
E l velo de la favorita era tan es-
peso y tan cargado de bordados, que 
podía suplir perfectamente á una câ . 
reta. 
El petimetre, llamado M. Hipólito, 
lanzó sobre la recién venida una mi-
rada curiosa; pero no vió nada más 
que e l bri l lo de sus ojos á t r avés del 
velo. % 
f V o n t i n m r á í + ^ 
hoy puede hacer libre de preocupacio-
nes y desasosiegos, porque ya la enfer-
medad de la política no le turba, y por-
que ya en lontananza ve el sol de la 
República volver. 
E l colega sube al éxtasis; hay un 
deliquio de admiración, ensueño y gozo 
en aquellos sus párrafos vibrantes, me-
dio eglógicos y dulces que nos hablan 
áe macollas, do bateyes y verdores. Y 
sube tanto y ,se entusiasma tanto, que 
pierde la tierra de vista, y pierde el 
recuerdo de vista, y todo lo pierde de 
vista:—hasta p! tegón inconcebible y 
rudo con que pedía, contra nuestro 
ruego, que las elecciones presidencia-
les se efeetuaran en Diciembre, por-
que la zafra no era razón suficiente pa-
ra pedir que se adelantaran en un mes. 
Complácenos ver hoy patentizado el 
fundamento de nuestra petición; y 
complácenos probar de esa manera al 
carísimo cofrade, que nosotros, los de 
¡os núcleos, los enemigos de Cuba, los 
que pretenden hundirla, hemos hecho 
por ella mucho más, pero muchísimo 
más en 1-a presente ocasión, que el pe-
riódico cubano, escrito para el pueblo 
cubano y dispensador sublime de las 
cédulas patrióticas. 
Y esto dicho, copiamos lo siguiente: 
" E n materia de cambio de produc-
tos y de libertades y franquicias aran-
celarias, puede llegarse hasta donde se 
quiera, sin raenoscalw ninguno para la 
entidad política nacional. 
Y sin embargo, no se hace nada y 
á la vista de cuauto aquí ha ido desen-
volviéndose, puede muy bien afirmar-
se que de hecho la Isla ha ido dejan-uo 
de ser independiente ó siéndolo menos 
cada día en todo, menos en las relacio-
nes mercantiles, es decir, en lo único 
en que, sin ningún peligro, pudiera l i -
garse cuanto se quiste-ra. 
Un tratado de pormrcio más amplio 
que diera al aziicar, á s i entrada en 
los Estados Unidos, un c.inciienta por 
ciento verdad de bonificación, ¿qué 
significaría para Cuba? 
¡ A h ! Pues sería da felicidad, el cré-
dito, la abundancia, la compensación." 
Conformes. 
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j aass^'A , ' - - — 
Tumi Perrero Odbardo de Br.yamo, Cuba di« 
• una botella del Vermífugo de 3. A. FAHHE-
STOCK. ha ci-.rado á tris hijos d̂  loniopce», y 
s'.ncíramente se lo reconñrrdo i '.odosanuel.os 
gue sufren del 'niftno mal." Ve* que .as -r.:-
ciaJes b. A. s= halle- en .-re- dv.tta. 
Exposición RoüiaóaÉ 
El notable pintor Leopoldo Kom^-
ñach ha instalado en el salón de jun-
tas del DIARIO, una jelecta exposi-
ción de sus obras, que se inangura rá 
mañana por la nocJhe y que habrá de 
producir en cuantos la visiten el 
( fecto agrada'ble que es eonsecoiencia 
natural de la belleza. 
La Exposición Romañadh, por la 
Variedad y el méri to indiscutible de 
los cuadros, algunos de los cuales 
revelan el pincel vigoroso de un ar-
tista con personalidad propia, pro-
mete ser un triunfo decisivo para el 
joven y brillante expositor y un lu -
gar, de 'distracción culta y amena pa-
ra aquellos espiritáis escogidos <;ue sa-
ben sentir las delicadas sensaciones 
(••m que impresionan al alma las ver-
daderas creaciones art íst icas. 
B A T U R R I L L O 
También el doctor Fernando de Pla-
zaola. Jefe local de Sanidad de Guana-
jay, ha tenido la bondad de darme opi-
nión acerca de la Monografía del doc-
tor Rodríguez Góngora, rindiendo su 
contribución al problema que á Cuba 
conviene dar por definitivamente re-
suelto: el de su salubridad. 
La teoría de Hernández y Góngora, 
^n casi desacuerdo con la de Finlay, 
Guiteras y Barnet. hace surgir esta in-
'íTición: ¿es nuestro país uno de 
los mas salubres del mundo, ó por el 
ocntrario, por su situación en el fondo 
del Golfo Mejicano, pueden desarro-
llarse en su seno epidemias de fiebre 
amarilla, sin previa importación del 
germen? Guiteras dice que no, que no 
se producen espontáneamente casos de 
esta enfermedad, una vez extinguido el 
stegomia infectado. Veamos que dioe 
Plazaola: 
"Agradezco que me haya proporcio-
nado usted el gusto de leer la Mono-
grafía, trabajo de inestimable valor, 
en que su autor demuestra grandes co-
nocimientos geográficos y presenta 
muy cuerdas deducciones acerca de las 
causas de insalubridad del Mar Cari-
be, en las Antillas y costas de Méjico. 
Y he leído con gusto también su "Ba-
t u r r i l l o " tratando de ese trabajo, lla-
mado á preferente atención de nues-
tras Corporaciones científicas." 
Y luego de manifestaciones de mo-
destia muy estimables, el doctor Pla-
zaola »e confiesa partidario decidido 
de la teoría de trasmisión por el mos-
quito, que parece ser una de esas ver-
dades sin vuelta de hoja; pero admite 
la posibilidad d^ una fuente común, no 
explorada todavía, de (pie pudieran ser 
surtidoras las corrientes marinas. 
Si estará en Cuba, ó fuera de ella, 
esa fatal fuente, es el problema. Mi 
comunicante cree que Méjico; pero no 
Tampico, sino Veracruz ó Progreso, es 
la situación geográfica de ese depósito 
de virus mortífero. 
Conocedor exacto de las costas orien-
tales de Méjico, por haber estado cin-
co años en el Estado de Tamaulipas y 
adscrito al Consulado de Tampico, en 
cuya ciudad presenció la epidemia de 
1903 y contribuyó no poco á dominar-
la, este médico amigo mío dice que nin-
gún punto más propicio para la confir-
mación de la teoría de Góngora, por su 
situación topográfica, sin embargo de 
lo cual, también allí se necesita de la 
importación directa para que los casos 
de fiebre amarilla se produzcan. 
"Tampico—dice él—está situad^ en 
una península, con triple faja de aguas, 
formadas por los ríos Panuca, que sir-
ve de puerto, y en cuya margen norte 
está la mejor Aduana de las Américas; 
por el rio Temesí y la inmensa laguna 
de Pueblo Viejo; y al norte por la la-
guna del Carpintero y el mar. y algo 
más lejos 'las extensas 'lagunas de Chai-
cel y de Bacante, donde desagua y lue-
go resurge el Temesí. 
No obstante esos depósitos de aguas 
estancadas y corrientes, en el fondo del 
Golfo y en condiciones de fácil vertede-
ro de los detritus que las olas arras-
tran, dice Plazaola que allí los casos de 
fiebre amarilla, primeros de todas las 
epidemias, han sido llevados desde 
Coadzoalcos ó Progreso, nunca repro-
ducidos espontáneamente. Y atribuye 
al stegomia, no perseguido por la Sa-
nidad local, la culpa de los tristes t r i -
butos pagados por la población á la 
muerte. 
Conviene él con Góngora en que Isla 
* Cura mientras 
^ Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 18.3 
Gs una medicina vaporizada, de extraordinariat 
potencias curativas peora la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p . 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a en ,0» viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Vt venta en iodos las B¿ticas y for 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , 
- »t» r̂is ifri rfíi |ÉÍ tV« V »•» it< it» C' 'í' 't' 't* "t1 't" "I* 'ÍH&P >SH*4 
NEW Y O R K % 
X R ^ E S FOR TriE ' S O U T H L í A N O 
Los criaderos de Glcn Saint Marv produicen arbole! rpUntai de fumes raices. 
Loa Arboles de Taber Crecen y Frnotiñoan 
Nuestras principales especialidades son, peras, melocotones, ciruelas, 
rosales, setos. <• arboles para sombrío. Catálogo gratis. 
GLEN SAtNT MAR Y NURSERIES CO.. Box M, Cien Saint Mary. Fia. 
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P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y VIGAS DE ACERO. 
Esta Compañía tient1 pn operación en esta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,000 toneladas mensuales para fabricar puentes v 
armazones de acero "CARNBG-IE" de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarías á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presupuesros y consultas gratis, sin compromiso) "de qne se compre 
el material. 
A M E R I C A N STEEL CO. OF CUBA 
O f i c i o s 19 . M A B A P S f X T e l é f o n o 11. 
o 3 6S4 ao-30 Oc 
E l idea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o raoioaaL de las p e r d í -
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco l l eva un fo l le to qae e x o l i c a c la ro v de t a l l ada -
mente el p lan que debe o b s e r v a r e par.i a l c l a / . a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITO: Farnncias áe Sarrá v Joiinson 
v en todas las boticas acrediiaias de la Isla. 
ID 
de Pinas es el punto de toque de las 
corrientes que se precipitan por él fa-
nal Yuca tán ; ha presenciado el fe-
nómeno distintas veces; ha visto á una 
goleta durante tre» días, avia-tando por 
las tardes las costas yucateeas y por 
las mañanas las cubanas, sin adelantar 
un palmo. Pues bien, dice Plazaola: 
" E n Isla de Pinos no ha existido la 
liebre amarilla, no obstante haber es-
cogido el gobierno español aquel país 
pintoresco y hospitalario para hospital 
de soldados convalecientes. Hay allí mi-
llares de stegomias. agrega, y ellos no 
infectaron á millares de hombres in-
munes. Luego tampoco allí está el arse-
nal mor t í fe ro ." 
Según historiadores dignos de cré-
dito, la fiebre amarilla tiene su cuna 
en Veracruz. donde era conocida antes 
del descubrimiento con el nombre de 
CoolitzJe, y era la amenaza de las t r i -
bus del interior, invasoras. é implaca-
bles con las tranquilas tribus ribere-
ñas. Más adelante, se conoció en las An-
tillas con la denominación dé Polican-
tina. y no pocos conquistadores fueron 
sus víctimas. Lo que no he podido ave-
riguar en los libros es si la dolencia 
apareció en las Antillas antes de comu-
nicarse los coIoniKadores de estas, con 
los expedicionarios del Continente." 
Afirma Plazaola que hasta el pasado 
siglo no hubo epidemias de tal fiebre 
en Europa, y cita como probabilidades 
de exportación directa, las de 1800 y 
804. de Cádiz, puerto de parada de las 
naves que iban de América; y las de 
Brest, Saint Nazaire, etc.. también lu-
gares de desembarco y tráfico comer 
cial. Muy conocida ya i i enfermedad 
en estos países, ella no había llegado á 
las costas americanas del Pacífico; mas 
cuando á ellas lleg<'). siempre fueron 
puertos importantes las sitios de en-
trada." 
Se extiende mi comunicante en in-
cursiones por el campo de la historia 
médica, para recordar que desde cien-
tas de años luchan denonadamente los 
hombres de ciencia—Proust. Richard-
son. Charrin. Morard, Freiré , numero-
sos—por encontrar la causa y medios 
de trasmisión; cita teorías en desuso 
y laboriosas investigaciones sin fruto, 
hasta la adjudicación por Finlay del 
triste privilegio al stegomia. 
En suma, este médico no admite otro 
medio de contagio de la fiebre amari-
lla que la inoculación, y declara total-
mente inmunes á los nativas de Cuba, 
cualquiera, que su edad sea: porque 
entiende que en nuestras poblaciones, 
del litoral, especialmente, la pobla.-''i;', 
ha sufrido la' fiebre en su forma endé-
mica, adquiriendo, y trasmitiendo por 
herencia la inmunidad. 
Es lástima que no hubiera opinado 
así la Junta de Sanidad de la Florida, 
en 1896. cuando su Delegado Médico 
en la Habana cerró á cinco de mis sie-
te hijos la puerta de salida, por ser 
menores de diez años: por lo menas, no 
me atenacearía el recuerdo de horas 
sombrías, ni acaso me hubiera visto en-
vuelto, doce años despiiéx. «d las eno-
josas polémicas de estas días, manteni-
das entre un perseguido y algunos per-
seguidores activos ó indirectos de en-
tonces. 
La extensión de este trabajo no me 
permite consignar otras manifestacio-
nes del doctor Plazaola, ni hacer rela-
ción de un su trabajo sobre la salubri-
dad de Isla de Pinas. Tiempo habrá. 
Limitóme á darle las gracias, y ano 
to un nombre más en favor del crédito 
de Cuba, para garantía de los inmi-
grantes y lauro de. nuestros talentos 
científicos. 
.Toionm Mr. ARAMBURCT. 
Los fabricantes de alcohol 
y el Impuesto 
P<5r fin se irá Mr. Magoon y casi 
seguro gue cesarán los funcionarios que 
desempeñan la actual Administración 
del Estado, especialmente los del De-
partamento de Hacienda, y nos deja-
rán como legado ese Decreto de 19 de 
Jtmio últkno, que es segira he mani-
testado reiteradamente la amenaza más 
terribie qne ae le puede baeer á t«n im-
portante industria. 
Afortunadamente, pronto se injumi^ 
rará nueva era de procediinieatos le-
gislativos qne por la fueraa de la Ley, 
tendrán que someterse á los dictedós 
de la. razón y la jus í i ck y entonco. 
es de suponer que «se Decreto v otros 
por ei estilo, serán derogados y susti-
tuidos por leyes que no Ueveo como 
sello de su inspiración lo qne QJ\ el o^ 
den moral, pudiera l lamare una inju-
r ia ; porque injuria es todo acto que 
tienda á la humiHadóo de personas 
que como los fabricantes de alcohol se 
encuentran en la esfera mercantil in-
dustrial al más alto nivel y para llegar 
hasta él han tenido que demostrar no 
solo su capacidad intelectual sino su 
buena fe y probidad; pues no de otro 
modo, salvo raras excepciones, se escala 
una pasición social de esa naturaleza, 
Y que se les trate como á vulgares 
defraudadores por actos que bien mi-
rados no constituyen ni siquiera lo que 
jurídicamente sería una imprudencia 
por infracción del reglamento, lo de-
muestran los casos que á diario vienen 
ocurriendo. Con motivo de la labor que 
me he impuesto de hacer público por 
estos medios, lo arbitrario, y lo veja-
minoso que el tantas veces citado De-
creto es para los fabricantes de alcohol, 
recibo en estos días la siguiente carta 
de la que solo suprimo aquellas frases 
que á mi personalidad se refieren, y 
es como sigue: 
"Central "San Lino."—Rodas, 9 
de Noviembre de 1908.—Sr. Ledo. Don 
Miguel V i vaneas. — Hahtina.—Señor: 
La lectura de los artículos que usted 
viene publicando en el Diario de LA 
Marina sobre Los fabricantes de al-
cohol, y el impuesto han sugerido á mi 
mente por ver en ellos confirmados mis 
propios juicios, hacerle partícipe, como 
antecedente histórico, del concepto que 
merecí de la Administración, como fa-
bricante de aJcohol, con la ssubsigui en-
tes é injustas vejaciones.—Anteceden-
tes.—Como fabricante, tengo para la 
venta de mis alcoholes como agentes 
únieos. en Cienfuegos. una casa comer-
cial de reconocido prestigio y solven-
cia por conducto de la que .sirvo y cum-
plo las órdenes de pedidos. En Abri l 
de 1907. recibí de mis agentes, la or-
den de despachar des pipotes de alco-
hol natural, para un señor perfumista 
nmtricuLado como tal, en Santiago de 
Cuba; y, verificado el despacho con au-
torización é intervención del Inspector 
de servicio en el alambique, remití la 
guía que me entregó al interesado, 
dando cuenta en el mismo día á la Zo-
na Fiscal de Santa Clara, de-l despa-
cho. Posteriormente, y en Mayo del 
mismo año recibí orden de mis agentes 
anulando pedidos posteriores que me 
habían hecho para el mismo señor, y 
cuya orden atendí en el acto. Transcu-
rridos unos dos meses próximamente 
de la venta, recibió el Inspector de 
servicio en este alambique, por de-lega-
ción de la Zona Fiscal la comisión de 
notificarme como á defraudador de la 
Hcbcienda', en un expediente seguido 
contra el señor Perfumista de Santia-
go, á v i r tud de denunoáa d^l Inspec-
tor de aquella Zona, fundada er\ ha-
ber sorprendido el aJcohol despachado 
desde mi alambique al referido señor. 
¡Dejo á «u consideración mi natural 
sorpresa después do haber cumplido 
con diligencia y solicitud pidiendo el 
permiso al Inspector de servicio, para 
hacer el despacho en su calidad de re-
presentante de la Hacienda, y de haber 
dado cuenta á ésta del despacho ve-
rificado! En mi defensa, llnmé la aten-
ción de la Zona Fiscal sobre el hecho 
de haber cumplido las prescripcioiK'S 
reglamentarias vendiendo á un perfu-
mista con la autorización í interven-
aión del inspector, no pudiéndome ser 
imputable la obligación de saber si es-
taba ó no autorizado para la compra, 
piusto que se me habia provisto de 
¡os medios de llevar un registro con-
trario d-e las personas ó entidades, ca-
pacitadas para adquirir alcohol, pro-
testando á la vez del dicho del Inspec-
tor de haber sorpreivdid-o alcohol de mi 
alambi-que puesto que no oculté la ven-
ta sino que-le d i toda la publicidad 
reglamentaria. Después de esta mi ale-
gación, comenzó á recibir el Inspec-
tor, relaciones nominales de las perso-
nas ó entidades autorizadas para ad-
quirir alcohol que antes no recibían. 
Pasado algún tiempo, me fué notifica-
da por el Ayuntamiento de Rodas la 
resolución de la Zona Fiscal de San-
tiago de Cuba, por la que se me absol-
vía de toda culpabilidad en mérito á 
que ni oculté ni facilité, n i aproveché 
fraude imaginario ó real. Mas tarde, 
la misma Zona Fiscal de Santiago de 
Cuba, me comunicó que el fallo dicta-
do por la Administración de Santiago 
de Cuba, lo había revocado la de la 
Habana, ordenándole dictase nuevo fa-
llo en el mismo asunto. Cumplió y cum-
plió bien la Administración de San-
tiago de Cuba, las órdenes ds la de la 
Habana, puesto que en el nuevo fallo 
que dictó, me declaró contraventor de\ 
reg¡amento, imponiéndome una multa 
de $250'00 m. a. ¡Pr imer caso mundial 
de coacción ejercido oficialmente por 
un Tribunal Superior, sobre un infe-
rior ! Apelé de este segundo fallo pre-
via consignación de la multa,; y la Se-
cretaña de Haeienda c o n f i r m ó el fallo 
previamente impuesto, si bien reba-
jando la multa al mínimum por la cir-
cunstancia de reconocer la administra-^ 
pién de Santiago que el alambique filé 
victima de un e r r o r ó de un engaño, 
y por haber sido la primera infracción 
por mí cometida. Concluyo, pues, afir-
mando mi creencia de que en ningún 
país es dable á un mismo Tribunal la 
jurisdicción de fallar y volver á fallar 
él mismo apunto, una vez en pro y otra 
en contra, pues usurpar ía las funcio-
nes del inmediato Superior Jeraquíco. 
Termino exponiendo á su considera-
ción, por ser de actualidad, el caso 
que se repite con frecuencia de tardar 
hasta nueve días, en llegar á poder 
del Inspector de servicio en el alambi-
que las autorizaciones pedidas por los 
perfumistas para adquirir alcohol, de 
las respectivas Zonas Fiscales. ¿Propo-
nen se matar la industria? ¡Cuánta cor-
tapisa y cuánta vejación para una in-
dustria que constituye rica fuente de 
ingresos para el Tesoro!—J. E . Ross," 
Esta carta no necesita comentarios. 
Es prueba palmaria de cuanto vengo 
sosteniendo y como en ella misma se vé, 
es la expresión de una víctima de la de-
fectuosa reglamentación del impuesto 
y de criterios erróneamente aplicados. 
otro de las casos que hubiera 
llevado al fabricante dé alcohol á la 
barra de la que según el Decreto de 
19 de Junio último hubiera salido con-
denado á seis meses de prisión ó $500 
de multa y el decomiso de su industria. 
Conservo, debido i 
del señor Ross más m t ^ J ^ 
el cas,. ,,uc relata en s T ^ 
cuales separadamente me 
MIGUEL VIVAJíJ 
O'Reilly 59. Abo9ado. 
LO DE MARIANAO 
LA VERDAD DE LOS 
Para enterarnos de lo emp n 
b^e una Anuncia preL ' T ^ ^ 
Juzgado de Listrucción d ^ . ^ l 
f i l t r a el AKalde s e ñ o r ¿ l u ^ 
Acosta mandamos persona de ero 
tra conf.anza. que tomara i n f J L ^ 
rectas en el pueblo. l n t ^ n | 
De esa averiguación resulto 
tre los utensilios v efect l n ^ « l 
bles por el Ayuntamie^o 
carros de letrinas en mal e S * * ! 
estaban en la casa Ayu:na^ento ^ 
de producían mal efecto á la v?; r" 
las, muchas personas que concuí 
las oficinas. Esos carros f u e r ^ L * -
bdos por inventario y ^ 
libro de b.enes y propiedad! . 
Ayuntamiento. ^ ^1 
Un trabajador de apellido Corona^ 
licitó del Alcalde que los e n C í " 
en deposito para utilizarlos obliV 
dose á conservarlos en buen estadoTí^ 
repararlos mientras se vendían en'^ 
basta si así se acordaba; pero el Múí 
de no quiso entregarlos por no c^rJlf 
que el solicitante tuviera responsafoFi 
dad y arraigo para ese depósito v n J 
sentándose entonces el comerciante « 
propietario" de la localirlad señor Val 
des Pedraza. que aceptó la responsabi 
hdad del depósito en esas condieionJ 
y le fueron entregados los carrog «a.! 
cnbiendo la diligencia correspon 
diente. 
El Alcalde dió orden al arquitecto 
para la tasación de los carros, emitien-
do informe este funcionario, valuando 
los carros en cincuenta pesos câ .a uno 
Así las cosas presentó el Alcalde un 
mensaje al Ayuntamiento proponiemlo 
el nombramiento del personal de poK 
cía sin incluir en la propuesta al Jefe 
actual del Cuerpo ni á algunos de sus 
componentes. 
Al otro día ó al segundo día se pre-
sentó en el Juagado la denuncia de pie 
el Alcalde había vendido en cuarenta 
centenes dos carretones del Ayunta-
miento, motivando esa denuncia un 
anónimo firmado " U n Conservador." 
cuyo origen no se ha ventilado éád 
pero es muy probable que todo s acla-
re porque el señor Juez que conoce-le 
la causa ofrece todas las garantías dN 
acierto y competencia. 
El expedient*1 ' H asunto se ha remi-
tido al Juzgado que actúa en el caso 
de que se trata. 
Muestra impresión es que el proce-
der del Aleailde es correcto y que las 
gestiones que vienen haciéndose están 
relacionadas con las violencias y acalo-
ramientos políticos que tanto mal i-star 
vienen originando en muchos puebk 
de la M ¿ . 
Según versiones el Jefe d-.; policía 
fué nombrado por el Alcalde saliente, 
después de haber sido elegido AlcnUe 
de Marianao el general Baldomcro 
Acosta. opinando algunas personas que-
tanto el nombramiento como la acepta-
ción tenían por objeto crear dificulta-
des á la gestión del nue^o Alcalde. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n cuan-
d o se a c o m p a ñ a l a comida con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o la de LA 
T K O P I C A L . 
R O S K O P F 
s u r t i d o m á s e x c e l e n t e 
L O M E S 
D E 
E R T E Y S E G U R O 
X3> J a i 
Y SOBRINOS 
E L ÚNICO 
R O S K O P F 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S 
A R E T E S , P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S , 
C A D E N A S P A R A A B A N I C O S , P E N D I E N T E S , E T C . ^ 0 
A L F I L E R E S , M O D E R N I S T A S P A R A C O R B A T A , B O T O N A D U R A S , G E M 0 - 0 6 
D E Y U G O Y D E R E S O R T E , L E O N T I N A S , D I J E S , B O L S I L L O S , E T C . 
COMO EL 80V db 
Y S O B B I N * 
¿ P u l s e r a a S e r p i e n i o y p u l s e r a s y s o r t i j a o 
c o n r o l o j q u e c o n s t i t u y e n ¿ a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e t a m o d a . 
3943 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
M n r a ü a 3 7 i A , a l t o s . 
c o74S 
T e l é g r a f o " T e o d o m i w 
A p a r t a d o 6 6 8 , T e l é f o n o 6 0 2 . 
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E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Diciembre 1 dp 1908. 
cíesrún telegrama recibido de la D i -
Ljiln General de Comunicaciones, 
• r llovió Camajuaní, Plaicetas, 
Slamanea. ^lanzanillo. Media Luna, 
v iuero . Sagua de Tánamo, Baracoa, 
.V Andrés y M a y a r í ^ 
POR E S O S ^ M Ü N Ü O S 
Motin en un teatro 
gD Viena no se hablaba úl t imamen-
. de otra cosa que del motin ocurri-
¿o en el teatro de la Opera. 
La noche en que ocurrieron los su-
cesos habíase anunciado que se repre-
entaría la " W a l k y r i a " y como sien».-
nre que es cantada dicha obra, el pú-
i ^o1 acudió, llenando todas las loca-
lidades, no obstante sus altísimos pre-
vComenzo la representación, y des-
lazóse todo ei primer acto sin que na-
¿ie protestase. Los artistas canta-
ban y representaban á las mil mara-
villas. La orquesta daba pruebas de 
una gran afinación y disciplina, y el 
iirector demostraba extraordinaria 
pericia. 
Pero en el segundo acto advir t ió 
el público que habían sido <praetica-
dos numerosos cortes, so'bre todo en 
los recitados musicales de Wotan y 
íVinska. 
Varios fervientes wagneristas 'n-
dignados por lo que estimaban una 
profanación y un insulto á la memo-
ria de. su ídolo, comenzaron á patear 
v á poco siguióles todo el público. 
Los artistas se turbaron, el direc-
tor perdió su sangre fría y el acto 
terminó desastrosamente. 
Bmipezó el tercero, y las tiples en-
cargadas de la cabalgata de las Wal-
kypias desafinaron á causa del miedo 
de que estaban poseídas. 
EÍ públi'-o. cada vez más furioso, 
prorrumpió en una .silba formidable. 
Wotan. que creía á cada momento 
ehidarían los espectadores su cuali-
dad de dios del Olimpo escandinavo, 
para arrojarle una butaca á la caoe-
za. comenzó á maldecir á so infeliz 
hija, dando de paso escandalosos ga-
llos. 
plegó el final, la escena del fuego 
encantado, y como el pánico del di-
rector y de los in fan tes habíase co-
municado hasta á ios encargados de 
1?. maquinaria, las llamas no surgie-
ron de las peñas de la escena cuando 
Wotan hería éstas con su lanza, si-
no mucho antes ó después. 
Esto illevó á su colmo la indigna-
ción del público, que prorrumpió en 
mueras y quiso romper las butacas. 
Las señoras, aterradas, abandona-
pot sus .pab-os precipitadamente; Wo-
tan. tropezando con su lanza, huyó 
á las cajas: " i director so apeó de su 
sitial, seguido de la. orquesta, y eomo 
algunos wagneristas. sin miedo á las 
(kmas. querían saltar al escenario, 
presentóse en éste la policía, profa-
nando con sus pisadas la residencia 
d las Walkyrias. 
Hubo palos, bofetadas y otros ex-
e sos. Fueron dados muchos .vivas 
a Warner y mueras á sus insultado-
res; y después de tres horas de mo-
t ín quedó vacío el toat.ro, y un mú-
sico, un doctor en Filosofía y tres es-
tudiantes metidos en la cárcel, medi-
taron á sus anchas soibre :'as conse-
cuencias del entusiasmo artístico. 
La familia en el bolsillo 
LTn'vendedor de fonógrafos de Tion-
dres ha'descubierto un medio muy in-
genioso para dar más salida á sus 
aparatos. 
Todos los días saea una lista de los 
nacimientos ocurridos en la pobla-
ción, y envía enseguida á los padres / 
de cada recién nacido una circular 
ofreciéndoles por poeo dinero ' ' un 
excelente fonograma de los primeros 
vagidos de su querido h i jo . " 
í^egún parece, el negocio marcha 
bien; pero todavía llega más allá el 
ingenio del comerciante. A continua-
ción de su primer ofrecimiento, ex-
plica las ventajas del sistema dicien-
do: "De este modo los padres de fa-
"milia que se vean precisados á em-
prender un viaje, podrán llevarse al-
gunos fonogramas conteniendo la dul-
ce charla de sus hijos, y de vez en 
cuando Ja mtadre puede enviar nue-
vos fonogramas, recientemente im-
presionados. Esto, unido á buenos re-
tratos sacados en épocas sucesivas, 
dará al padre la ilusión de que lleva 
consigo toda la familila.', 
Donde nunca luce el sol. — E l país 
más desolado del mundo. 
De todas las regiones del mundo, 
excepción hceha de las que rodean los 
Polos, no hay ninguna tan aislada ni 
tan inhospitalaria como la isla de 
Kerguelen. en el Pacífico, conocida 
entre los marinos por el nombre de 
isla de la Desolación. 
La ban poseído sucesivamente mu-
chas naciones, pero más tarde ó más 
temprano la han abandonado porque 
no vale absolutamente nada, aun 
cuando su área ptasa de 7,000 kilóme-
tros cuadrados. Actualmente es pro-
piedad nominal de Francia, que se la 
anexionó el 1893. 
A pesar de ello, han embarcado 
hace poco para ir á establecerse allí 
sesenta individuos, los cuales no se 
sabe cómo podrán pasarlo en un sitio 
(ionde no hay habitantes ni medios 
de vida. Puede decirse que allí está 
todo el terreno del interior cubierto 
de nieve y formando capas de espesor 
deeonocido, con ventisiqueros y pan-
tanos que esconden traidores pozos 
de cieno. 
Su ciima es tal vez el peor de la 
tierra. Constantemente se desencade-
nan tempestades acompasadas de to-
rrentes de lluvia helada, granizo y 
nieve. Los expedicionarios del buque 
" Cha lien ger.' ' que se pasaron un mes 
en aquellos parajes, sólo disfrutaron 
de tres días buenos, y eso quo era en-
tre Diciemfore y Enero, ó sea en la 
mitad del verano en fiqncllas latitu-
des. 
Su propio desenl)T-kior, M. Kergue-
len Tremarec, que sentía gran entu-
siasmo por su halbazgo. llegó á decla-
rar que ni aun los esquimales podían 
v iv i r allí. 
Los sesentas desesperados que se 
van ahora á pstablecer en tan ingra-
to lugar, piensan llevarse treinta ne-
gros africanos para que cultiven la 
tierra. No hay que decir lo que les 
ocurr i rá á los infelices hijos de Ufe 
trópicos. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r i a L » L J ^ D I A M A P S T B d e 
L O G I A N Y M A R T I N E Z 
si que ré i s evitar desgracias eu el hojrar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
(aosado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De ventajen todas las ferreterías. 
Para m á s i i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n ^X. G l y n n , 
c 3ló2 alt St 16 
1 rr, A'Banas techaduras hechas se resecan con el colnroso sol de Caba, p«ro 
a Techadura Congo resistirá la temporada más larga y calurosa sin deterio-
rarse lo mis mínimo. No se endurecerá, suavizará, desmejorará ó rajará en 
JW*a c'ima Da «1 misma resultado en un calor ecuatorial que en un frío 
aClapi Ningún clima ^«.ce efecto á Ja Techadura Congo. 
El Congo tiene otra ventaja, es flexible. Esto quiere decir que es fácil 
re8^ oc*r- una techadura tersa es tan difícil de plegar y clavar que siempre 
^ u an goterag alrededor de las chimeneas.. El Congo puede hacerse fácil-
úoá ^ a':)ropiado y ^naodo. Pueden estar seguros de obtener buenos resulta 
sea quien fuere el qua colocase la techadura. 
Lo barato de Congo les sorprenderá. 
Se envían muestras gratis á quien las solicite. 
w r e t t M a i í n f a c t a r i n g C o m p a n y , 
Export Department, Phl lade lphU, U . S. A . 
UCer House, South Place, Fiasbiu v Pavcment, London. E. C. 
^ b r i d * ] 0 1 , y 61 maS a^radabie de los tón icos , recetado por las 
las * l t t l ? L é d Í C a S d e Pan"senla A N E M I A , la C L O R O S I S , 
r - ^ 5 v S de toda cIase' ,as E N F E R M E D A D E S del 
t b T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
! - „ H a " a en 'as P r ' n c ' P a l e 3 F a r m a c i a s . 
J U N T A G E N E R A L 
Kl lunes último, celebró el Centro 
de Cafés junta general reg'Ianieutari'i 
'"•ajo la . Presidencia del señor José 
Llamoras. En dicho acto, á más de 
aprobarse trabajos de orden interior, 
benefioio.sos para la Corporación, se 
acordó prorrogar por un mes más. el 
plazo en que debía comenzar el su-
ministro de azúcar á los que lian sus-
crito contratos á la Compañía Abas-
tecedora, la cual, según a f i rmac ión^ 
del fabricante, antes de que finalic? 
el .presente mes, empezarán á servir 
á los consumidores de la manera 
ventajosa qaie indican dicJios contra-
tos. 
La Asamblea tuvo lugar en el uue-
vo domicilio de la Sociedad, que será 
inaugurado en los últimos días dol 
mes actual, para conmemorar al pro-
pio tienrpo el sexto auirersario de U 
fundación del Centro. 
n e c r o l o g í a " " 
En Villaviciosa de Asturias ha fa-
llecido pocos dias hace, la señora do-
ña Aurora Goipei de GavAnilles, her-
mana política de nuestro querido ami-
go don Pedro, Cónsul General de Eí-
'paña en Cuba. 
Muy penosamente nos ha sorpren-
dido la triste noticia y tanto al señor 
Cavanilles como á su distinguida es-
posa y demás familia, enviamos «1 
testimonio sincero de miestro senti-
miento. 
Descanse en paz. 
Hsn fallecido: 
En Pinar del Río, el antiguo veci-
no don Gervasio Allende. 
En Camagüey, don Ramón Borrero 
•Guerra. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Gertrudis Castillo y Cisneros, 
En Guantámamo, la señora Rosa 
Miar^hall de Gomas, 
En Fray Bonito, Gibara, el comer-
ciante don Eduardo González. 
P O S M S G F I C l I i S 
O B A G R I C U L T U R A 
Marcas caducadas 
Por esta Secretaría han sido decla-
radas caduc-adas las iguientes marcas 
nacionales: 
"Primera de Primera." para dis-
tinguir abono químico superior, espe-
cial para uso del tabaco, por los se-
ñores .Franck G. Kobins & Co. 
' "El Sol."' para choeolaiev dulces 
y lif-ores. por el señor Pablo Gómez. 
" P a c i f i . " para calzado de señora, 
extra superior, por el señor V . D . Ma-
xon. 
"Torero ." para distinguir volas, 
por el señor West ludia Oil y Ca. 
"L inco lan , " para distinguir los te-
jidos en gen i a l que expenden los se-
ñores Sánchez. Yaldés y Ca. 
'Ti to Koanes." marca general de 
/comercio, por el señor Ramón Roanes 
y Romero. 
" M i Ideal."' para distinguir teji-
dos clase extra, por los señores Como 
y Basod. 
" L a Mariposa." para distinguir los 
efectos de cristalería, bisutería y fan-
tasía, por los señores Pérez y (.'a. 
h : h Cerno en ei Onmetta Mnfcii 
e l e 
R i c o s y 
p o b r e s , p r í n -
c i p e s y a l d e a -
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a r e -
p u t a c i ó n y 
v a l o r d e l a s 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialg'rs 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecaencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
r a d a finmito nñ(rrtlH la /Vrmu.a «•n Ir» 
rntttlnln. /'r^f/mitr risfrtl rr BU tWtfgíeO té 
fjur opina 'le lar l'iliirrrrtx I I>r. A y r . 
Preparadas por al DK. J. C. A.TER y CIA., 
LowéU, Maaa., E. TJ. de A. 
LOS COLICOS D E L HIGADO 
se raaniffeslan con dolores Un terribles 
qae no admiten comparación. Hacen su-
frir ai paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menudo, durante mu-
chos días. Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
Drt 2 á /i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en ios casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no baya vacilado 
fn aprobar el procediraento de prepa-
racidn de este medicamento, 'o cual le 
recomienda ya á la confianza ds los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión crease sobre la envoltura las 
senas del í^boratorio : Casa L . F R E R E : 
19. -ue Jnroh. PanS, 5 
" E l Doquista," para distinguir gi-
nebra, por los señores González y Ca. 
"Los Leones." para distinguir si-
dra, dibujo industrial, por ios señores 
Aldabó. Trueba y Ca. 
"'Kananga,' ' para distinguir un 
agua de tocador, pedida por los seño-
res Crusellas. Hno. y Ca. 
" L a Amér ica , " para distingmr 
lámparas de cristal, metal y nikel. 
ipor el señor José Borbolla. 
" L a Flor del 'Cacao," para chocola-
tes, tkAceá y licores, por el señor Pa-
blo Gómez, de Cáibarién. 
"Bouhenr." para relojes, por el se-
ñor Francisco C. Blanco. 
"Pacifiic." " A t l a u i i c " y " F . S.," 
pí>ra distinguir calzado, por el señor 
F. 1). Maxsou. 
"The Chicago." para distinguir 
máquinas de escribir, por el señor H. 
Price Williams. 
S A N I D A D 
Licencias 
Se le ha concedido oin mes de licen-
cia con suetklo, al señor José Rui / , 
inspector de distrito de la jefatura lo-
cal de Cienfuegos. Dicha licencia s i 
le concede por enfermo. 
'También se le ha concedido un mes 
de ii-ceru-ia con sueldo, al señor Enri-
que Requeijo, escribiente del Subna 
gociado de Archivo de la jefatura lo 
cal de íSanidad de la Habana. 
20 días con smeldo. al señor Jorge 
Campuzano. escribiente del negocia 
do de estadística. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión nuevamente 
de sn cargo, el doctor Alfredo & Do 
míuguez, médico tercero d-el puerto 
de esta capital, que se encontraba en 
uso de 'licencia. 
A S U N T O S VARIOS 
E l dragado de bahía 
Más de una vez hemos llamado la 
atención sobre el pésimo estado de la 
bahía eu la Ensenada de Atarés, á 
donde afluyen los arroyos del Mata-
dero y de AguAiühilee, los cuales, con 
sus arraslrcs. chorran por completo 
el paso á la navegación. 
Hemos tenido ocasión de preí*eu-
ciar cóuk) queda ese l i toral de la ba-
hía durante la marea baja, y causa 
asombro contemplar el cuadro que 
ofrece y considerar que poco 6 nada 
so preocupa de ello quien tiene el de-
ber de preociip.-ii'se ante el daño que 
tal estado de cosas oca«iona á la na-
vegación y el peligro que constaote-
mento nnieinaza á la salud pública; 
pues aquello es verdaderamente un 
foco de infección permanente. 
h t Secretaría de Obras Públicas es-
tá en el deber de f i jar su atención en 
este asunto y de ordenar terminante-
mente ai Dcparíamento de dragado 
quie, con preferencia á otros lugares 
menos nec.esilados, se proceda, sin le-
vantar mano, á la limpieza de dicho 
litoral, donde el 1 ráfico aumenta-dia-
riamente. 
E l Dr. Latorre 
Ha prestado e'l juramento de esti-
.0 ant-1 la Audiencia para ejercer la 
profesión de abogado, nuestro muy 
estimado amigo el doctor Julio de la 
Torre, después de terminar brillante-
mente sus estudios en la Universidad 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices del 
estomaga en pocas horas. ^ 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. Á 
Preparado úricamente por 
B. A. FAHNE5T0CKC0. 
Pittsbnreb. B. U.de A. 
La mar* 
ca B. A. 
es la \ t z u 
tima. No 
uséis t ino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r 
veza la c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o , 
y n o h a y n í i i j r u u o que s u p e r e 
e n c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
¿Por quí sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOfiQUB. 
T se curara en pocos días, rucobrara 
•u buen humor y su romro se ponCrA 
rosado y alegre. 
La Pepaina y Ruibarbo de Rosaae. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas les waíermedadea 
del estómago, dispepsia. Kastraigia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, v&mltos de las emba-
razadas, diarreas, «streñimiento, nau-
rastonia g&strica. etc. 
Con ei uso de la P K P S I N a T RUIBAR-
"'O. el enfermo rápidamente se pone 
Aejor. digiere bien, asimila mas el 
alimento y pronto llega & la curacli» 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce anos de éxito creciente. 
Se venae en todas las boticas a« la 
lila. 
C ŜS?* ID. 
y de ha^ber obtenido merecida fam.i 
por mi laboriosidad é inteligencia, 
prar-ticando en el acreditado bufete 
de nuestros amigos los doctores Pela-
yo Oarcía y Ope«stc.s Ferrara. 
•El nu-ev-o al>ogado contimiará for-
mando parte de . mismo bufete. Reci-
ba nuestra cordial felicitación con 
nuestro d-eseo de que obtenga triunfos 
brillantes. , 
Sociedad Económica de Amig-os del 
País de la Habana 
A propuesta del señor Presidente 
de ia Sección de Bellas Artes de la 
Sociedad Económica, se celebrará 
«na sesión pública en honor del Ami-
go D. Miguel Melero. Socio de Mérito 
y Presidente que fué durante muchos 
años de dicha Sección, estando á car-
go del doctor Ramón Meza. Secreta-
rio de la Corporación, el discurso bio-
gráfico. 
E l expresado acto tendrá efecto á 
las ocho y media de la noche de ma-
ñana, jueves. 
CRONICA JÜOICIAL 
Suspensión 
La causa cuya vista fué anunciada 
para ayer seguida contra Ju l i án R 
Portuon-do por -un delito de homicidio 
ha sido suspendida por petición dlel 
abogado defensor doctor M. García 
Kokiy. 
Sentencias 
Ha sido condenado á un año. ocho 
m&ses y 21 días de prisión por un de 
íit-o de 'rapto. Severrao Oarc ía Váidas 
José M . Pica.rt. ha sid-o condenado 
á la multa de $500 por un delito de 
perjurio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo •Griminol. 
Infra'&ión de Ley. José Díaz Casta 
tftda en causa por estafa. Letrado 
Mario Gk Kohly. Ponente: Gispert. 
Pisca!: Divinó. 
infracción de ley. Andrés Avelino 
Tiberio ('abullero, en cansa por fal-
sa denuncia. Letrado: José. L . Cas-
tellanos. Ponente: Tapia. Fiscal: Di 
viñó. 
Juicios Orales 
A U D I E N C I A 
Sala primera. 
Contra Ventura Rodríguez, por in-
fra -i-ión de la ley electoral. Ponente-. 
La Torre. Fiscal: León. Defensor: 
Verde.'. 
Juzga Jo del e-nli'^. 
Contra Alejandro Rossids. por esta-
fa. Ponente: Azcárate. Fiscal: Gn-
tiéiT'z. Defensor: Corzo. 
Juzgado del Este. N' 
¿imiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiimmiiiMiiiu 
I L A P R O T E C T O R A | 
1 D E LOS N I Ñ O S . | 
' M I 
La Niña DELFIXA ROMERO, 
ts Los niños que no »ganan. «n peso s» 
~ á pesar de tener una Smenaurtoáriza ; Bj 
e los que cuaudo empiezan ¿ anejar ~ 
. s! tienen el color pilidoijy se «caen con ja 
EE frecuencia; loa que esfcSn flacos, 3 
E tristes y atolondradas en vez de sj 
£ rollizos,* alegres y vnjaoee»; los que = 
S se enferman á menudo : es porque ~ 
~ no reciben del alianenlto la i cantidad 
SE suficiente de grasa y de fosfatoe/S 
£ para su buena nutrición y •períe c ijo - i 
5 desarrollo. S 
E Treinta años de uso enjtodos los ~ 
5 países han probado que'no exi^neg 
E nada igual a, la ~ 
¡ E m u l s i i n ds S o t i t l 
S para nutrir, robustecer y fortaDscer 
S á las criaturas de cualquier -edad 
9 que sean. 
2 Esta Emultíión cura rápidatmenre 
£ la Anemia en los nifios, el raqui-
• tismo, las escrófulas, lautos ferina 6 
g convulsiva, lots-catarroa, el mayaerao 
^ ó extremado-enflaquecimiento'; y los 
~ inmuniza contra «1 «taque de las 
~ enfermodades | contagiosas . y epi-
g démicas. 
£ "Tango el placer efe MoompeBar /a £ 
9 fotografía de mi hija Dtíttua, de 2% añoa £ 
£ ée edad, qua fué atxxüR da naa ametría B: 
~ profunda que-ia biao.Bcróer todas am £ 
£ cernes. Por Indícadtoa dei médico le ~ 
~ dimos ¡enuocahteapondérala Btaultlón £ 
£ de Seo ti coa la cvsti ¡ogramos verla ~ 
— complelji.Ttesitc restablecisÁ" £ 
£ JOSE F . ROMERO. Habana, Cvba. zz 
£ Ningana es legitima; 
= sin ta marca del "hons-l 
£ bre con el pescado a | 
£ cuestas." Rechác 
£ las imitaciones y las 
£ llamados Vinos, Ex-
£ tractos y Prfr""»^»-^ 
~ nes sin sabor de acelt 
S de bacalao perjudicía-
£ les á la salud por con-
£ tener mucho alcobolh 
£ y ningún aceite de 
£ bacalao. 
£ 8. 132 S 
£ SCOTT & BOWRE, OllMCOS, USÉ Tari £ 
^iiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiimniinnuiiimiimiiniiiif? 
£ 
I 
£ 
£ 
I ' 
I 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mojeres son debidos á enfermedad 
de loi ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá, 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte / 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fa&igada 
después del mas simple ejercido ¡físico 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores , 
agudos y molestias de la oinna. 
Cuando sienta alguno ó todos'estos 
síntomas es señal segura de que los 
rifiones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los :lñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangrednvaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los ríñones como ia causa dte vuestros 
achaques y dolores y para curar los ríñones usad una medicina para los» ríñones. 
La» Pildoras de Foster para los ríñones curan los ríñones enfíamos y los curan 
permanentemente. Los ríñones empiezan a hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
N o desctiídad los «ñones , A la primera ínáícacíón ¿ z molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster parailos ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y'eficacia*cn 
el orbe entero» 
_ • > 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Incnm-
oenta de ia Kscueia del Cotorro, Provincia de la Habana (co 
Junio de 1906) nos ha escrito «obre el efecto de las Pildoras 
de Foster para los ríñones en su caso, en los siguientes tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco más que había perdido la buena sa-
lud que tintes disfrutaba. Bra víctitna de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba ó tenia quoner -
manecer de pié por algún tiempo; sufría de un coostante do 
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundante y á veces demasiado escasa y turbia. Principié á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras do 
Foster para los ríñones, y al completar el periodo de trata-
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré en-
teramente libre de mis males, r. n vista de tan espléndido 
resultado, he aconsejado el uso de sus pildoras á mi amiga la 
Señorita María Cabrera, que también se queja de los ríñones. 
w 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, é 
quien la solicite. Foster^McCIellan Co., Buffalo. N. Y., E. U. de A. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
UiAJeTO DE L A KEARH^t—SóáciÓD de la mañana—Didembre 2 ae r J f m , 
El J a p ó n y 
la A m é r i c a E&pañola 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Pa r í s . 14 de Noviembre. 
De vuelta del J a p ó n en donde ha 
representado briilantiemente á su pa-
tr ia d-arante joás de-cinco años, acaba 
de llegar á Par ís el señor García Sa-
gastmne. Y como yo soy uno de los 
rnicbos que le d-^ben la merced de 
iiaborles servido de guía docto en la 
capital del Milcado, me apresuré , en 
cuaaato supe ra Hcigada, á i r á salu-
dáoslo. Haiblando estábamos de la? 
am-mazíis que algunos escritores yan-
quis creen ver para todo el continen-
te americano en xa grandeza nipona, 
camndo un camarero del "hotel del 
Lcvnvro entró con ana tarjeta. 
—¡TalcamaijO'.!.. . i Quién será este 
Cpb&l 1 ero ?—murmuró S agastaim e. 
Y de pronto, a/cordándose, exclamt»: 
1 — i Ya se quién es!.. . Pero yo no le 
eréis 1 T>:irís sino en Tokio. . . Es un 
peri( .; • uno de los más distingui-
dos y mejor conocen los asuntos 
dápl<>miátioos y comerciales de su pa-
t r i a . . .Ya T^eré; usted. 
Un m-omerxto después el señor Ta-
ikaímayo enocaítróse frente á nosotiroí!. 
Pequeñljto, apergaminado, con lea-
tes de oro y guanees blancos, mi co-
lees aana-nSáo .pareícía, entre los am-
plios plk«gues de su levita negra, el 
espricáto v i r o de-tm Goya asiático. Su 
mariz era tan chota, que los anteojos 
l e reaiva-laban. á pesafr de estar soste-
n idos 'de t r á s de la eal>eza por un elás-
tico ; mis •bigotes, doei cerdas muy lar-
igas, mery largas. Sos brazos no. me-
díaíü, ssgnrameaite, m/ás de dos cuar-
tas. Y con la •corte«ía de su raza, 
¡aquel hembreeillo se inclinaba hasta 
tocar el suelo con las manos; se in-
clinaba, ante eü dipkxmBti.co argentino, 
ee inclinaJba ante su señora, se incli-
naba ante su hi j i ta , se inclinaba ante 
m í ; y luego tornaba á inclinarse. Fué 
necesario esperar así un cuarto de 
¡hora, para volver á, sentarnos y pai-n 
seguir ebarüando. Pero entonces, co-
mo por encanto, aquel hombre cilla se 
convirtió en otro ser. En perfecto 
francés, con una voz agradable, en 
frases elegantes, nos habió de lo que 
en este momento nos preoctrpa á to-
dos; es decir, del Japón y de los .ia-
poneses en sus 'elaciones con la Amé-
rica Española. 
—'Es una locura, una inatudita lo-
cura creer que nosotras tenemos mi-
ra-; conquistadoras en América. Los 
yanquis hablan do eso para hacernos 
antipáticos iá todo el continente 
En Méjico, según parece, ya hay hos-
ii.i-Jad contra nosotros. Lo único que 
queremos, es hacernos simpáticos 
La América Española nos es muy sim-
pática. . .maieho... 
E l hombrecillo, hablaii'lo. habías? 
engrandecido para nosotros. En sus 
ojos una llama de patriotismo ardía 
con franco orgullo. 
—Lo que sí será un heciho dentro 
de poco tiempo—continuó—es el es-
tablecimiento de una gran corriente 
comercial entre la América latina y "1 
Japón . Xo lo cree usted, señor mi-
nistro? 
El representante diplomático ar-
gentino se contentó con señalar un 
ipaiquete de cartas que había recihido 
pocos días antes de salir de Tokio. 
—Esa es la mejor respupsta—dijo. 
Y tomando ocho ó diez entre el las. 
nos las hizo lee-. To las eran de co-
merciante*, de fabricantes, de comi-
sionistas, qw* pedían datos y que ofre-
cían nraestras. 
—Desde que llegué á Tokio—conti-
nuó dk'iemdo el diplomático argenti-
no,—noté que había en aquella gente 
un propósito firme de entrar en rela-
ciones con nosotros. El Museo Impe-
r ia l íLí Oomerok>. comenzó por ofre-
••(•rme una colección de muestras de 
objetos, para que la nn-.ndara á Bue-
nos Aires. Así lo he hecho. Ahora 
están preparando ' '-o muestrario más 
importante que el. •nismos. en mi 
ausencia, se proponen enviar. En cam-
bio solicitan un muestrario de nues-
tros productos naturales, y galante-
mente ofrecen exponerlo en la sala 
de honor del museo del Ministerio de 
Agricultura. En las grandes casas 
comerciales de Yokohama. de Ko'jp, 
de Osaka y de Kioto, los directorio 
están haciendo aprender el español á 
algunos de rus empleados. Yo cr^í, 
en un principio, que ésto podría ser 
por las Filipinas ó por España, pero 
me he convencido de qme es por nos-
otros, los hispanos americanos en ge-
B O M B A S D E V A P O R P A T E Ü T " 
Más sencillas y eeonómicas que ciurlqniera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y pres ión h idráu l ica . 
Pida catálogros y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L C 0 3 I P L E T A S . DESDE « 1 8 5 - 0 0 
C". B. STEYENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 3949 ID. 
neral, al leer las cartas en q n * ios 
profesores me suplican les indique 
los mejores métodos para aprender el 
castellano " t a l cual se habla en las 
Amér icas . " Dos mismos príncipes de 
la familia imperial, en f in . cuando me 
honraban reclbién»dorne. estaban em-
peñados en que Ies diera detalles so-
'bre nuestra vida, sobre nuestros pro-
gresos, sobre nuestras costumbres. 
—La lás t ima—murmuró el perio-
dista japonés—es la dificultad de las 
comunicaciones. La vía más rápida 
para i r á Buenos Aires ó al Brasi!. sn-
pone el paso por Nueva York y por 
Europa . . . i No es cierto? 
—Si—contestó 1 señor García Sa-
gastume—sí, es cierto. Pero en esre 
punto lo necesario para establecer 
activas relaciones comerciales, no es 
acortar, sino facilitar el tráfico, ha-
ciéndolo barato. Ya dos grandes com-
pañías de vapores iapo^eses^ la Ni-
pón Yu.sen Kaisa y üa Tovo Kissen 
Kaisa, tipnen tarifas con ven ion tes. 
Además, la segunda de estas compa-
ñías 'hace construir actualmente gran-
dea vn rores r.ue efectuarán el viáje di-
recto de Yokohama á Va lp a ra i so. 
Luego S'1 piensa en otra línea qué l'e-
gue á Buenos A a i r ^ . Pero aun e n 
las dificultades actuales riel flete, 
nuestro comercio cre'^c. En 1907, 
compramos artícolos japoneses por 
cerca de $150.000 oro. lo que demucs-
1ra un aumento enorme, pues en épo-
jcas anteriores soio habíamos compra-
do por valor de cuarenta y dos mil 
dollars al año. Y es necesario notar ¡ 
que en estas cifras no entran los irí-
finiios artículos fabricados por los 
japoneses pero que nosotros compra-
mos en Europa . . . 
La cara del periodista japonés de-
mostraba el más pro.fundo placer an-
te estos datos, j Vender!. . ¡ Comer-
ciar!. . . j Ser. lo mismo que Aiemania. 
lo mismo que Francia, lo mismo que 
Inglaterra, un país exportador, un 
país fabricante ! . . . .Salir del negocio 
hnmillante de los abanicos y de las 
máscaras , para luchar contra las se-
das de Lyon, contra los tejidos de 
Londres, contra los muebles de Nueva 
Y o r k ! ! . . . Este es el ensueño dorado 
de todos los (¡¡ue, más prácticos 'que 
¡los "siete doctores del patriotismo 
imperialista."' no creen que le 'basfe 
al país con su gloria militar. Esta es 
la consagración de las esperanzas de 
todo el pueblo laborioso. 
—¡Ciento cincuenta mi l dollares!— 
murmuró el periodista. 
Y lluego? 
—Es poco, sin duda, pero • es un 
prineipio. Cuando nuestra industria 
sea mejor conocida, llegaremos á lu-
char con cualquier país de Europa en 
condiciones admirables, á causa de. lo 
•barato de nuestra mano de obra. 
Nuestro porvenir está en la iudustrh 
y no en la agricultura. Para esto, el 
servicio mil i tar es muy útil . Los 
campesinos que vuelven de la guerra, 
difícilmente se resignan á reintegrar 
sus cabañas y á labrar la tierra. La 
vida de las ciudades les parece más 
regalada. Así, en todas partes, des-
pués de una campaña, nótase un au-
mento enorme de la población obrera 
y una baja de la rural. En otros paí-
ses eso puede^ ser desastroso. Entre 
nosotros no, pues siempre tendremos 
bastantes campesinos para nuestros 
campos, y nunca suficientes obreros 
para nuestras fábricas futuras. 
Ya para irse, el colega amarillo me 
pregun tó : 
—¿Es usted también argentino? 
—Nó—le contesté—pero soy ameri-
cano. 
En el acto sns ojillos se animaron. 
—¡Toda América!— continuó— to-
da América nos interesa... Nuestro 
porvenir está allá, nuestro comercio 
no puede encontrar ningún mercado 
mejor. . . . Y la raza, ademiás. tiene se-
mejanzas... . En el pueblo hispano-
americano hay algo que ss parece á 
'lo japonés . . .algo de ardiente patrio-
t i smo . . . algo de r-spíritu batallador... 
Y hasta el tipo f í s ico . . .¿No es cierto? 
Yo voy á hacer un viaje ahora . . Voy 
á Guba.á Méjico, á Centro América, á 
Chile . . .Es preciso conocernos, pene-
trarnos. . .Pero nada de ilusiones ¿3 
conquista. . . . 
Y saludando, profunciamente, sa-
ludando con reverencias extraordina-
rias, desapareció por el obscuro co-
rredor. . . 
e. gomez CARFtILLO. 
F a r a n o srastar e l d i n e r o e n 
m e c í i c i n a s se debe srastar e n l a 
ce rveza d e L A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
DE PROVINCIAS 
S A N T I G U A R A 
D E C I E N F U E G 0 S 
Noviembre de 1908. 
L a . p l a z a d t l m-ercado.—F.l pase* de 
M a r t í ó P a r q u e C e n t r a l . — M e s a re-
vue l ta . 
En mi anterior correspondensia so-
bre el paseo de Vives dije que en ésta, 
iba á decir algo sobre ese antro dan-
tesco que funje como mercado:^ pero 
como es breve lo que de él voy á des-
cribir me determiné á incluir para lle-
nar hueco, el parque central ó de 
Martí . 
Ya sé de antemano el anatema que 
rae van á lanzar aquellos que, ejercien-
do de Caifas cuando lo del paseo de 
Vives, rasgando sus vestiduras me ex-
pusieron á las iras del pueblo dicien-
do: blasfemado há. 
Pero yo no cejo, seguro de que ese 
mismo pueblo habrá de darme á la 
postre, la razón. 
La plaza del mercado es una inmun-
da covacha que ocupa la tercera parte 
de ima manazna cuadrada. 
F u é habilitada para el caso allá por 
el año cuarenta y tantos y dicho se es-
tá que de todo tendrá actualmente me-
nos las condiciones más elementales de 
higiene y ornato. 
La falta absoluta de agua, principal 
elemento para un centro semejante, ha-
ce acentuar aun más el aseo que al v i -
sitarla produce y soy de la opinión 
que tesé mercado no debiera tolerarse 
un año más. 
Tmpónese la decencia y la salud pú-
blica. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
Garantjaada con los sijmientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas.. 
Peso al pié en libras... 
3 
5.5 
4 
7.5 
5 
9.7 12.2 15. 2t 
10 
25. 
12 
31,5 
La economía de estas vigas esté bien explicada en DViestro catalogo en Español. 
Ee rnvia gratis por correo. 
C B . Stevens & C o . , Oficios 19, H A B A N A . 
Lo del parque, ya es más largo. 
Desde que se hicieron en él algunas 
reformas muchos creen que no hay otro 
en la isla que le iguale en hermosura 
y están muy equivocados. 
A mal gusto sí. que no hay. quien 
le iguale. 
Ya estoy viendo los gestos interro-
gativas: á ver. ¿qué tiene usted que 
decir de nuestro parque? ¿Qué defec-
tos tiene? ¿Dónde ha visto usted otro 
igual ? 
Analicemos, señor de Caifas; anali 
cemos. 
E-l trazado superficial d̂ el paseo, es 
hermoso. Muy benita la d W í -
bermtiea de los jardincillos 0n la-
donde en algunos 
la manigua crece • 
pero hablando francamente trá 
se eleva sobre esa superficU qUfi 
tuando la estatua de Martí oh <?XC9p" 
tórica de primer ord-sn es'im ^ í 1 ^ 
con la venia del señor Caifas ^ 
Aquellos horcones que en nú™ 
22 ó 24 so.-t¡..nen la red I f ^ ^ 
do eléctrico rodeando el p a W * 1 * * 
jando oíros tantos palos de t 'ueañf u6' 
ceñ un efecto horrible. LUCail«, ha. -
Aquellos focos de arco. 0MJMy? J 
de alambres que amar... \ 
lo a una palmara, es desastroso 
/.Cuánto mejor no sería va ano 
red conductora de la corrieni 
trica no se puede desviar del nam 
que esos postes fueran de artística W 
dieum de h,erro siendo á la vez b ^ 
pescan; > para foeos de luz? 
De e>a figurarían eso» nn. 
tes. como un ornamento más del 
que en cuestión. 'oaN 
Xo me meto en la irregularidad y 
desigualdad del arbolado pues esa fa't 
ya no tiene remedio. 
Habría uno: ol arrancarlo; pero an 
t- esa medida radical, prefiero verk» 
Yo soy amigo del árbol. 
Xo^ me meteré tampoco con el a.r.,0 
que á la república cubana erijieron 4 
sus espensas los obreros de Cienfuegoa 
Idea grande y obra generosa aun 
cuando el art? no haya estado á la J . 
tura de la idea. 
Ahora bien; el único defecto que le 
hallo es que sostiene cineo astas ^ 
bandera y son muchas astas para taa 
poco arco. 
Con una. la del centro, tsndría sufi-
cieute y acusaría una buena dosis de 
buen gusto artístico. 
Kn esto de palos para bandera se ha 
abusado mucho. 
Siempre rae acordaré de aquella gi-
gantesca cañería de gas que elevaron 
en la jefatura de policía, mayor dos 
veces que la altura del edificio.' 
Gracias á un concejal que en aquel 
tiempo, honraba al Ayuntamiento, hom 
bre ilustrado, culto y sobre todo, de 
buen sentido, aquella cañería desapare-
ció. 
Esto me hace recordar unas alelu-
yas que un guajiro del término d6 
^ o l i O U L l ^ S " 
Fe alcprilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicn-
Isf en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Piado 107. Teléírrafo! PcH^ulas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C 3951 
V a p o r e s d e t r a v e s í a - , 
V Á P O f i E S C O K R E O S 
áe la Cuasia ^ Ü l fraatiMc? 
A U T O I T I Q L O P E Z Y Sa 
R e i ü a M a r í a Cris t ina 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
ealdrá, para 
CORSÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia piiblioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puerto». 
Recibe azaicar. café y cacao en partW*s & 
ftete corrido y con conocimleisto directo para 
Vijeo GU6n. Bilbao y pasajes. 
Los tmletes de paraje aolo ser&n expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las palizas de carga se flrmattn por «I 
Cor. s i gma tari o anites de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dia de salida. 
La correspondencia sftlo se admite en la 
Administración de Correos. 
FRECIOB DE PASAJE. 
En la. clase íesie $141-00 Gy. en adelanta. 
J i r ..120-60 \ l 
,3a. M e m l e .,80-40 íí. 
„ 3a. Ordinaria „ 32-90 id. 
Sebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama^ 
rotes de lujo. 
EL. T A P O B 
M O N T E V I D E O 
cap i t án Oyarvide 
saldrá para 
V E R A C P U Z 
sobra el 1" de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día dfi la salida. 
Las pólizas de carga se flrmarftn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
ealida. 
EFj v a f o » 
M A X U E L C A L V O 
cap i t án Castél lá 
Saldrá, para PUERTO LIMON. COLO?í, 
SABAXIL.L,A. CURAZAO. TUERTO CABS-
LLO, UA GUAIRA. CARUPANO, TRIX1ÜAI), 
VOACEv SAN JUAN D E PUERTO RICO, 
Sta. Cruz ele Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de Diciembre & las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Linón. C»-l*n, SabaniHa, Curnr.n». 
Puerto Cabello y La G n á i r a 
y carga a*ñera', incluso tabaco, para rodoa 
los puertos de su itinerario y delPacítlcc y 
para Maracaibo con trasbordo erx curazao. 
IJOH billetes de pasaje serán ex^ocil-
dos nasta las dies del dfa de salida. 
Las pólizas, de carga ae firmaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1? y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Ls-
pafia, fecha 22 de Agosto flltlmo. no se admi-
tiré, en el vapor más equipaje que el decia-
rado por el pasajero en el momento de aa • 
car su billete en la oasa Consignataria. 
Para Informes dirigirse & su cousiynrUai io 
MANUEL OTADlJi 
OPICXOS 'JS. HABANA 
C. SS70 78-lOc. 
y a p m Correos de la Giinaiia Mmm kmmm 
f h a m h i i r g A m e r i h i Ltnis> 
Fi vapor correode 6,000 toneladas 
F R A N K E i M W A L D 
S a l d r á el 7 di D i c i e m b r e , D I P w E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A 
H A Y K E ( F r a n c i a ) y H A M B í I K G K ) < A l o m m i 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-00 oro americano, en adelant.1». 
En tercera clase, 5g38-V)0 oro americano incluso impuesto de. desembarco. 
Camareros y eocineros españoles . 
El Tapor correo de S.OOO tonelada* de dos nélioas " 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
CORüSA í SANTANDER ( E S M ) PLYMOUTH dl l í laterí l) 
HAVEE (Fraacia) y BAI6ÍJR93 { ¡ ¿ m m 
PEECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, de»de $141-00 oro americano en adelanta. i 
En SEGUNDA claae desde f 120-60 oro americano en adelante, 
«ín tercera, $30-90 oro americano incluso impu»sco de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música y toda clase de comodidades. 
Ercelente trato de los pasajero» de todas ciases, aue tan acreditada Mena esta 
Compañía en todoa loo sorvlcios que tiene establecidos. •»» ^ ^ , í?,1.a<l,ri¿rfce * lo8 soñore8 Peajeros que los días de saiidi enoontraria 
MneLe de la Machina los remolcadores v lanchas del Sañor Santamarin» pan llev 
pasaje y su equipaje á bordo, naadianto abono de 20 centavos olata po.- oada pasai 
de 30 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje, m equipáis de mano sorA ce 
cido gratis. El señor Santamarina dará rtunbo dei equipaje quo se le entregue. 
Se admita CARGA para casi todos los puertea de Europa. Sur América Australia y Asia. Africa. 
Para más detallas, informes, prospecto», etc.. dirigirse A sus cons)»natarlos: 
H E I L B T J T Y U A S C a . 
San Ignacio o4 . Correo: Apartado 7 2 » . Cable: H K Í C B r T . H A B A N A 
C, 3372 •> id 
CcfflMiiie.GéEéraic Trasallaatípa 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON K L GOBIEENO FRA2Í0ES 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor s.-ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Diciembre, á las 1 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
to» y carga solamente yara el resto de Eu-
ropn y la América del Sur. 
T̂a carga se recibirá, únicamente los tíia» 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y .rJcadura deberír. 
enviarse nreci-araente amairsdos y sellados. 
De mas pormenores informará su consig-
natario-
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono l i ó . 
NOTA.—Se ven'dexj " i " esta oficina billetes 
de pesaje para les renombrados y rápidos 
trapfetl?nticnp de la mioma Compafiti (New 
York al Havre) — La Provence. La Savoie. 
La Lorraine. etc. — Salida d3 New York 
todos los jueves. 
c 3978 J2-2 
Saldrá FIJAMENTE el 4 de Diciembre á 
las -i de la tarde el tanor de rloMe hélice 
DIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Viso, Coruña, San-
tander, Bilbao, Piymouth (Inglaterra) y Ha-
vre í Francia;. 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera; 
Cocina á la esoañola. Camarero, españoiea. 
Servicio esmerado. 
En 1!, fl02.35.—3: S3.85 oro españau 
Er. 3í, f2S.90 oro smericauo. 
Acudir á sus consignatarios: 
L>USSAQ y CO>tP. 
Sucesore? 
DUSSAQ y G O H Í E l i , 
Oficios 1». Tel . 448. Habana. 
mnm oe mm 
C O M P A X I A 
E! rapor correo alemán 
F U E R S T B Í S l í A R C R 
saldrá fllrectamenta 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 3 de D i c i e m b r e . 
PRECIOS de P A S A J E 
la Sa 
D E 
£. en C. 
ELIDAS D C U f l i B ^ U 
durante el mes de Dbre. de 1938. 
Para Veracrna. Para Tampico. $ 3« *9 
$ 22 SO 
Zm 
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V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 5 á las 3 üe la tarda. 
Para Nuevita^. Phopco Padre, G-'-
bara, Baues, 3Iayari, Baracoa, Guan-
tána ino , (^ólo a la ida) y Sautiasro de 
Cuba. 
Vapor J U L I á , 
Sábado 12 á las ,t ds la. tar J?. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Maj-ntrüez sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 12 A las 5 ds ia tarde. 
Para STucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayan, ¡ftaraeoa, Guan-
t á u a m o (sólo á la idaj y Saát iajro de 
Cuba. 
V a p o r MARÍA H E R R E R i 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre. G i -
bara. Vi ta , Mayar í , Sagiia de T á n a -
mo, Barac!3at G-aan^AtiaRM (solo á la 
idaj y Saotias:(» de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 25 ú las 5 de la r.arl3. 
Para Quemas. Pgiertt» Padre, G i -
oara. Bañes. .Tlayari . Baracoa, Guaa-
r á u a m o isóio a la úia, y sauiia^o de 
Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los mjutes » las 5 de la tardo 
i'ara isubeia aa ttaíPia y Caíb&rión. 
recibiendo carga OÜ ccmbljiactón con el 
' Cuban Central IlüJwty", para r&imira. 
Casuagaas. Cruces, IAÜSLÍ. Esperanza. 
Santa Clara y riodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a © a g u a y G a i b a r i e n . 
De liao.ina a áisa i j vicavscsi. 
Pasaje eu primera | 7_oo 
Paeaio en tercera M 3-50 
\M veres, ferretería y loza 0-30 
Mt-rcadenas.: 0-0O 
lOaO AMERICANO.. 
De Habana 4 Caibanen y Tlcerers*. 
Ptia e en primera flO-OO 
en cercara | 5-30 
Víveres, lerreteria y loe* f 0-3J 
Mercaderías. f 0-50 
vORO AMf5RIGANO. 
CARGA D R T R A T V H A . 
Bolamente se rsalbirS hi^t» l i t 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
AtraqaM en QUANTANAMOl 
Los vapores de loi dtas 5 7 19, atraca-
ran al moelle de Boquerón, y loi ds ÍOÍ dias 
U y 26 al de Oaimanan. 
AV1SUB 
Los conocimientos para los emljarques se-
rán dados en 1», Casa Armadora y Consigna-
tarias á. los embarcadores que lo soliciten; 
no admltiéndü-se ningún embarque c:)n otro;» 
conocimientos que no sean precisamente lo? 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberft el embarca-
dor expresar con toda claridad y csnctitul 
las maro»!», aAmero». nanteru de bnltoa, cls-
sc de Ion nuanXM. conteaidn. paln de prodac-
clón, resldencin del receptor, peso hnito en 
kilan y vítlor de las merenneínaj nc admi-
tiéndose ningrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo ove 
aquellos que en la casilla corre^pondiento al 
contenido, solo ae escriben las palabríis 
"efecío»". '•na crean cía»'' 6 '•behtdfi»''; toda 
¡ v.íz que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cadn bulto. 
Los reflores embarcadores do Oeb'dos suje-
tas al Impuesto, deberá.n detallar en los co-
rioclmlentos la clase y contenido do cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de ¡ 
producción se eacrTbírft cualquiera de la? pa-
Vibvas "TPalit" fi "Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
J . B Á L C E L L S . y 
(S. en G). 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 ' 
Hacen pagos por el cable y giran letrat 
á corta y larga vista sobre Neir Yorfc 
Londres, París y sobre todas las caeitalM 
y pueblos d b España é Islas Baleare» 1 
Canarias. 
Agentcí» de la Compañía de Seguros cos< 
ira incendios. 
C. 2418 IBÍ-IJi 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no strá admitido ningún bulto 
que. fl .inicio do los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buqv.'í con la de-
más carga; 
Haibánai 1 de Diciembré de IDOS. 
O, S?,72 
Sclerimos de Ilerrerw, S. en i \ 
7?-lOc. 
T A B A C O 
. y Sagua á ¡laoa! 
ericanoi 
'Klcaroaro paz» í5-> rusraiasm 
I>e Oalbarién il aa, 25 caatavai 
terco (oro am ri ) 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A U 
Capi tán Urtuo-» 
saldrá de esie puerro lo-j taíóreole^ á 
lab cinco dñ la carde, para 
S a a u a v C a i b a r í é n 
i m x m M m y fltuíz, 6iñi m . 21 
C. 3823 ^<-24M| 
Vuel ta A k j o S. S. Oo. 
V E C U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabano 
Para COLO-MA, P ('NTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, despuóü Ue Ja i l ^ 
gada dtl trou .o pasajeros que sale de la 
i Estación de mianueva á las 2 y TjO de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
' llegar & Batabanó loa JUEVES al ama-
necer. 
T T - x :Er "rvr "E3 ^ 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de !a llegada del 
tren DIRECTO que sale 'dí> la Eptaclóo 
de Villanueva 5 Is 5 y SO de la tarde re-
| tornado los SABADOS para IHgar á Ba-
I tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlamenu» en la 
I Estación de Villanueva 6 Regla. 
fara más inrormos acüdaso á la Com-
I pañla en 
ZULUETA 10 (Bajo«). 
3371 78-tOc. 
Z A L Ü 0 Y C0MÍJ. 
Hacea pagos par el cabla giran letras 3 
ce: v ¡arüa v»cta y dan cartas do créditc 
e-obre New York, Filadeifia. >'ew Or.ctnc, 
San Francisca, Londres, París, f ^ r ^ 
Barcelona y demás capitales y ciu-acies 
lames Ue ¡os Estados Unidos. Méjico J 
r.v.-jp*.. asi orno sobre todos ¡o-i pueb.os u 
España y capirul y puertos qc Méjico. 
5n combinación con íof • señores í. J. 
ilollln etc. Co., de Nueva ^rk- ,5e^? 
cienes para la compra y venta fe va!o..9 
rociones cotizables en ia Bol8^(\0n^^ac¿bi< 
dad, cuyas cotizaciones so reciben por caun 
iliariamentSk 78-lOc. 
C. 3306 ^———— 
8, Ü ' K E I L L Y , Í5 
ESQUINA A MKKCADBt tE* 
Hacen pagos por ei cable, iracimaa carttvs 
tie crédito. N..w. YorX, 
Giran letras sobre J-0"'1'?,8:̂ . Venecl», New Orleans, Mi'fir,, Turín ^o"];*- vGiprftl-i-iorencia. Ñauóles, Lisboa. ^P'^.^e Mon-tar, Eremcn, Hamburgo. P-ifl?. MéJlB4 tes. Burdeos. Marsella, Cialz. Yf,^. ^ v^raciuz San Juan de Puerto BMW. 
sobre todas las capitales ^ P " » ^ 
.-•aima de Muilorca. Ibisa. Ma..oa 
Cruz de Teneriíe. 
.obre Matanza., '^rdenas Kerne^- T , , 
Clara, Calbarlín. Sa«>ia ^ ^ 
do Cuba. Ciego de Avila ^ cipe y NU» 
del UIo, Cit ara, Puerto * r 
vitas. 7?-!^. 
C. 3389 
l A . B i ICES Y COMP 
0 B 1 : : P 0 1 9 Y 21 
Ci-'na. Japói1. y i0,0/" T.̂ ao Bal*** Kfcfch 'nirJapór. ^ ' B ^ 
des 7 pueblos f̂ e Esp*»!''. 
Cañaras a 7talla 7 « - ^ 
C. 3368 
(Kn ore ««panoli 
Pe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, CórdoTa, Irolo, No«rale«, Omatusoo, 
Drizaba, Pnchuca, Puebla y Ban Marcos. 
De mas ziormenoros inrormarin ¡oa ron-sl^Datanoa 
?A?r fswACio a*. 
c SS31 
HEILBÜT & RASCü 
Ai-Ai-trano 7a». 
S-25 
Cargra srene.al á flete corrido 
Para Pslnoira c o-52 
„ Caaruagas a-57 
., Cruces y Lajas 0-31 
w bu. Clara, y Rodas "* 0-7d 
(ORO AMERICANO» 
N O T A S . 
CARO A DB CABCIAA. 
9« r«elb« Huta u i tr^r aa •• rmrO« a«i ais le salida. 
G I R O S D E L E T R A S 
6. l i w m i y m . 
HA.Nai EROS. MERrADKUKS Sa CaBN orlarinaJoaente eatableolOa en \S4-i Giran ieiras & la vista sonre tefloa Bancos Nacionales de los Lstados dan «Epecial atención. os Unico» 
i m de 
MERCADERES 35. H A B A S i ^ 
reléfouo . a « . 7». CnUlca: -Ka»» 
pra y ••en'-a " ,. venta ar ' «tc-
de cambios - Cobro letra pr ^ 
por cuenta s.gena. -- ^ r * ^ ^ ¿ U * 
pales plaza,- y también «0°;naria» — r 
Espaíla. Islaa Baleares y 
lu.r CabKs y Cartas de Creu 
C. 336B . r m M n 
N . c s e l a t s y c ^ P ' 
A A H A R G U B A 
Hacen pasos por el c vote-
carta * de crédi to y í ? 1 " 
a c o r t a v l a r ^ v ^ - ^ 
sobre Nueva. Vori. Me, Pu«rt0 Jl cruz. Méjico, San Juan d• ^ Bay^'á. Mfi dres. París, Burdeos. Ly?iA0, ^r", Uv'̂ 's burgo, Roma NApoles.^1'^ Saint wxürJi selli. Havre. Lella, ^ ^ i T l ^ ^ ' * - ! » * ^ Tolouse, Venecla. * tod»f el como 8*w 
T R A N S F B R E N u U ^ POE EL CA^L 
C, 23C7 78-lOc, 
. icppe, . 
Masimo. etc. -bi 
pltales y provincias ao ^ H l - ^ ' u * 
ESP A 5 A F. JSI-AS C- - -
D I A R I O D E L A M A R I N A - - . I W í c í ó j de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e '¿ ele J'JU5. 
i i m p r o v i s ó a n t e l a e n o r m e as-
« n s t e n í a i t n a m á s e n o r m e b a n -
* q U d e r a ^ ^ t a m i e n t 0 P l a c e t < l ñ 0 -
p e c í a n a s í : 
r n m i t i e r r a v e r q u i s i e r a 
n s s p a t r i a >' mOT<)S b ; í n t l e r a -
U b a n d e r a luce m a l 
si se p r w í i g a e l p e r c a l . 
Todos los buenos c u b a n o s , 
deben e m p l e a r srus m a n o s . 
V hacer de C u b a , -con t i n o , 
p rec iado f l o r ó n l a t i n o . 
Del vecino n o e s p e r a r 
nada, y & t r a b a j a r . 
Del r ecurso a j eno h u i r 
v a s í p o d r e m o s d e c i r : 
" C u b a n o debe f a v o r e s 
á n i n g ú n * e x t r a ñ a t i e r r a ; 
Í D Cuba telo ^ e n c i e r r a : ^ 
( ^ b a es u n j a r d í n de f l o r e s . 
i r ift? ve r sos : p e r o v e r d a d e s de á fo -
i v - n u é le parece a l s e ñ o r C a i f a s e i 
« ¿ b u l o d e s t i n a d o á ' la B a n d a M u n i c i -
tCree u s t e d que eso q u e l l a m a n erlo-
• J ¿ pueda sus ten ta r se en t a l c a l i d a d 
• Menta r e l b u e n g u s t o y hf l s ta a l 
/vrrato p ú b l i o o ? 
So q i i i e r o estAbleceo- compara -c iones . 
* le ruesro q u e v a y a á v e r l a q u e 
Sagua^la G r a n d e e n s u p l a c i t a . 
Esa s í , es u n a g l o r i e t a decente . 
c o n j u n t o j u z g a d o , e l paseo es 
J l i o d e u n a l d e ó n : n o de C i e n f u e g o s . 
P A u n COTrigieodo esos de fec to s que 
apongo, f a l t a r í a i e a l g o m u y necesa-
rio- agua. 
Oon e l a g u a t e n d r í a f u e n t e s : se r e g a -
j el oesped b o y seoo: p o d r í a n sem-
p l a n t a s y f l o r e s de q u e h o y 
caieoe en a b s o l u t o . 
Y u n paseo s m ñ o r e s y s i n a rbo le s , 
es como u n c u e r p o s i n a l m a . 
¡Comiéremos á z g o r m s e n es ta oca-
D^ jpués de las elecciones, e l e s p í r i t u 
1» r w o c i o n a d o t a n f a v o r a b l e m e n t e . 
^ en todas p a r t e sobre t o d o e n e l 
campo, n o t a a n i m a c i ó n y c o n f i a n z a . 
Los negros v a t i c i n i o s d e a y e r , t o m á -
ronse en h a l a g ü e ñ a s e speranzas y "1 
ánimo y « r p í r i t u de a c o m e t e r e m p r e s a s 
se nota al i g u a l d e l a ñ o 98 e n que t o d o 
el mnndo c o n t r i b u y ó á l a r e s t a u r a c i ó n 
del país . 
Por m á s q u e l a perraana ex i s t e , de-
s p a r e c i ó l a d u d a : l a s ca jas se b a o 
abierto; las v á l v u l a s d e l c r é d i t o h a n 
expansionado y t o d o hace c r e e r que 
ana vez comenzada l a z a f r a y t o m a d o 
posesión éi n u e v o g o b i e r n o c u b a n o , v o l -
vamos á ser los e n v i d i a d o s h a b i t a n t e s 
de la t ie r ra m á s h e r m o s a q u e o j o s h u -
manos y ie ron . 
F a l t a barcia y a ; p o r q u e d e s e g u i r t a l 
c u a l í b a m o s , ¡ D i o s nos asis ta ! 
A n o c h e y e n e l m á s p a p u l a r de nues-
t r o s t e a t r o s , e l de " A c t u a l i d a d e s , " 
p r o p i e d a d d e l g r a n E n s e b i o A z c u c . t u -
v o l u g a r u n a g r a n f u n c i ó n d i v i d i d a v a 
t r e s ' i n d a s , á i1r jr ipi 'c io de l a e m p r e s a 
p e r i o d í s t i c a de " C u b a L a t i n a ' ' exce-
l e n t e r e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a b a que v e 
l a l u z e n e s t a c i u d a d , d i r i c r i d a p o r e l 
i n t e l i g e n t e y j o v e n l i t e r a t o J u l i á n 
S a n z y d o n d e c o l a b o r a n Diurnas como 
l a s de I c h a s o , A l c a l á O a l i d n o , F o n t y 
o t r o s . 
E l p o p u l a r t e a t r o b a l ' a b a s e de l o t e 
en bo te s i e n d o co losa l l a c n c u r r e n c i a 
á l a t a n d a t e r c e r a i c n . l e b i s be l ln s c o u -
p l e t i ^ a s R o s i t a R e a ' i y A l y j a L y n a . 
h i c i e r o n d e r r o c h e de sus f a - n U a c k s 
X o p u d e p o r menos d e f e l i c i t a r a l se-
ñ o r S a n z d e l é x i t o m a t e r i a l que h a ob -
t e n i d o s u enapresa y a que . •en l o m o r a l 
o b t u v o o t r o desde e l m o m e n t o míe- apa-
r e c i ó e l p r i m e r n ú m e r o de " C u b a L a -
t i n a . " 
Y es q u e e l p u e b l o d3 Gienfueg^-s . 
es c u l t o ; sabe d i s t i n g u i r de c o l o r e s - y 
escoge l o b u e n o . 
T i e n e a d e m á s e n s u abono ese i l u s t r a -
d o s e m a n a r i o e l q u e . t o d o c u b a n o Sabe 
q u e C u b a , como n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , 
t i e n e q u e ser l a t i n a , ó n o s e r á . 
P a r a l a p r ó x i m a h o r n a d a : l o s -Aue-
11 es de l es tado y l a e s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l . 
P A Z O S . 
D E R O D A S 
N O T A S . 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 8 . 
I n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s y d e r e c h o s l e -
s ionados . 
L a s q u e j a s de los p r o p i e t a r i o s d e l 
b a r r i o de S o l e d a d e n t r a r o n desde e l 27 
e n v í a s d e ser a t e n d i d a s p o r l a s a u t o -
r i d a d e s m u n i c i p a l e s . 
C o n o b j e t o de c o m p r o b a r p e r s o n a l -
m e n t e r -uan to d e n u n c i a b a n a q u e l l o s v e -
c inos , l a p o l i c í a y e l A l c a l d e de b a r r i o , 
r e s p e t o a l uso hecho d e l c a m i n o v e c i -
ó a l de S o l e d a d á S a n t i a g o e n u n t r a -
y é e t p de 400 i 500 m e t r o s á l o l a r g o 
p o r ana l í r i c a de f e r r o c a r r i l p a r t i c u l a r 
y q i i e d e j a i m p o s i b i l i t a d o e l c r u c e de 
c a r r e t a s y personas á c a b a l l o , e l v i e r -
nes de l a p a s a d a s emana , s a l i e r o n de 
c s í a l o c a l i d a d c o n a q u e l l a d i r e c c i ó n e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l d o n F i d e l C r e s p o , 
e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o d o n 
P e d r o P e d r o s o y e l r i c o h a c e n d a d o y 
c o n c e j a l de este M u n i c i p i o , d o n J e s ú s 
C a p o t e M a t o s . 
S e g ú n i n f o r m e s , r e c o g i d o s á, su r e -
greso , r e s u l t a c i e r t o c u a n t o h a n expues -
t o los l e s i o n a d o s v e c i n o s y de c u y a i n s -
p e c c i ó n d a r á n c u e n t a á l a C o r p o r a c i ó n 
p a r a s u d i c t a m e n y c o n t e s t a c i ó n que 
h a de e m i t i r á l a c o n s u l t a h e c h a p o r 
e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l . 
L o s ú l t i m o s robos y sus c o m e n t a r i o s . 
A pesar de c u a n t a s ges t iones v i e n e n 
h a c i e n d o las a u t o r i d a d e s p a r a descu-
b r i r á los a u t o r e s d e l i n t e n t o de r o b o á 
las casas c o m e r c i a l e s que i n f o r m é en 
m i s a n t e r i o r e s .notas , á estas h o r a s s i -
g u e i m p e r a n d o e l m i s t e r i o e n t a n es-
c a n d a l o s o suceso. 
E l p u e b l o , s i n d i s t i n c i ó n , p i d e p ú -
b l i c a m e n t e q u e se a u m e n t e l a p o l i c í a 
m u n i c i p a l y si es p r e c i s o q u e se reba-
j e n d e s t i n o s d e l A y u n t a m i e n t o , m u c h o s 
de e l los i nnecesa r io s . 
L o e x i g e n las hechos c o n s u m a d o s ú l -
t i m a m e n t e , y t a m b i é n l a n e c e s i d a d de 
m á s n ú m e r o s p a r a c u b r i r e l s e r v i c i o y 
c u m p l i r en algo e l b a n d o p u b l i c a d o p o r 
l a A l c a l d í a e l 18 d e l a c t u a l . 
Y a es h o r a de que c o n o z c a m o s las 
m e j o r a s q u e se nos o f r e c i e r o n e n aque-
l l a b i e n e s c r i t a p l a t a f o r m a de g o b i e r -
n o l a n z a d a á los e lec tores en e l p r ó x i -
m o p a s a d o J u l i o . 
M a r c a OepositaD/^ 
U E N M Y O R ( L o g r o ñ o ) 
üiimi iiiKirtaaor mi la Isla íe M a : M S M S MEBISO • Haiana. 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . Se v e n d e n c ^ j a s y b a r r i l e s . 
C. 89S7 I D -
E M U L S I O N d e c a s t e l l 
PBEMIADA CON M E D A L L A . D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARItá. 
C ü r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
C. 3901 I D . 
^ J ^ m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
1116 b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Ü n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
* r í n ú a n c h e z y C o m p . O f i c e o o 6 4 . 
P r o n o 
ES 
Ü I T I S * R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
WnAClOfi ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
^ o s todos 
que 
<icl Pecho, 
ilr sobre I , r • 
. ac^aran ' m í a 
^ C A P S U L A S 
^ C R E O S O T A D A S 
d e l D o c t o ; 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 
permi ten afirmar que 
estas 
l l i 
son soberanas 
contra estas terr ibles 
E n f e r m e d a d e s 
Oí LA CAJA 
^ p ó s i t o ^ r ^ nrfíSQnfado sobre ia 'orma de Vino creosoteado v Aceite creosoteado. 
^ ' J ^ o c t e B las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s . 
U n r é d e n s e m á s . 
E l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e d o n P e d r o 
V e g a R a m o s , t a n q u e r i d o en es ta socie-
d a d y e n t r e l a C o l o n i a e s p a ñ o l a , e s t á 
q u e n o cabe e n s u e s t a b l e c i m i e n t o de 
gozo. 
E n s u v i r t u o s o h o g a r se h a a p a r e c i -
d o u n h e r m o s o n i ñ o que c o n s u p r i m o -
g e u i t u r a v i n o á s e l l a r u n a m o r j u r a d o 
hace u n a ñ o a n t e el a l t a r . 
A su d i s t i n g u i d a esposa, s e ñ o r a M a -
n u e l a A i b a r i ñ o de V e g a , y a l s i n m p á t i -
eo P e r i c o , l o f e l i c i t a t o d o e l p u e b l o p o r 
t a n t a f e l i c i d a d q u e e l c i e l o acaba de 
c o n c a t í e r l e s . 
A l b e b é u n beso v n n a t i e n d a . 
U n r u e g o á los t r i u n f a d o r e s . 
E n n o m b r e de u n a v i r t u o s a y apesa-
d u m b r a d a d a m a , esposa desconso lada 
que H o r a desde 3005 l a a u s e n c i a f o r z o -
sa d e s u i d o l a t r a d o esposo, e n n o m b r e 
de t r e s h e r m o s í s i m o s n i ñ o s , d e s ie te á 
d i e z a ñ o s , q u e c o m p a r t e n c o n su a t r i -
b u l a d a m a d r e los s insabores de l a o r -
f a n d a d , e n n o m b r e de t o d o este p u e b l o 
que s i en t e c o n esta f a m i l i a t a n q u e r i -
da , e l d e s t i e r r o de u n o de sus h i j o s m á s 
amados , l l a m o á las p u e r t a s do los t r i u n -
f a d o r a s y r e c ú r j f i ' e ú d o á s u m a g n á n i m o 
c o r a z ó n s u p l i c o — desde e l i l u s t r e ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s . K c p r c s n i t a n t e s de l a 
n a r - i ó n , y p r i n c i p a l m e n t e los de esta 
p r o v i n c i a — qne tengas p i e d a d p a r a 
e l e x - t e s o r o r o m u n i c i p a l de este A y u n -
t a m i e n t o , d o n P e d r o í b a r z y M o r c t , 
q u e v í c t i m a de la p o l í t i c a de a q u e l l o s 
t i e m p o s se e n c n ' m t r a p r ó f u g o y ausen-
te d e s u p a t r i a l l o r a e o n s t a n t e m e n t o el 
verse s e p a r a d o de sus m á s ca ras afee- j 
c lones . 
E n n o m b r e de todos , s í , p i d o a l P a r -
t i d o L i b e r a l q u e se a c u e r d e de u n o 
de sus m á s e n t u s i a s t a s de fensores , en -
t u s i a s m o que lo l l e v ó a^ s a c r i f i c i o . ' 
¡ T r e s a ñ o s de d o l o r es d e m a s i a d o 
c a s t i g o p a r a q u i e n f u é b u e n o p a r a t o -
dos menos p a r a é l ! 
¡ T r i u n f a d o r e s , aco rdaos de u n a es-
posa, a c o r d a o s de los h i j o s y d e v o l v e d 
á este h o g a r a l p r ó f u g o e \ - t ^ s o r e r o m u -
n i c i p a l , a l s e ñ o r P e d r o I b a r z M o n e t . 
U n p o l í t i c o m o d e s t o . 
M e r e f i e r o a l l i c e n c i a d o T o m á s 
A r o i x E t c h a n d y ; r e c i b e este j e f e de 
los l i b e r a l e s de este t é r m i n o , m u l t i t u d 
de c a r t a s f e l i c i t á n d o l o p o r l a p r u e b a 
q u e d i ó de s u h o n r a d e z en l a s ú l t i m a s 
e lecciones , p u r e z a s i n i g u a l c o m p a r a -
da c o n o t r a s que n o d i s p u s i e r o n c o m o 
é l do u n feudo e n d o n d e es í d o l o > q u e 
p o r e l l a p e r d i ó e l ac ta de R e p r e s e n t a n -
te , y s i n o fuese p o r u n a i n d i s c r e c i ó n 
m í a , n a d i e de c u a n t o s l o r o d e a n , sa-
b r í a n que s u p r o c e d e r f u é r e c o n o c i d o 
p o r c i e n t o s de a m i g o s : t a l i m p o r t a n c i a 
le d a e l l i c e n c i a d o E t c h a n d y á los ac-
tos p o l í t i c o s e j e c u t a d o s p o r é l y g u i a -
dos p o r l a p a u t a d e l debe r . 
D i g o q u e es m o d e s t o , p o r q u e á pesar 
de haberse a r r u i n a d o en l a p o l í t i c a des-
de 1902 á l a f echa , en que es f a n á t i -
c a m e n t e a d m i r a d o r d e l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , n i h a p e d i d o n a d a n i 
se h a m o v i d o de s u casa, t r a n q u i l a m e n -
te l e c o n t e s t a á sus a m i g o s : e s t o y sa-
t i s f e c h o c o n q u e h a y a t r i u n f a d o e l Ge-
n e r a l . 
E l t i e m p o v a p r o b a n d o que n o m e 
e q u i v o c a b a a l r e c o m e n d a r l o c o m o bue -
no desde estas c o l u m n a s á los e lec tores 
de este t é r m i n o . 
E s m i m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
M i s a l u d o . 
Se l o e n v í o r e spe tuoso á m i b u e n 
i a m i g o y m a e s t r o , el i l u s t r a d o v i l l a r e ñ o 
! d o n A n d r é s S á n c h e z C a p i r ó . que cele-
1 b r a m a ñ a n a sus f ies tas n a t a l i c i a s . 
M i l f e l i c i d a d e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
. V A R I E D A D E S 
EL SECRETO DE LA SALDO 
C o n s i s t e en c o m e r y d i g e r i r b i e n y 
e n jio p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e se c u r a c o n 
uaia t a z a de T E J A P O N E S d e i doe-
í t o r G o n z á l e z á las h o r a s de l a s o o m i -
! das ó p o r l a n o c h e . M u c h a s m u j e r e s 
! e x t e n u a d a s p o r el e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
! recUiPeraa-o l a s a l u d c o n e l T E J A P O -
N E S d e l d o c t o r G o n z á l e z q u e se p r e -
¡ p a r a y v e n d e en l a B o t i c a " S a n J o -
s é / ' c a l l e de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
C 3?6o I D 
U N R E T R A T O D E C A R N E G I E 
C u a n d o e l h o y a r c b i m i l i o n a r i o C a r -
n e g i e n o e r a e l ' " r e y d e l a c e r o , " s i n o 
u n m o d e s t o r e v i s o r de l a l í n e a f é r r e a 
d e l O e s t e P e n s i l v a n i a , t r a b ó o o n o c i -
m i e n t o c o n u n p i n t o r j o v e n l l a m a d o 
J o h n E a r l e , el c u a l p i d i ó á O a r n e g i e 
q u e le d e j a r a p i n t a r s u r e t r a t o . 
E l s o l i c i t a d o se r e s i s t i ó a l g ú n t i e m -
p o , p e r o a e a b ó p o r c e d e r a n t e l a s r e i -
t e r a d a s i n s t a n c i a s de E a r l e . 
C u a n d o e l c u a d r o e s t u v o t e r m i n a -
d o . C a r n e g i e d i j o a! a r t i s t a : 
— - E l r e t r a t o es m u y h e r m o s o , p e r o 
n o t e n g o d i n e r o p a r a p a g a r l o . 
— X o i n u p o r í a — c o n t e s t ó E a r l e — l o 
g u a r d a r é , p o i q u e s é •que c o n e l t i e m -
po m e 'ba d e v a l e r m u c h o d i n e r o . 
L a t e l a se p e r d i ó , y h a s t a hace m u y 
p o c o t i e m p o n o f u é h a l l a d o d e n u e -
v o p o r s u a u t o r , e l c u a l l a e n v i ó a l 
o r i g i n a l . 
C a r n e g i e i a c r e a d o u n a p e n s i ó n 
a n u a l de t r e s m i l d o l l a r s a l p i n t o r . 
O J O P O R O J O . . . L E N G U A 
P O R L E N G U A 
A m e d i a d o s de J u l i o ú l t i m o r e g r e -
s ó de X u e v a Y o r k á P a d u a ( I t a l i a ) , 
F r a n c i s c o V e r g a n i . q u i e n e n c o n t r ó á 
su n o v i a c a s a d a c o n u n m o l i n e r o de 
l a l o c a l i d a d . 
V e r g a n i a h o g ó su i r a y l e n t a m e n t e 
t r a m ó s u v e n g a n z a . F i n g i ó s e d e n t i s -
t a s a b i e n d o q u e s u e x - u o v i a n e c e s i t a -
b a l o s e r v i c i o s de u n o d o n t ó l o g o , y 
e u a n d o h a c í a e l s i m u l a c r o d e r e v i s a r -
le u n d i e n t e , l e c o r t ó l a l e n g u a c o n u n 
a f i l a d o b i s t u r í . 
L a j o v e n d i ó u n e s p a n t o s o g r i t o de 
h o r r o r o u e h i z o a c u d i r á l a s e r v i d u m -
b r e de l a casa, l a q u e l l e g ó á t i e m p o 
p a r a d e t e n e r a l c r i m i n a l , q u e i n t e n -
t a b a ¡ h u i r p r e c i p i t a d a m e n t e . 
E n s e g u i d a u n n u m e r o s o g r u p o de 
v e c i n o s , a m i g o s d e l m o l i n e r o , se a p o -
d e r a r o n d e V e r g a n i . le c o r t a r o n l a 
l e n g u a y d e s p u é s le a t a r o n á l a c o l a 
<ie u n o de l o s c a b a l l o s m á s a r i s c o s d e l 
m o l i n o . L u e g o f u s t i g a r o n a l c o r c e l , 
q u e e m p r e n d i ó u n a f a n t á s t i c a c a r r e -
r a . 
E l c u e r p o de V e r g a n i q u e d ó h o r r i -
b l § i n e p t e d e s t r o z a d o . Se l e e n c o n t r ó á 
dos k i l ó m e t r o s d e l p u n t o de p a r t i d a , 
en t a l e s t a d o de m u t i l a c i ó n q u e e r a 
i m p o s i b l e r e c o n o c e r l o . 
L o s d i a r i o s , a l d a r l a n o t i c i a sensa-
c i o n a l , c e n s u r a r o n a c e r b a m e n t e e l 
' b á n b a r o p r o c e d e r de l o s a u t o r e s de 
es ta t r a g e d i a , q u e r e s u l t a m á s s a l v a -
j e , p o r q u e l a h e r i d a q u e r e c i b i ó l a 
m u j e r d e l m o l i n e r o n o r e v i s t e l a g r a -
v e d a d q u e se l e a t r i b u j ^ ó en l o s p r i -
m e r o s m o m e n t o s . 
T O D A M U J E R D E B E L E E R E S T A 
E X P O N T A N E A R E C O M E N D A -
C I O N D E L A S P I L D O R A S 
D E L D R . W I L L I A M S . 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l m a t r i m o -
n i o y de l a m a t e r n i d a d h a c e n l a v i -
d a de m u c h a s m u j e r e s , n n a A' ida de 
p e n a l i d a d e s , s i m p l e m e n t e p o r l a f a l t a 
de r o b u s t e z q u e l a m i s i ó n de esposa y 
m a d r e r e q u i e r e . L a d e b i l i d a d q u e pe-
r i ó d i c a m e n t e s u f r e n m u t í h a s m u j e r e s , 
se c o r r i g e f á c i l m e n t e s i se t o m a á 
t i e m p o ; m i e n t r a s q u e si se d e s c u i d a , 
g a s t a l a v i t a l i d a d y e l a t r a c t i v o p r e -
m a t u r a m e n t e . P a r a c o m b a t i r esas 
D r . W i l l i a m s , e x c e l e n t e t ó n i c o — r e -
c o n s t i t u y e n t e p a r a l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s . M i l e s de m u j e r e s c o n s e r v a n 
su s a l u d y f u e r z a s c o n t a n s i m p l e r e -
m e d i o . 
L a S r a . M a r í a R o d r í g u e z H e r n á n -
dez , q u e r e s i d e e n A g r a m o u t e . T M a -
t a n z a s , ) C u b a , e s c r i b e de su e x p e -
r i e n c i a c o n este a f a m a d o r e m e d i o : 
' ' Q u i e r o m a n i f e s t a r m i a g r a d e c i m i e n -
t o p o r h a b e r r e c o b r a d o m i s a l u d c o n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s . E m p e z a n d o p o r s i m p l e d e b i l i -
d a d , m i s m a l e s f u e r o n a u m e n t a n d o 
h a s t a q u e c o m p r o m e t i e r o n s e r i a m e a -
t e m i s a l u d , y e s t u v e en c a m a p o r a l -
g u n o s meses. F u i a t e n d i d a de f a c u l -
t a t i v o s y t o m é v a r i a s m e d i c i n a s , p e r o 
a u n c u a n d o l u e g o m e l e v a n t é , q u e d é 
s i n f u e r z a s . M e d a b a n f r e c u e n t e s d o -
é p o c a s de d e b i l i d a d , r e c o m e n d a m o s 
de t o m a r l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
l o r e s de ciabeza y de e s p a l d a p o c o 
a p e t i t o , pesadez y f a t i g a c o n s t a n t e , y 
o t r o s d e s a r r e g l o s que n o p r e c i s a e n u -
m e r a r . U n a s e ñ o r a a m i g a q u e m e v i ó 
e n t a l l a m e n t a b l e e s t a d o , m e d i j o q u e 
d e b i e r a de t o m a r las P i l d o r a s R o s a -
das de l D r . W i l l i a m s . L a r e c o m e n -
d a c i ó n e r a t a l que m e i n s p i r ó c o n f i a n -
za y en p o c o s d í a s y a s e n t í b u e n o s 
e f e c t o s d e l a m e d i c i n a . C o n a l g u n o s 
meses de s e g u i r t a n s i m p l e t r a t a m i e n -
t o , m e e n c u e n t r o c o m p l e t a m e n t e b i e n , 
h a b i e n d o d e s a p a r e c i d o t o d o s m i s m a -
les , a s í q u e n o ceso de r e c o m e n d a r es-
t a s b e n é f i c a s p i l d o r a s á l a s q u e ca s i 
debo l a v i d a . " 
E n l a p u r e z a y . r i q u e z a de l a S a n -
g r e e s t r i b a l a v i t a l i d a d . E s o es l o q u e 
hace de l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l d o c -
t o r W i l l i a m s p a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
e l e s p e c í f i c o d e f a m i l i a m á s p o p u l a r 
d e los t i e m p o s . E n l a s b o t i c a s . 
Abobado y Notar io, Habana 69 entre Obis-
po y O b r a p í a . T e l é f o n o 790 Habana. 
17653 78t-2-78m.-2D. 
a p l i c a d o c i e n t í ñ e a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l as d e e .s-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( f o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nen t e s m e c o n f i a n sos e n f e r m o s . 
N S P T Ü N O 5 
D E , T R I P E l 
C. 3S70 
d e 1 a : { 
I D . 
M I E klUm S M i C l i 
ABOGADO Y N O T A K I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
l a Ĵ i u r i n a , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29 , a l t o s . 
DR. F. J Ü S T I N U N I CH4C0N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
SALUD 42 ESQUINA A UBAL.TAI? 
C. 3887 I D 
ANALISIS be ORINES 
Laborator io Uro lóg ico del Dr . VUclúsOia 
(Fasclndo ea 1889) 
Un a c á l i s l s completo, miorosofiplro 
T qu ímico . DOS PiSSOS. 
CompoKt*)* 67, ca t re Mnratl l* y 'i'entente Hey 
C, 3888 I D 
Dr. Aívarez Ruel lan 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C 3891 I D . 
DR. G A L V S ^ QÜILLEM 
Especialista en «IflHe, hernias. Impoten-
cia y esteri l idad. — Habana n ú m e r o 42 
C 3939 I D . 
SEGUI 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Kcptuno 1S7 Be 13 i t 
Para enfermos pobres, de Garganta. Naris 
y Oiúorf — Cousultas y optiracion'ss en el 
Hosp i ta l llerctjdes los lunas., m i é r c o l e s i 
Tlsmes fi las 8 de la m a ñ a n a . 
C. 3874 I D . 
P I E L — S I F I L I S — SANGRE 
Curaciones r&pidas por sistemas m o d e r n í -
simos. 
JcnfU Mar í a OI. De 12 fi 2 
C. 3870 I D . 
McdAi-o de La Casa «ie 
BaaeAeeneia y M s t e m J d c é 
Especialista «n las enfermedades de loa 
n l ú o s . m ú á i c a s y Q u i r ú r g i c a s , 
Consultas de 12 & 2. 
AGUTAP. 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 3877 i p . 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d s s . 
i í E D I G O CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
cohoüflmo Neurastenia, His te r i smo y do to-
dati la» e n í e r m e d r - d e s nerviosas. Consultas 
do 12 fi 3: c a r t e é . Jueves y s&bados. Reina X10 
Te lé fono 1613. 
C. 3893 I D . 
" P E D E O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio : Mercaaerea t i , Pr toc lpal . T e l é t o -
no 52$. — DonoiciVio: Aucba del Norte 211 
Telefono 1,S74 
C. 3896 I D _ 
P o l í c a r o o Luján 
ABOGADO 
AgrMlar 81, Bancu UspaSal, p r i c o l p s l . 
Te l é fono 3814. 
C. 3925 I D . 
1 3 1 ° , I V t j l í I l o z S j 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X X ^ T o ^ x i f x I O L . l i o 
• i 
Dr. Rafael W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las muteres. — Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 66. T E L l i F O N O 1135. 
IftCfil 62-7 Üt 
Dr. C . E . Finlay 
Eapecialisla ea • alermednuc* de Ion «J»» 
y da ¡oa oldn». 
Amis t ad n ú m * / o 94. —"V-éfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. SR72 I D 
Polvos ct^xtr íHt»*, e l i x i r , c epü loa . Consul-
tos ae 7 k o. -ñ, 
16749 36-11 Nt 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a l i s t a e n l a s v i a g u r i n a r i a s 
Consuitati Lux 15 dr 12 A S. 
C 3876 I D , 
DRrFRAmSCb'MTFEafiANDEZ 
De la Univers idad de Columbla. New Y o r k , 
Jefe de la Cl ín ica de D r . Santos* F e r n á n d e z . 
Garganta, Nar iz y Oídos . PRADO 10C. De 
9 á. 11; pobres de 1 & 4. 
16228 26-30OC. 
« J . J 3 . I D O I O 
CIRUJANO DENTISTA 
RenuMai a t o . 30» caureaBCico. 
C 8567 I D . 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 & 8: Consulado 114. 
C 3892 I D 
DOCTOR DEH06ÜES 
O C U L I S T A 
Consultas y eleccifin de lentes, de 12 & S. 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
15311 52-11 Oc, 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o 3 . P l a s s n c i a 
Clrajaao d r l Hoapttal a. 1 
EspecisUstM o» E B Í e r o i e d a d e s ^e Mujeres, 
Partos, y C i rue la «a general . Consultas de 
1 & 3, E/npe-Jrada 5 t . TcU'^ono 29S. 
C 3899 id 
D R T E N R I Q Ü S PERDOiO 
VJas ur inar ias . E s t r e c h « a de la orina. Ve-
n é r e o . FfflllB. bidrosele. T e i é t o n o 287. Da 
12 1 S. JesQs M a r í a nUmcro 33. 
C. 3869 id 
D r . A n c r e l P r u d e a d o P i e d r a 
lUBOIOO.CIRüJA.VO 
Especialista en ¡as e n í e r m e d a d e » «a l es-
tOmaso, h í g a d o oaso é intestinos. 
Cía ^ S ^ l t o s 1 & ^ en "u «io^toi l lo . Bajita 
deGr " V ^ 3 , 1<>S pobr*s 108 martas y í n e v e x 
c ' s s s s 1D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca.vcdrá.tico por oposlcl&B. de la Facu l t ad 
de Medic ina—Ciru jano del Hosp i t a l 
, N ú m . 1.—Consultas de 1 & S. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C. 3881 I D . 
Doctor Lamothe 
D E LA ESCUELA D E PARIS 
OCULISTA—GARGANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarlas de 12 & 4. 
C l í n i c a : Martes y S á b a d o s de 9 á 11 a. m. 
Vir tudes 41 16912 28-17N 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat edrá t ico dei Ins t i tu to . Médico del HospW 
UM\ de Paula. 
PXBL — S I F I L I S — VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miérco les y Viernes de 
i »• S. Salud, 66. Te lé fono lfi26. 
16f-20Jn 
Dr. R. (Jliomat. 
Tratanr.ento especial de Slflllx y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r&pida.—Con-
s' Kas de l i 6. 3. — Teléfono 854. 
EGIDO S V H . 2 ( M l t M ) . 
C. 3871 i D 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E«pec l a l l dad en deataduras posttza*. 
puentes y coronas de oro. A m i s t a d 94. 6 una 
cuadrn í!e £an R s í a e L 
C 8932 I D . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
AUdi»^ c i r ü a u o 4a i a Fecuiuni u0 j - a r í a 
Eapeciajista « n í e r i n e d a d e » de/ est6-
a i t f o é i n i eauaa* seyOn el p rocé , i imloaco 
ios p ro feao ro» docor s s Uayem y W i n t a » ÜF-.̂ V}? í̂ ̂ ^ ^ 'ífti ,u í fo g & s u l c a 
CONSULTAS D K 1 4 ». PRADO ¿4 
c- 3889 I D . 
Especialista eu SIFILlfa Y V E N E R E O 
Cura r i p i d a y radical . E l enfermo pved« 
cont inuar en bus ocupaciones durante ol 
tra tamlento. 
La blenorraffta se vura eu 15 dfa*. por 
procedimientos propios y e ¿pee.1 ales. 
De 12 4 2. EnferraediKlea propiap de la 
mujer, de 2 4 4. AGUZAR l !« . 
C. 3933 
Dr. R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Depeadieni^a y i»al«ar 
Consultas de 13 4 2 (Cl i t i lca) J l l a Ins-
cx.pción al mea.—partlcularas de 2 a 4 
^ • ' ^ i * ? * Ta- T e l é f o n o 1RS4. 
^ — I D . 
Pelayo S a r c i a T s S i T K f l t a r i o D ú M f e 
P e t o Sarcia y Ores íss F e r r a n m m 
D r . M a r t í n e z C a s t r í l l ó n 
fspecial is ta en enfermedades venéreas , 
i Consultas de 12 4 3 de la tarde 
A í f u i a r m i n a . i o i . 
26-5N. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e i e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
C 394' 
A G U I A R 126 , d e 1 á 4 . 
I D . 
Habana 72, 
D* 8 A 11 
C. 3S90 
Telé fono 
« . y de 1 4 ú p. m . 
s i : : . 
I D , 
1«614 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infan ta 87, T e l é f o n o «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l n i -
ve l de todas las fortunas. 
_ J L J 1 Ü _ 1 D _ 
S c G a n c i o Bello y Araugo 
• B O G A O O . H A B A Ñ A . 5 3 
VBKJBTikno ff«l 
C. 3894 i D . 
CLINICA DENTAL 
GONCORDiA 3 3 ESQUINA A S A N NICOLAS 
.Vor.tada a la a l tu ra ú» sus E.miiaros oue 
exlaten en loa pai»ed m4a •d t i ianUdoa y t r a -
b a í o s gu ran i l aado . aon loa m a t ^ a l í . d¿ 
los repu tado . fa>irJcs.ntwi S. & V̂ l iae D i n -
ta l « Ingleses Jesson. »> " üe t a a -
Kffeeim uc imm "TmJmJeN 
A p l i c a c i ó n ae c a u t e ñ o s . « o 20 
l i n a e x t r a c c í ó a W - oifeO 
¡ U n a Id . s m d o l o r . , . » , , - O 76 
U n a l i m p i e z a . . . „ ¿ „ ¿¿Q 
U n a e m t x i t a d u r a c . .. « 1.00 
U n a i d . porce lana « . t „ l ! 6 9 
U n d ien te espiga _ 3.04 
Orif leaciocea daede j l . 5 0 & . . , « g . t ) 
U n a corona de Oro 22 i l s . . . . » 4. 24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p i e z n j . . . 3.00 
U n a i d . de 4 & 6 i d 5.00 
U n a i d . de 7 & 10 i d . . . . . . • 8.00 
U n a i d . d« 11 á 14 i a 12.00 
Loa p'.entes en Oro 4 r a a ó n de 34.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos vare efec-
tuar los trabajos de noche A la pe r f ecc ión . 
A viso* É 'os forasteros que hc t e r m i n a r á n sus 
trabajes en 24 horma Consultas de > fl 1 ^ 
de U ' á 3 y de 6 y media 4 > y media 
, - . . c < i - ir» 
Suaro antialcohólico 
(Cura el victo a l c o h ó l i c o ) 
SUERO A N T I T E T A N I C O . Suero a n t l m o r -
flnlco (cura l a morf lnomanta) . Se preparan 
y venden en ol Labora tor io BacterolOgico d« 
la C r ó n i c a Médico Qulrúrgr ica . Prado 105 
C. 3945 I D . 
DR. JULIO F . A R T E A & A 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Consultas de 12 4 1. S A L U D 67 
16677 26-10N' 
' 0 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 4C, praL Tel . 839, de 1 & t . 
C. 3895 I D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C1XC J ANO-DENTIST A Arhü* 78, esouina A i?»n f l i f aa l , a l t i i 
TKLJBFONO ISJ i 
C. 3880 1E) 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
H A B A N A 
Gallano 79. Te l é fono 1054 
De 9 4 6 P. M . 
Marcas de f á b r i c a . — Patentes de i n v e n c l ó a 
Eng l i sh spoken. 
C 3884 ^ 
OR. ERÁSTyS WILSOW 
Médico , Cirujano, Dentista . 
A G U I A R 76, altos, entre O'Reil ly y San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24N. 
Dr. J . Santos F e r s á i d e z 
OCaURCA 
C o n s u l t u ea Prcdo iUC. 
n «c^l Udo • • I D I Á Í « « DIB MARINA 
¿ ^ A D O L F O R E Y S Í ~ 
K n í e r m e d a i l e s d e l E s t ó m a c r o 
é I n t e s t i n o s e x e l o s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el an t l l s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que ei^ole? el oro-
^ J t v J ? * * * ™ del1 HorP.ital de San Anton io cié P a r í s , y por el a n á l i s i s de Ih. o r ina san-gre y m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas do 1 4 3 de l a tardo. Lamna-
r i l l a , 74. a l to» . — TeléÜono 874° Aj*mP»-
C- 38'9 I D 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
_ Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
ce Gallano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. S é p a n l o asf sus el entes y amiKos. 
Hc-as de Consultas de 8 4 4. 
C. 3946 1D 
D R . e U S T A V O L O P E Z 
á n f e r m e d a d e a del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be.asc(>ala 105^4 p r ó x i m o 
4 Reina de 12 & 2 . - -Tt í lé fono 183». 
C. 8885 id. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — Vías U r i n a -
rias. — Cl ru j í a en general.—Consultan de U 
4 2. — San L&zaro 246. — Te lé fono 1342. 
G r a t i . 4 loa pobre. . 
C. 3882 I D . 
Dr. J o s é E . Ferrán 
CatcdrAtlco de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno n ú m e r o 4S, 
bajos. Te l é fono 1450. Gratis sólo lOnes y 
m i é r c o l e s . -
C. 3922 . 1P. 
d r T f r a n o i s c o í. de y e l a s c o 
fc;*- fermedadeo del Corazón, l 'u imonea 
N;rv< )sas, Piel y Vené reo -a l f lU t l ca s . -Cocsu l -
tiiis de 12 4 2.—Días festivos, do 13 4 1.— 
Tvoredero 14. — T e l é f o n o 
C 3868 I D . 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSÍS 
C U i U J l A LtÍ-i>Í¿í1AX. 
Consultas diarias de X 4 S. 
6an Nlool4« nttin. 4 Te lé fono 
r\ aaT» I D . 
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L O S B A N Q U E T E S 
El banquete del hotel "Sevilla" 
Para el gran banquete que en honor 
del Presidente y Viceipresidente de la 
KVpúbliea general José Miguel Gó-
mez y doctor Alfredo Zayas se efec-
tuará en el hotel ".Sevilla," aumenta 
por días el entusiasmo. 
Se han recibido estas adhesiones 
más: 
Dr. Eduardo García Faundo. seño-
res Juan F. Pella. Armando Pella, 
Gonzalo Estrada, Segundo Lopo, Jo-
Negreira, Dr. Rogelio Stincer, se-
ñor Eugenio Leopoldo Azpiazo, Pre-
sidente del Ayuntamiento; doctores 
Emilio Escudero y Xorberto Alfonso; 
Senador Alberto Nodarse • señores 
Fermki Samper, Martín Gafas, repre-
sentante general Silverio Sánchez Fi-
gueras; doctores Celso Cuéllar, Celio 
Rodríguez Lendián; señores Serafín 
Esipinosa, Valentín Villar; doctores 
Guillermo Walliug, Federico de Gór-
dova (ípadre) señor Francisco Ferral 
Banderas; doctor Manuel Pruna Lai-
te, concejal del Ayunta-iniento; seño-
res Luis Marx, Gustavo Bcck y Her-
mann Upmann; senador señor Anto-
nio Sánchez de Bustamautc; doctor 
Federico Martínez de Castro, señores 
Ricardo P. Kohly, Pío Vidal, doctor 
Arturo Chalus, Dr. ^Manuel Delfín, 
señor Camilo Echarte, doctores Fran-
cisco Zayas y Alfonso, Francisco J. 
de Velazco, señor Vicente P. Vengara, 
Presidente de la Asociación Canana, 
y doctor Alberto O'Farrill. 
Las adhesiones se continúan reci-
biendo en los hoteles "Sevilla" y 
"Pasaje" y en Caanpanario 29 y 10. 
Por la Comisión: 
Mignel F. Díaz de Póo.— Doctor 
Julio Miguel de Póo. 
¿Qué haremos con nuestras hijas? 
Es una valiente pregunta que re-
suelve uno de los grandes problemas 
de la vida. 
Y en verdad, qué se puede hacer 
con urna hija? multitud de respues-
tas acuden á la oabeza; respuestas 
que por sí solas vienen á constituir 
nuevos problemas. 
Sin embargo, varios filósofos .se 
han dedi'cado á este asunto, y tam-
poco la prensa ha sido extraña. 
En efecto, habiendo m periódico 
norteamerioano abierto un concurso 
entre sus abonadlos, sobre este tema: 
"¿Qué haremos con nuestras hijas?" 
acaba de acordar el premio á la •con-
testación siguiente, que tenemos el 
gusto de poner á ha, vista de nuestros 
lectores: 
¿Qué haremos con nuestras hijas? 
Dadles una buena instrucción elemen-
tal. 
I n d i g e s t i o n e s . 
I/js achaques del estómago son los síntomas y 
no la enfermedad en sí. Tenemos la creencia 
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el 
vientre son la enfermedad, siendo no mis que 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otr» 
cosa. 
Fundado en este principio fué como el Dr.Shoop 
creó el muy conocido Remedio Estomaca»—Re-
constituyente del Dr. Shoop, E l éxito que ha 
obtenido y el favor público de que goza lo debe 
i, su acción directa sobre los nerrios del estó-
mago. E l Reconstituyente del Dr. Shoop no 
tendría las virtudes que tiene si no esluviera ba-
lado en este importante principio vital. 
Para dolencias del estómago, gases, biliosidad, 
mal sabor y palidez tome Reconstituyente del 
X>r. Shoop—Líquido ó Pastillas—y quedará plena» 
nenteconvencido. Vendemos y recomendamos el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D E . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
'Uniente Rey 41.—Habana. 
D E G A M B S I L L E i 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s o o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y de 3 a 5. 
C. 3938 I D 
Enseñadles á preparar una comida 
conveniente, á lavar, planchar, remen-
dar medras, poner botones, cortar una 
camisa, y hacer todos sus vestidos. 
Que sepan cocer el pan que comen 
y tengan presente que una buena co-
cinera ahorra gastos de farmacia y 
médico. 
• Decidles que piara ahorrar es nece-
sario gastar menos, pues, se tiene la 
miseria en perspectiva, cuando se gas-
ta más de las rentas. 
Enseñadles que un vestido de algo-
dón pagado vale más que uno de 
seda.no -eoneluído de pagar. 
Que sepan desde niñas, comprar y 
sacar la cuenta de sus gastos. 
Repetidles que un honrado obrero 
»on delantal y en mangas de ciamisa, 
es cien veces más estimable, aun cuan-
do no tuviera un centavo, que una do-
cena de jóvenes elegantes, vanidosos, 
imbéeilles y casi siempre depravados, 
ocultiando su podredumbre bajo apa-
riencias amables. 
Enseñadles á cultivar el jardín y 
cuidar las flores. Después de eso ha-
cedles aprender el piano y la pintura, 
si tenéis los medios de hacerlo, pero 
üabed que estaos artes son secundarias 
y ocupan poco lugar en la existencia 
tratándose de hacer esta feliz. 
Que aprendan sobre todo á despre-
ciar las vanas apariencias, y que cuan-
do digan que sí, sea así ciertamente, 
y nó cuando dicen no. 
DoazUdo llegue el momento de casar-
se, inculcadles que la dicha en el ma-
trimonio no procederá de la fortuna 6 
de ia posición que tenga el esposo, 
sino de las prendas morales y del ca-
rácter de éste. 
Si habéis aquilatado todo esto y 
ellas lo han comprendido, tened la 
seguridad de que vuestras hijas serán 
dichosas." 
H O Y 
I V I l é f c o I © s 
F U N C I O N E í T R i O M M E I i . 
LISTA DE LOS CABALLOS QUE 
CORRERAN EN LAS CARRE-
RAS DE LA "CUBAN RACING 
ASSOCIATION" EN EL HIPO-
DROMO DE ALMENDARES, 
HOY MIERCOLES 2 DE DICIEM-
BRE. 
l,a CARRERA 
% de milla para cabaJIos de 3 
años: 
1 Select. 104 
2 Gov. Folk • 102 
3 Fressh 102 
4 Guarda 104 
5 Levtover 100 
6 Dona H . 108 
7 Alduda 99 
i 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
A C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N D E ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las V e r d a d e r a » Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta pâ a res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las mu-
jeres hacen desaparecerlas pérdid&s bien-
cas, y restablecen rápidarnenre la per-
fecta regularidad de las épocas. E t̂a ha 
sido la principal razón para qne la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la ¡órmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de íra-
rantia á los enfermos; honor oue rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre do Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son casi siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : Verdaderas 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. Érere, 19, rué Jacob, 
Paris. 
L a s Verdaderas Pi ldoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en ntijro la 
í r m a de Vallet sobre cada, pi'doru. 1 
LA SESOEA DOSA 
P e i r o ü l a m m A l o n s o 
3 3 : A . I F 1 - A . X J i a 3E3 o i : D o 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. del día de hoy, 
su sobrino y sobrino político, quo sus-cri'hen, ruegan á las per-
sonas de su amistad, se sirvan asistir á la conducción del cadá. 
ver desde la calle 2 N0 5 del Vedado, al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, Diciembre 2 d-e 1908. 
¿ f t n t o n i o ¿ F e r n á n d e z ¿ S a r c i a 
2.» CARRERA 
9|16 de milla para caballos de 2 
años: 
1 Lady Martínez , 102 
2 O. U. Kid . ., 112 
3 Eustacian 102 
4 Elsaf 97 
5 "Wiheat Bread 97 
6 Sister Phyllis 102 
7 Peacoks Cholee 108 
8 Atom 105 
9 Golonel Blue 100 
S.11 CARRERA 
IVs millas para caballos de 3 años 
para arriba: 
1 Flarney. . „ > . . . 
2 Precedence 
3 Oroonoka. . . . . . . 
4 Purant. . . . . . . . . 
5 Alex Grant 
6 Kenova. . . . . . . 
7 ilaledition 
8 Dr. Yonng 
4.a CARRERA 
99 
92 
97 
97 
92 
IOS 
108 
102 
% de milla para caballos de 3 años 
para arriba: 
1 Reticent lOó 
2 Herlida. 105 
3 Decw Of Dawn. . / . . . 104 
4 Leonard T. Hayman. . . 100 
5 Chief Hayea. 109 
6 G-eorge Leiper 100 
7 Carrauah 102 
8 JVIoyea i 105 
5.a CARRERA 
% de milla para caballos de 3 
años: 
1 Eonite. . 106 
2 Bulkhead 104 
3 Brimmer 112 
4 Lauahing Eyes. 99 
5 Rexal. . . . . . . . . . 100 
6 Lady 'Carolina I I 104 
PUBLICACIONES 
Periódicos. 
Los siguientes llegaron anoche á 
£<La Moderna Poésía": 
''Por Esos Mundos," correspon-
diente al mes de Noviembre, número 
que constituye un tomo útilísimo y 
ameno á la vez; ''Blanco y Negro," 
con extensa información gráfica y "li-
teraria; "Chic Parisién," soberbio, y 
"Les Modes"; " E l Cuento Ilustra-
do" con Las Posadas del Amor, de 
Felipe Trigo. 
E N E L FRONTON 
El juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Ermua, blancos, contra 
Escoriaza é Traola, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos: á $3.20. 
Primera quiniela: Mácala. 
Boletos: á $5.22. 
Segundo partido á 30 tantos. 
•Gárate y Machín, blancos, contra 
Mácala y Abando, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos: á $3.47. 
•Segunda qruiniela 
Boiietos: á $3.09. 
Eseoriaza. 
YO 
LA MUJER ASEABA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete nn error la mujer aseada en creer 
qne puede desembarazarse de la canoa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los días y con t o d o tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocidido de curar la caspa es 
matare! germen quo la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepc ión del ilerpicide Newbro. Una vez 
que el Herplcide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
toda? las farmacias. 
Des tamaúos , 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunlfln," Vda. de José Sarrft 6 Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 65. Agentan 
especialoB. 
A L Q U I L E R E S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Rio'a número 3: se alquila la planta ba-
ja de esa casa propia para toda ciase de al-
macén 6 establecimiento. Informan en Amis-
tad 104 bajos. L.a llave e s tá en Inquisidor 
nürrero 1 esquina á Riela 
17672 16-2D. 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E se alqui-
la un elefante departamento con vista á, la 
calle E s á. proposito para Oficina 6 Comisio-
nista. No hay más inquilino. E n la'inisma se 
vende un escritorio. Villegas 56, altos. 
1769S 4-2 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s j N i ñ o g 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
- S E A L Q U I L A N 
Los altos que ocupaba el partido liberal 
ri&7634y ISeptuno' en el c a " informan. 
. 8-2 
E N V I R T U D E S SÍTse alquila una e l e ¿ ¿ ñ t i 
sala, pjso de mármol, tapizada con dos ven-
tanas y muy céntrica, luz e léctr ica servicio 
completo; á dos cuadras del Prado* 
17636 g.2 
S E A L Q U I L A N dos casas acabadas de fa-
bricar en la calle B número 14, muy cerca 
de la Línea. Tienen sala comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario Informarán en la 
misma. También se alquilan diez habita-
ciones á matrimonios y á hombres solos 
17673 8-2 
O F I C I O S 74. se alquila esta gran casa 
acabada d^ reedificar propia para H-^teU A l -
macén, gran Restaurant Casa de H u é s p e d e s 
6 de Inquilinato. Informarán Obrapla lá a l -
tos. 17630 4-2 
I N Q U I S I D O R 12 altos, un sa lón del que 
pueden hacerse dos habitaciones con piso 
de mosaicos y balcón á la calle en 5 cente-
nes Dos habitaciones en 4 centenes Sólo pa-
ra escritorio, hombres solos ó matrimonios 
sin n iños . 17631 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Campanario 23 
tienen z a g u á n . 2 ventanas, sala. 5 habita-
ciones, comedor, cocina, baño 2 inodoros; 
cuarto de criado y buen patio L a llave en la 
botica. Informes en Amargura 16 altos 
176S0 4-2 
TTABITACION A L T A muy espaciosa y 
dos rcfts bajas, se alquilan con muebles 6 sin 
ellos. Tejadilllo 48; y en Industria 72A; hay 
2 altas y una baja con vista á la calle. 
17686 4-2 
S E A L Q U I L A N los a l t o » de San Jacinto y 
Santa Rosa, acabados de fabricar, con 9 bal-
cones, 6 cuartos, baño. etc.. etc. Precio 8 cen-
tenes E n los bajos informan, a lmacén de v í -
veres E L B R A Z O P O D E R O S O 
17684 8-2 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la moderna casa San Juan de Dios 11. 
Para corta familia, son baratos Informes 
en la misma y en Prado 80 á todas horas. 
17670 4-2 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 154 gjtos 
y bajos Independientes, los altos en diez 
centenes y los bajos en ocho. L a llave en 
el 163. Informarán Galiano 75 altos 
17649 4-2 
EN R E I N A 84 se alqxiilan: una habi tac ión 
en 8 pesos, dos Id. juntas en $10; tres id. 
en $15 y un gran entresuelo con balcones á 
la calle en 4 centenes. 
17652 4-2 
SOL 54 se alquilan dos espléndidas habita-
ciones altas, juntas ó separadas, á personas 
de moralidad. 17664 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos principal de Ani -
mas 68 con todas sus comodidades para una 
familia. L a s llaves en la bodega, informes 
Ricardo Palacio, Obrapía y San Pedro 
17592 8-1 
SE ALQUILA ' 
Un alto Interior con todos los servicios 
y pisos de mosaico, cómodos y baratos. Luz 
53. informan en la misma 
17588 4-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de V i -
ves 131 y 133 esquina á Cartner\ en siete 
y ocho centenes, respectivamente; la llave en 
el establecimiento. Informes Inquisidor 5. 
17598 10-1D 
V E D A D O Calle 7 número 63 esquina á P. 
se alquilan habitaciones de $10 60 y $9 y $8 
plata, juntas ó separadas; en la misma in-
formarán. 17581 8-1 
I N D U S T R I A número 72 en esta caaa ser-
vicial, con buenas duchas, agua callente á 
toda-s horas, buen servicio de criado y comi-
da, hay una sala baja y un cuarto alto 
que se alquilan 17616 4-1 
S E A L Q U I L A la hermosa casa L u i s a QuI-
jano número 30 en Marianao. L a llave en 
Navarrete número 1. In formarán Aguiar 
69. de 1 á 6. 17622 4-1 
T E L E F O N O 9174 C A L Z A D A de Columbia 
entre Cementerio Colón y Río Almendares 
se alquilan lotes de terreno propios para 
industrias, pagaderos á censos por años ó 
por meses. Calzada esquina I , Vedado 
17595 16-1D. 
A L T O S con tres habitaciones, azotea y co-
cinti, eh cinco centenes y un local capaz pa-
ra Industria ó comercio se alquilan en Tro-
cadero y Blanco, Carnicería. 
17607 8-1 
SÉ A L Q U I L A N dos casitas con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, patio, cocina etc 
toda de azotea, agua, gas, pisos finos, en 
$21.20 oro español. L a llave en Vll lanueva 
y Santa Ana. Bodega. Informarán en Obispo 
113, Camisería y en Pérez número 6. 
_ 17599 15- ip 
QUIROGA 5, casi esquina á la Calzada de 
Jesús del Monte, se alquila el alto en lo 
más alto y seco de la loma de la Iglesia: 
tiene sala, saleta, tres habitaciones y servi-
cio completo Todo es nuevo é Informan en 
el bajo. 17600 4-1 
S E A L Q U I L A una espléndida habi tac ión 
á un matrimonio sin n iños y que no laven 
ni tengan animales: se exige que sea de 
mucha moralidad y muy t r a ^ W O ; M CM«J 
d" una familia sola y muy serla También 
se exigen sean muy aseadas. Paula 18 MJO* 
17517 . 
A M A R G U R A 7 0 
Casa nueva se acaban de desocupar *DS 
altos, tienen sala, comedor, tres habitacio-
nes escalera de marmol. L a Uave en ios 
ba iós Informan en Progreso 26. 
17B49 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Samarltana número 
5 media cuadra del tranvía , sala, comedor, 
cinco cuartos, baño é Inodoro, grandes pa-
tios v arbolado, agua en todas partes $31.su 
Guanabacoa Informan Cuba 78A (altos ca-
fé ) . 17609 8--9 _ 
A G U I A R 77 frente á San Felipe, se alqui-
lan los altos de esta casa Tienen 4 habi-
taciones y demás servicios E n la misma 
informan. 17552 ?12 _ 
SÉ^ALQUTLA el segundo piso alto de H a -
bana 75 entre Obispo y Obrapía. compuesto 
de 2 habitaciones, cocina y azotea a l fren-
te entrada por la camiser ía , 
17510 4-29 
E N T R O C A D E R O 9 se alquila el depar-
tamento de alto, compuesto de ocho piezas 
cocina y baño, la casa es enteramente nueva 
v reúne todas las condiciones de higiene y 
confort moderno. Informan en el número 13. 
17512 4-29 
E N M A R I A N A O se alquila la casa Martí 
S8 con 5 cuartos y 3 para criados. 2 ino-
doros, sala y espléndido comedor, cocina y 
agua de Vento y un gran patio cotí muchos 
árboles frutales E n la bodega de enfrente 
es tá la llave y su dueño Muralla 85. 
17514 4:29_ 
S E A L Q U I L A N barat í s imas natiitaciones 
con los servicios que se necesiten. Bgido 2B, 
entresuelos. 17546 4-29 
GUANABACOA: Se alquila la casa Aran-
guren 58 y medio, cen Terraza al frente, sa-
la, comedor, 4 habitaciones bajas, 3 altas, 
patio ducha. Inodoro, agua de Vento. L a l la-
ve al lado. Informes Castañedo 1 y Muralla 
86, Habana 17521 8-29 
S E A L Q U I L A la bonita casa calle F en-
tre 25 y 27. Vedado, compuesta de sala, 
saleta, "comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño, ducha, azotea corrida, jardín y pisos 
de mosaico. Su dueño Habana 206 altos. 
17528 4-29 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93. de 
tres ventanas y portal al frente, muy es-
paciosa, acabada de pintar y reedificar. E n 
la misma Informan. 17526 4-29 
SÉ A L Q U I L A un alto muy bonito en la 
calle Cristo número 25 que tiene tres cuar-
tos corridos y uno en la azotea, sala, come-
dor y todo el servicio, todo moderno. Infor-
marán en Muralla número 97, ferreter ía 
17528 8-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas 182, 
Tienen sala, comedor, 4 cuartos, baño, bue-
nos piso» y cuatro ventanas á la calle. 
L a llave en el 180 Informan en Blanco 40 
altos. 17532 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Blanco 40 
Tienen z a g u á n , sala, antesala, comedor, 4 
cuartos, baño, 2 inodoros y buenos pisos. L a 
llave é informes en los altos. 
17631 4-29 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Angeles 16 con entrada Independiente muy 
clara y ventilada, agua en abundancia y to-
das las comodidades necesarias para una 
larga familia. L a llave en los bajos donde 
informarán. 17534 8-29 
S E A L Q U I L A 
la s r a n casa calle JO esquina á F . , Vedado 
para familia de gasto, hermosa* sala y 
saleta, 4 anrandes cuartos, amplios corre-
dores Jardín, traspatio con fróta les , pa-
rras, lilgrueras etc. L a llave en la bodega 
frente ft la casa. Informes en Oflclos 14 
Te lé fono 608. 
C. 3962 I D . 
Galiano 75. Teléfono 1461 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas, con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias, 
17602 4-1 
S E Ai. ,>!'; ..\ m Puentes Grandes, Ceiba 
la cása Rain Tadeo número 10 pegada al F e -
rrocarril , sala. 3 posesiones, gran patio con 
árboles frutales y agua de Vento, L a llave 
en el número 4 Informan Campanario 215, 
Habana, 17606 8-1 
SE ALQUILA 
Para establecimiento ó familia la casa 
calle de Salud número 23 con sala, come-
dor, 4 cuartos, etc. la llave al lado y Cerrada 
del Paseo ntímero 1S Impondrán. 
17557 4-1 
S E A L Q U I L A los modernos y elegantes 
altos de San Lázaro 2-16; están acabados de 
reedificar, tienen sala, saleta, 3 cuartos y 
demás comodidades. Informan en la misma 
6 en I número 31. esquina á 15 Vedado. 
17565 , 4-1 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 128 con sa-
la comedor. 2 cuartos, servicio sanitario. L a 
llave enfrente Informan Morro 7 
17564 4-1 
S E A L Q U I L A N la casa Cárdenas 68 cons-
trucción moderna y compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y demás ser-
vicios, de dos ventanas y portal: la llave 
en la bodega Informarán Galiano 75 altos. 
17601 4-1 
E N T U L I P A N . Vis ta Hermosa y L a Rosal 
se alquila una casita con 3 habitaciones y 
todos los servicios sanitarios modernos. P i -
sos de mosaico 4 centens. Informes Habana 
número 202. 17548 8-29 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 3960 I D . 
Para 
'resemr! 
rAri«oíioB3 ó-é-'ífr |veitMae •e»-gé:»e*at,: 
Maladies des Voies re sp lra to i reSyPht i s i e . e t ce tc 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
de TROUETTE PERRET 
P A l i C I O & 4 1 I M B 
E l m á s ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores il?édicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.80 al riles 
amueblados y con su servicio á $8.50, $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
Mar. B a ñ o s de mar gratis. Vedado. 
C 3959 U ) . 
É N GUANABACOA, se alquila la casa M. 
Gómez 97 con zaguán, sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín á la calle; L a llave en la casa 
del frente número 68. 17536 8-29 
Z A N J A número 128, Palacio de Obreros, 
entre Aramuburo y Soledad, se alquilan 
habitaciones muy cómodas y una accesoria 
alta con sala, dos cuartos, piso mosaico, co-
cina y demás . 17538 8-29 
V I R T U D E S 96. en Perseverancia y L e a l -
tad se alquilan habitaciones á $6.50, $7, $8 
$9 plata 17537 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
397 compuesta de sala, saleta, tres habita-
clones, patio y demás bien situada y buen 
vecindario L a llave la encargada de la casa 
de vecindad del lado y para más en la pro-
pia Calzada 503 faltos) informarán á todas 
horas. 17541 4-29 
SE A L Q U I L A N " 
V.n 6 centenes las casas Escobar 210 y 212 
con sala, comedor, S caartos, cocina, baflo 
é Inodoro, asotea 7 pisos de mosaico Tu for-
marán en el 210A. 
17495 4-28 
G A L I A N O N U M E R O 38 
L a nueva dueña de esta casa alquila habi-
taciones altas y bajas, con luz e léctr ica y 
magníf ico baño: los tranvías por la puerta. 
Se piden y dan referencias. Jé 
17499 4-28 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones con 
muebles y todo servicios, en la planta baja 
un deprertamento de sala y habitac ión una 
cuadra del Prado calle Empedrado 75. 
17501 8-28 
ALTOS MODERNOS 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, sala, saleta, comedor. 8 grandes cuar-
tos y d e m á s comodidades L a llave en la 
bodega Informarán en San Lázaro 24. 
17503 4 -2 t_ 
S E A L Q U I L A N habitaciones corridas ó se-
paradas, altas, independientes, á personas 
de moralidad; y una habi tac ión baja parra 
guardar muebles Tejadillo 13. 
17470 4-28 
S E A L Q U I L A N en Neptuno 283, por Sole-
dad, unos bajos con tres cuartos, sala y co-
medor y todo lo necesario. Informarán en 
la Botica, ó L a F í s i ca Moderna. Salud y R a -
yo, 17469 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Empedrado 31, con tres ha-
bitaciones y servicio, se dan y toman refe-
rencias, 17472 4-28 
P R E C I O S O S A L T O S en Jovellar 15, á me-
dia cuadra de Infanta se alquilan sala, co-
medor, 314 moderna y muy hermosos, baño, 
balcón al frente $38 al mes en la misma in-
forman 17481 4-23 
E N MARIANAO se alquila la casa Luisa 
Quljano número 2 frente al paradero de Ma-
rianao compuesta de hermosa sala y come-
dor, seis grandes habitaciones, cocina, ba-
ño con su ducha, inodoro y buen patio y 
traspatio y un departamento perteneciente 
á la misma 17494 4-28 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Cárde-
nas número 3 esquina á Corrales con esca-
parates y lavabos fijos en los cuartos. Apa-
radores en el comedor y lámparas colgadas 
L a llave en frente. 17493 4-28 
X T I E I I O - A - I D O 
Se alquilan la casa situada en la calle 
Quinta número 21 esquina á G y los bajos 
de el número 19. de la misma calle: la 
llave en el piso alto donde Informarán. 
17460 10-27N. 
S E A L Q U I L A ! 
E n casa de familia respetable dos habita-
ciones, buenas y ventiladas á personas de 
toda moralidad, con y sin muebles. Infor-
man Galiano 44. 17452 8-27 
de C O N S T I P A D O S , T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , B R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para lorialecerse les Brouqnlos, l ú i m 1 Wfc W i COD lomar á caía n d l i flos 
G0T.1S LIVOJIIANAS {fe TROUEl t i i -P tRRET. De venia en todas las Farmacias. 
Un gran loca de 5 000 metros de super-
ficie con 50 metros de frente á la Calzada 
de Vives Informarán. Planiol y Cagiga, 
Monte 361. 17457 8-27 
C E R R O : Se alquil» , I 
Cerro número 620- a ca«a r. 
L c n Murara 26 ' ^ f e ^ e n * ^ ^ 
A M A R G U R A - r r ^ í - ^ l 
y espacloeos a]to¿ lqullaíri^--. 
Y como además" A. 
mente las cásatel v f - T s 
de la de Dolores J f l ^ G' 
para cuando estén vaJft a 80»"e * 
man del todo en GeneíaS, V3" ^ 
Ignacio 106. en l a ^ ^ U ^ . 
S E A L Q Ü n 7 ^ - r - - - r - - - - ^ 1 5 - » * 
l ^ t a 73, para f aml l iaher™°F^rf man. IT.-ÍOQ uua- en la mi^S(1« 
Se alquilan dos hermn^o v 
^ Í 7 3 ^ n i a de S i a d l a h a b I ^ c , . J 
E n Hflhana r- „ 1 ^ _ * I E^H/'}?.aP.a 55 altos, esquinl fc Eni | 
perdonas do mÍT ^ ' P M j do, se alquilgn pléndidas habitaciones a 
pilos con comida timbres W J H 
no. Teléfono 3320 y un J r , eléc' 
LOS ELEGANTES BAJOÍ 
De San Miguel 80 L a llav» -4- , 
I n f a m e s en Consulado 41 6 en el ál 
l<414 • " 
Se alquila una cómoda casa sala 
habitaciones, cocina, baño 'innrw ^ 
n e ^ n ú m e r o m . I n f e r n é « ^ ^ l 
E N A G U I A R 45. ha. jo71^rv=r~- , 
para bufete ú oficina E n lá ^?Qlco I 
marán, 17303 lE!ra 
S E ALQUILANMos bajos de 
des lo. en los altos la l l a v / 
A ^umero 6, esquina á Q u l r i t í " ^ 
SE ALQUILA 
L a casa Misión número lio con 
medor. 3 cuartos, cocina y baño y 
pendiente sanidad; toda de a z o t ^ ^ i 
en Sol número 110 principal. FactorSí 
y 2 cuartos y comedor v pátlo cori ' 
^ V r l 0 ^ ™ ^ sanidad. Informes 
í ^ £ , ¿ r a l e s 43- c-on sala >" comedor 2 
tos bajos, su cocina su servició sañií 
en el alto 2 cuartos, c^n su azotea y 
balcón á la calle, toda de mosaico 
marán Sol número 110. 17315 
EN LA VIKOKA" . 
Se alquilan dos casas de mampostertaJ Bi 
meros 10 y 12 Santa Catalina y en el r ? r 
cuartos y un solar propio para tener a n j 
les, á cuadra y media do la Línea. intoS 
en la Bodega. 17319 4 
SB ALQUILA 
Para deposito ó almarr-n el piso balo 
Inquisidor 3n y para familia 6 escritor! 
bajo de Inquisidor 37, darán razón en 
cica 88. 17329 
SB A L Q U I L A N los bonitos bajos de' 
106 con 5 cuartos, sala, comedor, co 
d e m á s servicios, de 2 ventanas, ' 
portal, al lado la llave: sana 8 cen 
para tratar Virtudes 93 carpintería 
17288 
G E N I O S Nfinero 2. frente á Bahía s«i 
quilan cuartos y accesorios Independie:: 
desde seis pesos plata en adelante y 4 j 
IUÍPP^ respectivamente. Nada mejor 
17234, 
SPJ A L Q U I L A la planta alta d« la 
Reinn número 76, compuesta de salâ  
7 cuartos y comedor al fondo. La Uní 
informan Prado número 86, Francisco 
Guzmán 17254 í :i 
E N J E S U S D E L MONTE se alquila 
sa número 2, de la calle de Correa: 
sala, saleta y cuatro cuartos. Está 
día ta al tranvía y á la Iglesia, 
17269 
V E D A D O . Se alquilan dos ca^as ai 
do construir cumpucstas d© Jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto d 
cocina, patio pisos de mosaico: se dan 
baratos, cal"? Quinta números 97 y 99 
6 y 8 Informarán en el 101. 
_17216 15-
SB A L Q U I L A N en la calle 15 entre I 
Vedado, dos casas acabadas de construli 
sala comedor, cinco cuartos de amos 1 
d" criados todo el confort moderno, jan 
precio módico Informarán cu Amista 
17241 ' " 
V E D A D O : Calle B esquina 21 se 
la elegante casa de alto y balo con . 
des habitaciones y bafio en los alto 
comedor v cuarto criado, precios ra 
en los altos de la Barbería Informan^ 
17272 ' _ 
SÉTALQUILAN, un departamento 
bitaclones en $15 TO; otro ' 'L, d*,- . , | 
$12 75: un cuarto á hombre so o en »^ 
otro id en $.30; en Compostela 
Sol y Muralla. • t'-'* 
S E ALQUILA 
Dos hermosashabltaciones con 
c a n e a n "'Óbispo""Íl3rentre8uek>«, 
17203 
E l bonito piso principal de NePj™« 
esquina á Gervasio, compuesto fl<vr 
sala, tres capaces cuartos otro re« 
.no más en la azotea, bafio. inooor̂  
etc Todo de azotea y P1,5?55 A jnf( 
llave en la carnicería del DAJ0 zsieI 
de su prcc'o y condiciones. • T";;<{or 
Baratillo 1 Plaza de Armas, j 
17206 
G. número 8 la Have al 'ado. Ir 
en Ancha del Norte número 
17185 
Esperanza 123 entre FS"rde 
una casa nueva n:uy- espado, 
jo servicio independiente " 
mol, compuesta do cinco ĉ u , 
medor, en el alto y 103 " i l ^ , . % 
la llave en Monte y Carm^. 
!713í> 7 " ^ r 
" S E A L Q U I L A Q V ^ 
mejor sitio d. la calle d o y * ^ 
rá el Dr. Otero tn ORcii 'J 
i B l l í i l 
So alquilan muy cómodos ^ ^ 
on el principal ^ c ^ ^ / ^ r c a d f t f i 
con frento A 1 Vi ' l l e oe Sre* ^ l -
marin ea el Bufete de los =. M 
lo v Hno. Amargura <« y ' ^ ^ > c ^ i 
16975 • r - - ^ x ^ ' * \ l ^ t 
— o T d ^ T P É W s O Ñ g <leit« _ do»$KÍ 
leles 4 esquina AfeU.di luí c 3 
mentes vista á J n cai 
So arrienda o ve-^ UIJ 
tro-Sa,lón de r e . ^ ^ 
su utilería compl^, S L ^ y s* j 
tá situado pn .pun*0 Dirigirí« | 
Ha muy acreditado. 
Herrera, Monte 4D. : 
16905 
E N R E I N A 14 se aj 
taclones con muebles 
á la calle, con todo se 
horas, lo mismo e 
136, frente á ia p 
1C613 
S E D E S E A A l p i R 
E n punto cén t r i co una buena casa de vivien a> . 
jo , que esté á la brisa, preferible con cochera, 
g u á n y patio suficiente para varios coches. ^ 
D i r i g i r ofertas á L . G. Nattes, Calle de San • 
laJt.na. 17575 
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LA fjOTA DEL DIA 
toros embolados 
Jímulacro d. mu-te, 
c0 i^anwrá 'nlia pl 
á l t e t e años cabales 
H f país se sK-nfe 
t0^ territorio, y siempre 
dCSUdo ^ toda* partes 
P } An k primera etapa 
^ ía cuadrilla trascuelo 
lí'to v de repente 
P ^iar ^ nobre ]vAv) 
^ ¿ ¿ p o a . revolverse 
! 1,1 i la-gó uoa estocada 
í ^ ^ t a y c inco moquenques, (1) 
^d!Jbanderillas de fuego 
l^íador, que lo tienen 
r ^ « i d o solo: y al paño. 
~uiulacros de suertes 
c n r M - : i «rtros maestras 
í l arte, al pobre tortte 
í, 'leiaron en la plam 
ma-illo. azul y verde. 
• ^n'^bastián- ôn ser santo, 
• „ . • : , Je infieles 
pinch . - • • • f c heridas 
cnnoiazo?.. " rtira qaneren 
^ vos toros e-nbobidos ? 
r'n - n va. Pues ra'e P 5 r e c e 
nne"con pilares de toros 
^ país se arregla siempre. . 
(i) millonea. 
Bahía 
ideperdlert 
inte v 4 f 
ilqul'.a Ui 
Torrea: tld 
Está ÍUM 
lern( 
Ami 
:los 
ifon 
A" 
D E L A _ V I D A 
Madrileñería^. 
__Vfimos. ande usted, hombre, ¿me 
icrrá decir que haya nada igual á 
f Vi.-drid de min ensueños? Quite. 
| ¿ por Dios. Allí la gracia, la de-
.nvoitura, las caras serranas, y re-
tociosas. Allí el 'buen humor chiri-
Lr0 el ingenio y el chiste que es-
in liempre á flor de labio para en-
ilzar la ingénita majeza de las gen-
C madrileñas. ¿Ha ido usted á la 
»illa en tarde, de fiesta? ¿Ha vis-
istod cómo se marcan una habane-
iquellas chicas de o.jazos negros 
tódores y picarescos? 
Vamos, que tendría ahora que ver 
o! Le digo á usted que hay que te-
pupila, quinqué y lao izquierdo, 
bre! Pues no faltara más. Eso no 
ponerse en razón. Porque decir lo 
trario, es gana de hablar en ton-
Yo le digo que no, hombre, que no 
posible eso. 
—Como se conoce. Pura, que usted 
es ana madrileña cabal, una madrile-
ña digna de haber nacido en aijuella 
•bendita tierra de sari)!» zaragatero. 
Viéndola á usted, ya se ve cuan cier-
|o es todo lo iiuc dice, i Pues no ha-
blan na que digan?os sus ojos vivar :-
m » \ V luego la «vra'-ia retozona de 
íu (•iharla aira\-ente. ¡cómo nos re-
cuevüa el tipo clásico de mujer retre-
pera tan admirablemente descri-
be usted! 
—Vamos que sí. ni que deciHo tie-
ne. Ahora ha estado usted que ni pin-
t3!*" i ai • una inst antáne.i. 
—Es favor y se agradece, prenda, 
por algo deeía yo que era usted mia-
«nlfMa! Tiene tos chistes oportunos 
y sabe usted dec¡i-io.s con Inda la gra-
|íia d«! mundo. 
—Adulador. 
I—Preciosa. 
t—¡<íue se pone usted de cuidado 
•telina lástima á su edad! 
I-Puede? 
—•<.rii 'que quedamos en eso. V . u -
«"̂  eomo ciudad de gloria y las n ia -
P'iena.s oomo mujeres retebonitas 
F e bailan y se timan como las ¡«ro-
pas rosas" 
coa finura, esbeltez v ¡amia la 
; TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
«a» 
A C E T I I X A 
« 
ipios tropicales.— 
; donde llegó en poesía don Ramón 
I A Í e del Cam^üev. no ha 
| £ ¿ ^ y qo.e 
^^^atos triunfantes en 
^̂ cc iones: 
''^ue viva José MiguH 
i ^ * * ' ^ te conciencia 
pompen la presidenoia 
Po^iesondos hombres fiel." 
E S te 1^ famosas "con-
«PÓ w/,ZCaillas'' -v te aquello de 
¡ríaro se c ^ e n U mosem. 
p o t r o s todos con ól 
^ sufrido rigores 
^ ^ . u s a d e W traidores 
q m l ^ Prf'knd^ nuo 6Uba 
Iío , nos daba hiél." 
^ h * l p o é t i c a , es usted. 
* on^f t ? * so7 ^ t r a l 
l p t L f a l p f b a « reserva, 
r! se . [e. * l̂enooal 
^ cabó la conserva." 
1 ^brLai5had0- Por^1P ^ te-
* i ? poetas, aunque 
" Y meraics. 
^ j r i o ; a e n 1111 P ^ " . . . 
• mas vale que le guste 
que ^mer U a f i . f n . r i , 
un p&cta 
que les 
,lto 
mo e lector se ocn-cret» á emitir su voto | 
pero no e m i t a usted más déc imas . . . se 
lo suplicamos como amigos y correli-
gionarios que le aprecian. 
Pérdida.— 
A una artista muy apreciable se le 
ha extraviado un ridículo bordando 
con mostacillas verdes, en el oual, en-
tre otras cosas sin importancia para 
ella, había unos espejuelos elegidos 
por facultativo. 
1J& interesadla eucareoe la devolu-
ción del objeto extraviado y grati-
ficará al •que lo entregue en la casa 
núraero 52 de la calle de Empedrado. 
R e í r p a r a v i v i r . — 
L a risa, sobre todo la risa ¿ carca-
jadas, influye mucho sobre nuestra 
salud, favoreciéndola en alto grado. 
Ello es debido á que la carcajada es-
timula la circulación de la sangre, ha-
ciéndola correr más rápidamente por 
las venas. Aparte de esto, las carca-
jadas facilitan la impiración del ai-
re, y favorecen la actividad de los 
pulmones, desarrollándolos y contri-
buyendo, por lo tanto, á disminuir el 
peligro de enfermar del pectoo. Los 
pulmones desarrollados traen, como 
consecueneia, la tesura del cutis y la 
ausencia de amigas en la cara. Todoa 
los higiejiistas deberían recomendar á 
la humanidad que riese á carcajadas, 
un poco cada día. Es la gimnasia más 
aleare, la que más alarga la vida y la 
que conserva más jó van es á las per-
sonas. 
Y a lo «aibeis, amables lectores: á 
re-irse de todo menos del prójimo. 
C o n c i e r t o . — 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería, en el Con-
cierto de esta noche, de ocho á diez y 
media, en. el Malecón: 
Marcha M i l i t a r Serenlto, t/oaada. 
Over tura de Campnnone, Mazza, 
Troiflcíile», M a r í n Varona. 
Nro. 1 Borlnoana 
Nro. 2. Novel l ta . 
Sexteto de l /acla, Don ize t t I . 
A . Confldencia Canto sin palabras, M a r í n 
Varona 
B i.n Mnnola Serenata Bspaftola, E i l em-
ber.' 
L a Wkete (Nueva Matchlcha> G. Dcurls. 
Cuarteto de la ó p e r a IU««leto, Ve rd i . 
r>anzfln lias Bribones ( P r i m e r a a u d i c i ó n ) 
Urbano del Cast i l lo . 
Two Step Dlx i« «and. Halnea. 
MARTÍ.— 
Cmematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U ALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. -— Cinematógrafo.— 
Fstrcnos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por taaidas. —• A las ocho: 
E l A m o r en A u t c m ó v ü . — A las nue-
ve : L o s tres f r a i l e s . 
C O M W I C A D O S . 
C E C N I C A . R E L I G I O S A 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre. Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Gran función extraordinaria á bene-
ficio del primer actor cómico Armando 
Falconi. — Se pondrá en escena la co-
media en un acto L a C a v a l l e r i z z a . — 
Después se estrenará la comedia en 
tres actos, titulada L a Z i a d i C a r i o . 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— PunciíD 
por tandas. — A las ocho: V e n u s S a -
l ó » . — A las nueve: L a E t e r n a R e v i s -
ta, — A las diez: L a C a r n e F l a c a . 
DTA 2 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro S^ñor Jesucristo. 
Jubileo Cincuiar. —Su divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Mon-
serrate. 
Santos Evaaio y Silvano, confeso-
res, y Marcelo, mártir, santas Elisa, 
virgen, Adria. Paulina, Aurelia, Mar-
tina y Bibiana, vírgenes, mártires. 
San Evasio, obispo y confesor. Fue 
obispo de la iglesia de Brescia, en 
Italia y enseñó nyueho tiempo la reli-
gión en las escuelas y en los pulpitos. 
Siendo de muy avanzada edad y no 
pudíendo contener ni por esto la vi-
vacidad de su santo celo, ee conten-
taba con repetir á sus diocesanos en 
breves pala/bras 'os principales pre-
ceptos de la religión, y en estos san-
tos ejercicios acabó sus días en el año 
883. 
San Siilvano. olbispo y confesor. Flo-
resció en la iglesia de Tróada en F r i -
gia, haciéndose memorable por sus 
muchos milagros. Murió santamente 
en el año 406, y en su sepulcro conti-
nuó el cielo disponiendo á sus devotos 
favores especiales. 
San Marcelo, mártir, en Roma; el 
cual en la persecución de Va-leriano 
por sentencia del juez .Secundáno al-
canzó la palma del martirio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes. E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Di a 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
E n el vapor francés " L a Navarre." 
que entrará en puerto el día 2 ó el 3 
del corriente, llegarán á esta ciudad 
el señor Director Facultativo de la 
Quinta •'Covadoiíga,7' doctur Bango 
y León y el doctor Dihigo que aoaba 
de representar dignamente á la uni-
versidad de la Ha-batm en las fiesUs 
celebradas en Asturias para conme-
morar el tercer centenario de la fun-
dación de la Universidad de Oviedo. 
E n tal virtiud, de orden del señor 
Presidente ruego por este medio á los 
señores asociados y especialmente á 
los que forman la Junta Directiva, 
tengan la bondad de concurrir al 
muelle de Caballería con el objeto de 
recibir como corresponde á tan ilus-
tres expresados señores. Al efecto, 
este Centro lia fletado un remolcador 
á prepósito, que saldrá del mencio-
nado muelle una hora después de ha-
ber entrado el vapor en bahía. 
(La llegada del vapor se anunciará 
disparando desde la azotea del Cen-
tro, media docena de palenques. 
•Habana, l" de Dciiembre de 1908 
E l Secretario, 
A . Machín. 
cta. 5977 2t-l 2d. 2 
A L P U B L I C O 
Manzanil lo, Noviembre 16 de 1908. 
Sr Mateo Ca l a í e l l , 
Ciudad. 
A p r e r í a b l e seflor: en acto conci l ia tor io ñí 
& V. 8a.tiBfaccl0n cumplida sobre una car ta 
mal escrita por mí y mal interpretada, s in 
pensar ctue esa carta d i r i g i d a á su seftora 
esposa, pudiera ocasionar las consecuertHr.a 
y oaflos que lamento y enmiendo. 
Reitero mi s a t i s f a c c i ó n m¿s cumpl ida por 
todo lo ocurr ido; y reconociendo "toda hono-
rabi l idad de la s t ñ o r a Josefa Mollera, les 
suplico, tanto á V. como k la referida s e ñ o -
ra , perdonen los actos bien poco meditados 
por mi , QUÍZÍS el desequil ibrio m o m e n t á n e o 
de su atento s s. 
C 3981 
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« M A M A S 
K R A \ C E S E N M U T POCO T I E M P O POR 
un profesor P A R I S I E N S E P R E C I O S muy 
MODICOS, & domic i l io 6 d i r ecc ión s iguiente: 
T-K.vont, Habana 55. Altos . (Esquina a l Par-
que San Juan de Dios.) 
17667 8-2 
Profesora de Francés 
17643 
MAISON F R A K C A I S E 
0 ' R E I L . L . Y 37. 
4-29 
Monasterio de Santa Clara 
E l p r ó x i m o jueves, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrft lugar en la Iglesia de este Monaste-
r io , el piadoso ejercicio de la Hora Santa, 
y o'e I n v i t a á tan piadoso acto á. todos lo» 
amantes del Sagrado Corazón de J e s ú s 
E l Director, 
A. M . D. G 
Í g L E S Í O e I A N F E L I P E " 
E l viernes p r ó x i m o , p r imero de mes. se 
c e l e b r a r á como de costumbro. misa cantada 
en el a l ta r del Sagrado Cora.-.ón de J e s ú s , 
á las 8 a. m Se suplica la asistencia de sus 
innumerables devotos. 
r,n Camarera. 
A. M . D O. 
176«9 3-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves 3 de Diciembre, hay misa con 
sermón en honor del Corazón de Marta, 
promesa de una familia, que recibió un 
beneficio extraordinario 
A. M D. G. 
175fl9 S- l 
A l c a l d í a H u n i c i p a l de S a n t i a g o de l a s V e g a s 
EL LUGARTENIENTE M A M GENERAL DEL EJERCITO LIBERTADOR 
J Í n t o n i o 9 / ¡ a c e o y S r a j a l e s 
y su Ayudante el Capitán 
Francisco Gómez Toro 
.MUERTOS EX ACCIÓN DE GUERRA DKFEXDIEXDO LA INDEPEN-
DENCIA. DE CUBA EL 7 DE DICIEMBRE DE 1896 
Acordado por el Ayuntamiento y de acuerdo con la Ilustre Seño-
ra Bernarda Toro, Viuda del Generalísimo Máximo Gómez, el pró-
xima lunes 7 de loa corrientes íi las 11 a. m. se verificarán solemuea 
honras fúnebres en el P A N T E O N D E C A C A H U A L en sufragio de 
las almas de los héroes de San Pedro. 
A dichas ceremonias tengo el honor de invitar á todo el P u e -
b l o d e C u b a sin distinción alpuna, esperando que el mencionado 
día concuiTan al Cacahual tributando así un merecido homenaje á la 
mayoría de los que cayeron para siempre en aras de su amor á ia 
indepetídencia de la Patria. 
Santiago de las Vegas IV de Diciembre de 1903. 
DIONISIO A R E N C I B I A , 
Alcalde Municipal. 
UNA PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
dre» ) da ciasen 6 domic i l io á precios mO-
cticos de m ú s i c a (piano y mandol ina) d ibu -
jo, i n s t r u c c i ó n é Idiomas riue ensefla fi. ha-
blar en pocos meíLe?. r v i a r las a e ñ a s en Es-
cobar 47. 176,48 _*'29_ 
A C A D E M I A D E ~ I N ( . USB. 15 O r R E I I . L r , 
15, altos entre A g u a i r y Cuba'.'Clases espe-
olalep por la noche á $2 por mes. M é t o d o ob-
je t ivo , el m i s r á p i d o y m á s p r á c t i c o . 
_ i : 4 8 8 4-28_ 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A CONÓ-
r ida, da clases de I n y l é s i domici l io . Jesda 
M a r í a 87. 17217 15-a4N 
rv. 
' i 
• 
^ S i 5 ^ * 4 ^ ! Martí 
^ ^PaT^ ^nciencia, 
ó̂mez v 7 'a P^idenoia 
t ^ " P l i o s d < > s s í " - - -
ta^a. Y ! ^ s a l ^ n más larp-o -i > 
> . ^ t e ^ rf,corn<**lamofi que 
• ¿rr alabas emj h * láe. 
E l M o r Francisco MM y mm 
F a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 1 5 d e N o v i e m b r e 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto la celebración de tres misas rezadas y t ina cantada 
á las 8% de la mañana, por el eterno .descanso del alma del mismo, 
el jneves 3 del presente mes, en la Iglesia de San Felipe; su viuda 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia-
res y amigos, supican qne se sirvan honrarlos con su concurrencia A 
dicho acto de lo qne vivirán eternamente agradecidos. 
Habana 1? de Diciembre de 1908. 
No se reparten esquelas. 
175̂ 7 2-1 
CENTRO ASTMIAN 
S E C R E T A R I A 
De orden del seror Presidemte s* ci-
ta por este medio á los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir á la 
Junta g«eneral ordinaria., que se cele-
brará en este Centro el domingo, día 
6 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones general-es. de 
acuerdo con lo que para su prepara-
ción y celebración determinan los ar-
tículos 98. 101 y 102 del Reglamento 
vigente. 
Pana comoermiecto de los señores 
asoeiados. &e publican las aclaraciones 
si guien/tes: 
Oe^an reglamentariamente en sns 
cargos. 
Don Juan Bances y Conde. Presi-
dente, R. 
Don Maximino Fernández Senfeliz, 
Primer Vicepresidente. 
V o c a l e s 
D. Severo Redondo Vega. 
.. José Fernández Martínez. 
.. Manuel García Fresno. 
„ Segundo Alvares G-fíroí»i. R. 
„ Antonio Fernández Gron/ález, R. 
., Ramón Fernández Llano. R. 
., José F . Fuente, R. 
., Florentino Miranda. R.. 
,, Manuel San Martín, R. 
„ Isidro Alvarez. R. 
„ Ignacio García. "R. 
„ Enrique A. del Cueto, R. 
., Perfecto Cortina. R. 
., Pedro González Méndez. 
.. Vicente Fernández Riaño. 
.. José Sdis. 
,, Hilario Muñiz Díaz. 
.. Cándido Arango. 
.. Manuel Suárez García. 
.. Antonio Pérez Fernández, 
.. Francisco Gaixua Suárez. 
.. Fernando Blanco. 
.. Santiago Alonso Gaztambide. 
., Juan García Lavandera. 
.. Francisco González Rodríguez. 
Oes&n voluntariamente en sus cargos 
Don Antero Prieto González, Se-
nado Vicepresidente. 
Vocales 
D. Sergio González García. 
„ Dionisio Fernández Castro. 
,, Faustino González López. 
„ Manuel Sánchez CarbajaL 
.. Antonio Díaz Quifmnes. 
" José Suárez Arango. 
Coní/iauarán por un año en sur- cargos 
• Vocales 
D. Manuel P . Pí'rrz. 
„ Rafael García Maribona. 
„ Manuel Frera Victorero. 
., Francisco Villa verde García. 
.. José Tnclán Galán. 
,. José González González. 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
.. Manuel García Tuñón. 
„ Plácido Fernández Cuervo. 
„ Serafín Fernández Gama. 
,, Aniceto González Sánchpz. 
.. Darío Alvarez Fcruíndíz. 
.. .T.̂ fiús González García. 
„ José Venero Junco 
„ Manueil Cuétara Kodnizuez. 
„ Narciso González Rivero. 
,, José A. Díaz Gonzáii-z. 
.. José Menéndpz M^nóndez. 
.. Ramón Alvarez Tamargo. 
Hay, puea, que elegir pnr dos años, 
Preaidente. un P r i m e r Vicepresi-
ate y veinticinco voea-les. Y hay que 
—'r por un año un Segundo Vice-
f :,:''SÍdentA y seis Vocales. Los S-MÍO-
res cuyos nombres quedan marcado-? 
con una (R1). no pueden ser reelectos. 
Los seis Vocales que h a y que e leg ir 
por un año serán, precisamente, los ú l -
timos que figuren en la candidatura 
que resulte eler-ta. 
E n el caso de que algún señor Vo-
cal de los que les correspode continuar 
en la Directiva por un a ñ o sea pro-
puesto para ocupar un cargo en la Me-
sa, deberá ser sustituido en la candi-
datura, agregando un Vocal más á los 
seis que en el párrafo anterior ss men-
cionan. 
Ales señores que concurran á vpt&t 
se les exigirá el recibo del mes de l a 
fecha. 
Habana. '21 ¿fe \ o \ i-mbre do 1908. 
M Recrf i tario , 
A. MACHIN. 
C 381 fi alt 9-21 
F r ' -' ̂ s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clasf \ domicilio 6 ea su c iaa particular 
de todau ias mater<aa quo comprénde la pri-
mor A y fcsgunda Enseñansca, Ar i tmét ica Mcr-
ca.rtll y Teneduría de Libros. Píeptaracídu 
Vara el 'nuireon en íam earrensa enpeelulea 
y ca el Bínsleterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manriuue 190. A* 
PRÓFKSOR D E " T Ñ ( ^ ^ . ~ ^ ~ A S a U 8 T U S 
R O B B R T 8 , autor del Método Norlalmo para 
aprender Ine-lés. da claees en su academia y 
a domloíl lo Amistad 68 por San Mlgruel. ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
In«lés? Compre usted el Método Novlaimo. 
17011 13-18N. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mr«. COOK 3 S 
dan clases & los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las seftoritas 
por la m a ñ a n a : también & domicilia. Los 
años de experiencia y conocimiento frra-
matlcal que tiene la seflora Cook hacen que 
eu trabajo sea coronado con el mejor i'xito. 
Refuffio 4. 10497 28-5Nr 
PERRO DS CAZA 
E ! E&bado por l a tarde d e s a p a r e c i ó da 
Prado 41 un perro de caza color blanco con 
manchas amari l las y rabo cortado. Lleva co-
l lar de cuero estrecho. Se gra t i f icará , a l que 
lo entregue. 
C 3861 lt-30-3d-l 
PARA T R A B A J A R COMO A G E X T E S Es -
peciales por L A M U T U A L FRAXCO ESPA-
DOLA ( L a m p a r i l l a 49. bajosi se so l ic i tan 
cuatro caballeros y tres :ieflr»ras 6 s e ñ o r i t a s 
personas de cul tura , infeirBentes. de buena 
presentaclfln y bien relacionadas I n ú t i l pre-
sentarse sin g a r a n t í a s y referencias inmejo-
rables Preferibles los que conozcan el ramo 
de Seguros. 17«40 4-2 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN' P E ~ 
nlnsular para cr iada de manos 6 manejado-
ra. Ent iende de cocina I n f o r m a r á n T a c ó n 
núme-. o S. cuar to n ú m e r o 8. 
17*41 4-2 _ 
S E S O L I C I T A N AGENTES EN T E J A D I -
11o 45 para un negocio ú t i l de fácil repre-
s e n t a c i ó n y de gran u t i l i dad . Siendo aptos 
g a n a r á n buen sueldo. 
__V7?« 15.2D 
ÜKA COCINERA P E N I N S U L A R E N T E Ñ -
dlda en su oficio y con recomendaciones, so-
l i c i t a colocarse • n casa de f ami l i a 6 de co-
nv iv io . Galiano .u.mero 93, altos de la mua-
blerfa. 17644 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse. una de criada de manos y la o t ra da 
cocinera en casa pa r t i cu la r ó de comercio: 
t ienen quien las garant ice Sol n ú m e r o 40 
17645 4.3 
L I M O S í ¡ Í M P 1 E S 0 S 
Para tarjetas de todas formas, clases y 
tamaños , clase superior, acaban de reci-
birse en Obispo 8«, l ibrería. 
17_544 4-29 
ñlCCIONABIO D E L A L E N G U A C A S T B -
llatia. por D. Roque Barcia. Nueva Edic ión 
(IDOS), un tomo de 1.162 pág inas , tela de 
epTAV |1. Librería Nueva, de Jor^e Morlón, 
l Dragones, frente al teatro Martí 
17463 8-27 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como admitir abono?; para 
los mismos. 
E n E l Xtievo I.oavrc, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los últimos' 
ní-inados y ondulaciones de esta temporada 
en París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121. 1 7661 26-2D 
F m 3 1 
De patente alemana La maravilla del si-
glo para teñir el pelo y la barba, dejándolos 
al primitivo color De venta en San Rafael 
36 y modlo. Su precio >3.50 C y . 
1V579 8-1 
C A N T E R A S 
C A N T E R A S D E P l E D R A D U B A . C A L I Z A 
y de ronce, p r ó x i m a s á la Habana, en carre-
tera y cerca de ferrocarril Be arriendan 
juntas 6 por separado Dueño: Monte J-IO de 
8 & LO a, m. entre los Cuatro Caminos y el 
puente de Chavez. Teléfono 6310 
17Ó25 4-29 
Gabriela de Fernándec avisa á su numero-
sa clientela que acaba de recibir los ú l t imos 
modelos de Par í s San Nicolás 6D. bajos. 
17505 5-28 
Hombre in te l igente en arboleda, que quie-
ra t omar la en part ic ipación Informes Cuba 
número 119. 17691 26-2D 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A " C o -
locarse de criada de manos: es humilde y 
trabajadora, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n I n -
quisidor número 18. 
17678 4.2 
UNA C O C I N E R A D E C A N A R I A S S O U -
elta colocarse en casa particular de comer-
cio: rabe su oficio á la española y criolla y 
tiene referencias. San Lázaro número 71. 
17«3S 4.2 
UNA COCINEWA1PEÑÍN_SÜÍIA^"QÜE SA-
be repostería, es cumplida y tiene buenas 
referencias solicita colocarse en casa de 
familia ó de comercio. Calle F . número 26, 
cas! esquina á 17, casita de madera. 
17635 . 4.2 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O , A S E A D O , T 
que sabe "Bien su oficio solicita colocarse en 
casa particular ó de comercio. Monte n ú m e -
ro 64. casil la 17637 4-2 
Ü Ñ A l p ^ í Ñ S ^ X R ~ B Í E_Ñ~RECOÍ I E N D A^ 
da y «in pretnslones, solicita colocarse de 
criada de manos: sabe su obl igación. Es tre l la 
número 125. 17639 4-2 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A PENTÑSÜ-
lar que tenga buenas referencias y sepa a l -
go de cocina. E n el Mercado de Tacón nú-
mero 20 por Reina Café " E l Principal" dan 
razón, 17688 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manejadora 
sabiendo cumplir con su obl igac ión Facto-
ría número 31. 17688 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses con buena y abundante leche: 
puede verse su niño y no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Informarán Morro 58 
17886 4-2 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 15 A 1« 
años para ayudar á ¡os quehaceres de la ca-
sa. No se manda á la calle. Sueldo un c e n t é n : 
Calle B número l l . Vedado 
17674 4-2 
s e s o u e i T A 
Un cocinero repostero que sepa su oficio 
Sueldo 4 centenes. Calle B número 11, Ve-
dado 17675 4-2 
UÑA" J O V E N " PEÑIÑSÍTLAR D E S E A C(> 
loesree de manejadora ó criada de manos, 
por 3 centenes y ropa limpia. Informen Mu-
ralla 109. 17016 H-2 
ÜÑ~ASIXTÍC"O E X C E L E Ñ T E " COCIÑERO 
y aseado desea colorarse nn ;a?a de f a m l ü a 
ó de comercio: presenta buenas referencias 
Paula número 78. 17677 4-2 S E S O L I C I T A E N A M A R G U R A 31 U N 
criarlo de manos, un cocinero ó cocinera sin 
pretensiones, y una criada de manos fina, 
quo sepa coser bien, con buenas referencias 
todos, 17890 4-2 
n; E 5ÍE ARCOLO C A R S R ~ U \ \ A ^ E Ñ I Ñ 8 U L A R 
de mediana edad de ( riada de manos ó ma-
nejadora, sea para la Habana ó el campo 
Carlos I I I número 16 esquina á Soledad. 
176lf¡9 4-2 
r v B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E . " K A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la francesa, criolla y española y 
es repostero: sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice Informan á todas 
horas en Lealtad número 98 Carnicerín 
17640 4-2 
s 
rü .MPO . -ICIONER Y P I N T U R A S S E COM-
ponen objetos rotos de biscult. porcelana, 
terra-cot ta , cristal, yeso. cera, dejándolos 
como nuevos. Se retocan cuadro»? al Aleo. 
Precios muy baratos Manrique 144. entre 
Reina y Estre l la . Habana. 
17424 8-27 
PEINADORA mad'rilefia^PÉÍÑA S R A S ~ Y 
s e ñ o r i t a s : bonitos peinados á domic i l io y se 
. - i i t : ! ten abonos, modjsta, accesoria 43 Agul-
la 116A. 17Í90 8-2« 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreaa. Decano Electric I?; ta, construc-
tor é Instalador de para-rayos «istema mo-
derno, á odiflcioa, polvorines, torres, panteo-
nes r buques, garantizando su Inetalación 
V materiales.—Reparaciones de los raíamos, 
.«lerdo roronooldos y probados con el apara-
to para mayor garant í» . Ins ta lac ión <*« tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubo? 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Ifi» 
p;.-"5arac(on?s de toda clase de an^'ato» de. 
ramo e léc t r i co . Se garantizan todo'* }os tra-
b a l o í — Callejón de Espada nú!a. 1? 
D, 3910 ID. 
BSOOIIA í P l i l I P 
Reaparición del 
infalible Callicida Vülena 
E l que lo use jamfts vuelve 6 padecer de 
los callos y ojos de gallo, con solo un 
parche repetido, los extrae de raíz puede 
hañórse con él puesto; no Impide ponerse 
caixado durante los 7 dfas que lo tenga 
puesto; en el acto al ivia el dolor. 
De venta e;i Dtccruerías, Farmacias Pele-
t er ías y Barberías. iJtpósUo Infanta '45 
i'idan también " L a solldej; del cabello"*, 
do] mismo autor, regenerador do cabello, 
perdido, evita la caída, las canas y los dolo-
res más crónicos de la cabeza; cura las en-
íermedader; del cuero cabelludo y barb.i. ¿ í 
m> perfume agradable, dá brillo y desa-
rrollo. 3 7547 4-29 
F E 1 M M S 
E N L A N O C H E D E L 30 del PASADO" 
desaDarecift un gato a t igrado (fondo pardo 
con manchas oscuras; y el pecho, hocico y 
pnrte de Uu: pata.s, blanca. Entiende por 
Prlnco. Se gratlf lcarft generosamente al que 
lo entregue en J e s ú s María 87 
17882 4-2 
'ERDXOA1 UNA BOL»A B O R D A D A D E 
mo;-iacilla verde, único modelo, conteniendo 
un reloj, dos espejuelos, un llavero y una 
bolsa pequeña enn dinero español y america-
no t-e perdió de Compostela «•".•re Chispo y 
Obrapía á Empedrado S2 Sé gratif icará ge-
nerosamente á la persona que la entregue 
en Empedrado 52, altos. 
17650 4.a 
S e h a e x t r a v i a d o 
Una cartera para documentos, contenien-
do papcloK qut sólo á su dueño pueden ser 
Útiles, l.a pergeña oue la entregue en el 
a lmacén de víveres " L a Vlrcalna" (j en Per-
«everancía número 5̂ , será gratifleada con 
duf entenes: no te piden explicaciones 
17570 't-30-3d-l 
Cualquier señora 6 caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos disrios vendien-
do á plazos un art ículo de fáci l salida. Ville-
gas 56. Habana. 17681 8-2 
UÑA C ^ I Ñ ¥ R A ~ P E N I Ñ ñ U L A R Í CON 
persona que la garantiza, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio Compostela 
número 62, bodega, 
17651 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PENIN"-
sular de criado de mano con buenas refe-
rencias que se le exijan, y un cochero en la 
misma, para casa particular Animas n ú m e -
ro 68: _ 3 7656 4-2 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS D E S E A CÓ~ 
locarse ella es una general cocinera y él 
de criado, portero ó cosa aná loga; no les 
importa salir fuera. Informarán Gervasio 
42. el encargado. 17658 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E ^ D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven peninsular 
es formal y trabajadora Vive en Someruelos 
número 54. 17659 4-2 
—1 VES EAnco l^ocARSE"' EÑ CASA DE~"MO^ 
ralidad una ¡oven peninsular para la limpie-
za de habitaciones; entiende de cocina I n -
forman Santa Clara 17 altos. 
17660 4-2 U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para, criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. A g u i l a n ú m e r o 116, 
cuar>>j n ú m e r o 49 1 7662 4-2 
Í ^ ^ É i T c ^ L B Ñ f ^ C ^ C I N E RATT^REPOÍC 
tera peninsular, á la e s p a ñ o l a y c r io l l a , so-
l i c i t a colocarse en casa de fami l i a ó da 
comercio: tiene referencias, Neptuno n ú m e -
ro 53, 17666 4.a 
MUEVA MtOICAddN del 
l i t l u £iíersuiad«8 qse mvilit ás eite 
por las P I L D O R A S fe 
purgante QO dr6stioo.no Eoaion.lo 
uTS -ncdnTeD.entes de ios pur 
nraJíFOÜ,NA DAVTO EO provoca 
n r o ^ J T 9 ' .ni. A l í e o s . Puede 
1 em- ^hAe»n8ÍD ,Ctooveniente su 
1 n n ^ : 1 h a 5 , f í Sue se restfibiezcan 
1 normalmente j a s íuncionea. 
P ü R a o L A X Á r f E m m i o o 
Active, «ár^adabia 
O B R A S I N r C Ó L Í C Ó S 
La mtjorcura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
efe las ENFERMEOA9I6 d<i r(5 W AGO 
y del HkGADO. 
Antiséptico into»tlnal preventivo de la 
AnondioHis y de lai Fiebres infeaoJoia» , 
xil mas fácil para los N i ñ o s . 
¿i rtnda «a hc-.e itt Ftmadit-
P A R I S - J . E C E H L Y 
£ • 1 6 0 . Ktte 8t-llaur. 
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m a l 
NOVELAS_CORTAS 
CON LA MUSICA A OTRA PARTE. 
( C O N C L U Y E ) 
Por medio de terribtes amenazas 
hizo cundir la alarma entre el vecin-
dario, y al poco tiempo no se baBla-
ba en el pueblo de otra cosa que del 
peligro que había de que la procesión 
terminase trágicamente, "caso de ce-
lebrarse." 
En vista del estado en que se habían 
puesto las cosas, los católicos hubie-
ron también de reunirse para acor-
dar 'lo que debía hacerse en aquelLas 
circunstancias. Muchos fueron los 
que acudieron á la cita, y, por lo tan-
to, fueron muchas y muy distintas 
las opiniones expuestas, si bien en la 
mayor parte figuraba la pala,bra tran-
sigencia. Unos creían que debía acor-
tarse el trayecto que acostumbraba á 
recorrer la procesión en «¿os anterio-
res. A otros les parecía mejor cele-
brarla sólo por dentro de la iglesia, 
y no faltó entre ellos un señor, de 
grave aspect-o y que tenía muchos in-
tereses en el pueblo, el cual, amante 
del orden ante todo y sobre todo, creía 
lo mejor suspenderla, para de esa ma-
nera libnar á Villarrios de un día de 
luto. 
Y es el caso que entre los presentes 
SÍ» hadaba un joven robusto y deci-
dido, llaimado Fonseca, el cual, aun-
que no había tomado parte en la dis-
cusión, al ver la tendencia que en eila 
predominaba, se permitió decir: 
—Mi humilde opinión es que la pro-
cesión debe de celebrarse, puesto que 
no existe motivo suficiente para que 
se suspenda ni acorte el trayecto que 
aoostumbra á recorrer. En cuanto á 
Juanón, s e me figura que no es tan 
fiero el león como le pintan, y, lejos 
de inspirarme terror, no hace otra co-
sa que traeerme á la memoria unos 
monigotes que vi fen cierta ocasión, á 
los cuales bastaba darles cuerda por 
e l estómago para que se moviesen, 
atropeüándolo todo. 
—No estamos para bromas—excla-
mó el que creía que 'la procesión de-
bía suspenderse; pero como en todas 
Jas cosas lo que se necesita es un hom-
bre decidido que tome la iniciativa, 
así ocurrió allí, y poco á poco todos 
fueron participando de la opinión de 
Fonseca, convencidos de que no de-
bían renunciar á sus legítimos dere-
i-hos, y avergonzados de la pusilani-
midad que habían mostrado. Solamen-
te hubo una excepción, y lo fué el se-
ñor grave, que insistía en que era una 
temeridad celebrar el acto religioso. 
Así es que, al despedirse de sus com-
pañeros, con tono melodraníátieo, les 
dijo: 
—¡ Caiga sobre vosotros la sangre 
que se derrame! 
E l día amaoieció triste y sombrío: 
nubes oscuras cubrían el espacio, y las 
luces de la mañana llegaban á la tie-
rra pobres y amortiguados, por ha-
ber tenido que atravesar espesas mu-
rallas de agua y de humo. Las cam-
panas de la iglesia tocaban á vuelo, 
Lamiando á los fieles, y éstos acudían 
al templo, ataviados con sns mejores 
galas, si bien en el semblante de al-
gunos se notaba la zozobra de que se 
hallaban embargados. 
Mientras tanto varios hombres, reu-
nidos en el juego de bolos, se hallaban 
discutiendo sobre el asunto del día, 
cuando fueron interrumpidos por Jua-
nón, qne desde su atalaya les arengó 
diciendo: 
—Compañeros: los clericales y os-
curantistas van dentro de breves mo-
mentos á celebrar una manifestación 
supersticiosa, que es una gran ofen-
sa para los amantes de ¡La civilización 
y del progreso. Nosotros, los verda-
deros amantes de la "libertad," so-
mos los llamados á "impedirlo" con 
todas nuestras fuerzas... 
—¡Viva la libertad!—gritó un jo-
robadito que hacía poco había esca-
pado de la cárcel. 
—i ¡ I Vivaaaa!!!—gritaron todos, y 
fueron saliendo á la calle henchidos 
de un entusiasmo digno de mejor cau-
sa. , . 
E l cielo, que había aparecido enca-
potado, se fué despejando poco á po-
co y un airecillo acabó de dispersar 
las nubes, que habían ocultado du-
rante algunas horas las bóvedas azu-
les. De modo que cuando la proce-
sión empezaba á salir de la iglesia 
los rayos del sol habían logrado abrir-
se paso y lucían sus reflejos sobre las 
limpias fachadas 'de las lindas casi-
tas de Villarios, al mismo tiempo que 
los pajari'llos entonaban alegremente 
sus bonitas canciones. 
Aún no se hallaban en la calle "todos 
los fieles cuando se produjo alguna 
confusión por haberse oído algunos 
gritos; mas no tardó mocho en rena-
cer el orden al emfcerarse la gente de 
que se trataba sólo de un grupo de 
chiquillos y de que Jmnón y los su-
yos no se hallaban allí, por haber ele-
gido como lugar más á propósito la 
plaza de la Constitución. 
En el centro de dicha plaza coloca-
dos á ambos lados del sitio por don-
de la procesión tenía necesariamente 
que pesar, haUábaaise las amigos del 
"espíritu fnerte," teniéndole á él al 
frente, y apenas vieron aparecer á los 
primeros devotos, cuando prorrum-
pieron en vivas á la libertad y mxperas 
á todo lo que no estaba conf orme con 
lo que ellos pensaban, y aún hubo 
quien se permitió arrojar alguna que 
otra piedra; pero cuando se indigna-
ron verdaderamente fué al ver üegar 
á Fonseca, al culpable de que la pro-
cesión no se hubiera suspendido, os-
tentando orgulloso un bonito estan-
darte en el que aparecía una imagen 
magníficamente pintada al óleo. 
Juanón no se podo contener, y co-
mo el águila se lanza sobre su presa, 
él se arrojó sobre su rival, agarrán-
dose fuertemente al lienzo del estan-
darte. 
Fonseca, que unía á su fe religiosa 
una sangre fría inalterable, esperó 
sereno la acometida, y con una tran-
quilidad asombrosa, levantó su hercú-
lea mano derecha, mientras con la iz-
quierda sujetaba el astil del estandar-
te, y dejándolo caer sobre el rostro 
de su contrario, le dio la bofeta/da ma-
yor y más bie<n sentada <}ue han visto 
dar los habitantes de Villarrios en to-
dos los días de su vida. Bofetada tre-
menda, ¡espantosa!, que hizo al pobre 
Juanón rodar por el suelo como una 
pelota, y creer que la torre de la igle-
sia se le había venido encima. 
Los suyos, cuando le vieron en tie-
| rra, y á Fonseca rodeado de valientes 
jóvenes dispuestos á repeler cualquier 
ataque que se les dirigiera, compren-
dieron que la empresa era más difí-
cil de realizar ds lo que ellos se ha-
bían figurado, y en vista de esto re-
nunciaron generosamente á llevarla á 
cabo. Algunas personas caritativas 
recogieron al herido y . . . no ocurrió 
más; la procesión siguió su camino 
y penetró en la iglesia en completo 
orden, precursor del que había de rei-
nar en años sucesivos. 
Mientras tanto, el pobre Juanón. 
que había sido llevado á la botica, se 
hallaba jurando y perjurando que ha-
bía de mardharse de Villarrios para 
no volver i nunca!..., ¡ nunca!... ; 
porque allí no se podía vivir con aque-
llos provocadores intransigentes, y 
sobre todo con Fonseca, el más intran-
sigente de todos, que se había permi-
tido darle una bofetada i terrible!... 
| muy terrible !.. . | nada más que por 
haberse acercado al estandarte para 
ver como era! , . . 
Gerardo Vallejo. 
¿POR QUE NO INTENTA VD. HACER Sü FELICIDAD? 
Ricos, pobres y d© oeaueno capital, 6 
que tendean medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
Hay Señoritas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con qnien ca-
rezca de capital v reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello pa-
ra la contes tac ión , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 17219 8-24 
CON P R E F E R E N C I A E N J E S U S D E L . 
Monte 6 Víbora desea colocarse una joven 
peninsular do criada de manos 6 manejado-
ra, dando referencias Colina número 15, 
J . del Monte. 17603 4-1 
D E ^ B A ^ O I X > C A R S B — U N A C O C I N E R A 
para casa particular ó de comercio: sabe 
cumplir con su obllg-ación y tiene quien 
la grarantlce. Obrapía 14 Dirigirse al portero 
17610 4-1 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E C o -
cinera & la francesa y americana: no tiene 
inconveniente en Ir al campo, ayuda en loa 
•quehaceres de la casa, duerme en el acomodo 
y tiene quien la recomiende. Teniente Rey 
número 94. 17611 4-1 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con buena familia: tiene buena y 
abundante leche y quien la recomiende, 
dispuesta para salir á. cualquier punto de la 
Is la y fuera de ella Informan Zanja 128, 
Habana. 17581 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E 28 a fio a - D E S E A 
colocarse do criada de manos; es formal; 
tiene quien la garantice; sabe ooser 4 
mano y & máquina. Informan Factor ía 11. 
_17573 ' 4 - l _ 
MUCHA C H I T A B L A N C A D E 10 4 12 afi o s 
se desea para entretener un niño de año 
y medio; sueldo un luis. Manrique 53. 
17572 4-1 _ 
E N OBISPO 100 S E S O L I C I T A UNA B U É -
na cocinera y una criada de manos que 
tengan referencias. 
17555 4-1 
RE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O SIN 
pretcnsiones que guisa á la cubana y es-
pañola muy bien; es aseado y curioso en 
el arte. Informe Neptuno y Aguila. Bodega 
17586 4-1 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses, no 
teniendo inconveniente en salir de esta ciu-
dad. Rayo número 44. 
17554 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes San José 48. 
Esquina á. Campanario. 
_ 17577 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
Hinsular de manejadora ó criada de cuartoe: 
sabe coser y cumple con su deber desea casa 
de moralidad. Informarán Corrales 179 
1767C , 4-l__ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro, cocina á la e spaño la y al estilo del país , 
tiene buenas referencia», lo mismo para casa 
particular que de comercio, en Acosta 111. 
bajos, informarán. 17574 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN^CÓCÍÑERO^EN 
general, en fonda, restaurant, a lmacén ó 
casa particular, pues desempeña cualquier 
cocina á sa t i s facc ión: da buenos Informes, 
en Cuba 14, cuarto número 9. A . F . Sar-
miento 17567 4-1 
P A R A T R A B A J A R E N SU D O M I C I L I O S E 
ofrece una costurera muy práct ica en ropa 
de señoras y n iños: se hacen abrigos de to-
das clases Merced número 86. 
175 71 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos con recomen-
daciones de casas particulares. Baratillo 
número 7, entrada por Obrapía, altos 
17569 4-1 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
traliajur por su cuenta en una tienda de te-
jidos, cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real ti5, Puentes Grandes. SI conviene 
también se enajena el establecimiento. 
17594 8-1 
U N A " j O V E N D E I S L A S C A N A R I A S . DÍT 
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, bien en esta ciudad 6 fuerar de ella 
No se coloca por menos de tres centenes. 
Informarán en Aguacate 36. 
17625 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa de comercio^ particular: no tiene in-
conveni^r;*': en ir al campo. Dragones 88 
altos. 17627 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza do habitaclo-
I nes, sabe coser un poco ó para acompañar 
¡ una señora ó señorita . Tiene quien la reco-
miende. Belascoaín número 3 cuarto n ú m e -
j ro 32 17583 4-1 
: _ D O S - P E O T N S U L A R B S D E S E A N C O L O -
carse una de criada de manos y la otra de 
manejadora; ambas saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien las recomiende. 
Informes San Lázaro 277, 
17580 4-1 
D E ^ i : . > <-OLOCARSE UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos: saben bien cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las reco-
miende: buen suedo. Industria 101. 
17628 4-lL_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R " R E C I E N L L E -
gada desea colocarse de criada de manos, 
presentando referencias Teniente Rey n ú -
mero 37. 17620 4-1 
UNA PENINSULA'R"1>ESEA C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora, 6 en una 
Quinta de Salud: tiene recomendaciones y 
no se coloca menos de 3 centenes Cuba nú-
mero 18. altos. 17623 4:1 
SE~SÓLICITA UNA C R I A D A S O L T E R A 
blanca y que tenga buenas referencias de 
casas donde ha servido. Cerro 563, altos de 
• á 3. Sueldo S centenes. 
_ _ m a 4 _ _• 4-1 
S O L I C I T A N COLOCACION .UNA C R I A D A 
d<» manos y dos crianderas peninsulares Las 
segundas con bx;ena y abundante leche y las 
tres bien recomendadas Morro número 24. 
__17612 4-1 
UÑA P E N I N S U L A R DESEA." C O L O C A R S E 
de criada de manos, preñere fuera de la 
Habana. Neptuno 191. 
17615 4-1 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O ^ 
locarse do criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias Oñcios número 21, altos. 
17617 4-1 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E S E A 
encontrar un socio inteligente en el giro 
d<» tren de !a%'ado y t in torer ía ; para ver al 
dn^Mo. de 11 4 1. Calle 11 entre J y K , Telé -
fono 9257. E n la misma se vende una ye-
gua de tiro, su precio $79 50. 
17618 t-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión: sueldo de 
tres centenee en adelante. Tiene quien la re-
comiende Informes San Rafael 80. 
17582 4-1 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obl igación y que 
entienda de costura. Sueldo 4 centenes Ofl-
Clos 88 altos. 17619 4-1 
E N CAMPÁNARIO~34 se S O L I C I T A UNA 
criada de sala y comedor que sea práct ica 
y sepa coser á máquina: sueldo 3 centena 
y ropa limpia. Tiene que traer referencias. 
17585 4-1 
UNA BUEÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: sabe cumpir con su ob l igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Suspiro nú-
mero 14. 17584 4-1 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E 
cincuenta años de edad, que ha estado en 
las mejores familias de'esta ciudad, desea 
colocarse no teniendo Inconveniente en ir á 
Provincias. No tiene pretensiones con su suel 
do. Prado y Virtudes, vidriera de tabacos 
darán razón 17566 4-1 
U N M U C H A C H O 
Para criado se solicita en Puerta Cerrada 
18 impondrán. 
17558 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos 6 manejado-
ra, presentando buenas referencias Vi l le-
gas número 110, cuarto número 16 
17559 4-1 
UNA C O C I N E R A Madrileña Q U E G U I S A 
á la e spaño la y americana solicita colocar-
se en casa particular ó de comercio: tiene 
referencias y cumple su deber Sol n ú m e -
ro 74 17522 4-29 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para un matrimonio. Ha de dormir 
en la co locac ión Sueldo: dos centenes Se 
exigen referencias. Vedado calle G número 
32, entre 15 y 17. 17524 4-29 
TENEDOR DK LIBROS 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balance», 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
UN ASTATICO C O C I N E R O Y R B P O S T E -
ro con g a r a n t í a s desea colocarse en casa de 
comercio 6 particular Tiene recomendación 
Informarán San Miguel 50. 
17630 4-29 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A CÓLO-
carse de lavandera en una causa particular. 
Informes en Gervasio número 122. 
17533 4-29 
C O R T A D O R . S A S T R E T C A M I S E R O . D E -
sea co locación: no tiene inconveniente en ir 
al campo. E n la misma hay un operario 
Amargrura 82. Sastrería. 
17527 4-29 
UN BUZO P R A C T I C O E N E L O F I C I O D E -
sea trabajar en muellefi 6 en barcos perdidos 
6 en cualquier trabajo de bucerla V a á cual-
quier punto de la Is la y tiene aparatos pro-
pios. Informarán Calle 21, entre C y D, 
Vedado. 1U|L5 4-29 
U N E N C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro. peninsular con amplias facultades en 
francesa, criolla y española Se ofrece á las 
familias de buen gusto. Informan en Zuluc-
ta y Teniente Rey Vidriera de Tabacos. 
17539 4J!9__ 
TTNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
de 15 años de edad, desea colocarse para ma-
nejadora. 6 criada de mano: es cariñosa con 
los n iños Rastro 4 y medio, cuarto núme-
ro 3 9̂  17642 4-29 
UÑAT^RATELANCA D E S E A C O L O C A R S E 
de Cocinera: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien responda por ella San Mi-
guel número 115, cuarto número 4. 
17550 4-29 
UN MATRIMONIO D E S E A UNA MUCHA-
chita de diez á once años para ayudar en 
la limpieza de la casa: se calza y viste ó 
se le da un corto sueldo. Lealtad 40 bajos. 
17508 4-2» 
UNA C O C I N E R A P A R A UN M A T R I M O -
nio se solicita en Manrique ¡HD. altos debe-
rá dormir en el acomodo. También se soli-
cita ata la misma casa una crladita de 14 
á 15 años para ayudar en los quehaceres do-
mést icos . U^L3 4^29 
PJ!N~ E S T TTETLLA-5 3 ~ S E S O L I C I T A ÍJNA 
criada para habitaciones que tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido 17515 4-29_ 
" U N A J O V E N " P E N I N S U L A R DESEA^CCÑ 
locarse de criada de manos ó manejadora 
presentando referencias. Cuba número 28. 
17516 4-29 
SE SOLICITA 
Un joven para trabajo de carpeta. Dro-
guería Taquechel, Obispo 27 
17518 4-29 
UNA C O C I N E R A C U B A N A D E S E A C O L O -
carse en establecimiento 6 en casa par-
ticular: es blanca y de mediana edad. Mura-
lla 113. informarán, entresuelo. 
17560 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: cocina á la española y á la 
criolla y tiene quien le garantice. A todas 
horas Informarán en Esperanza número 117 
17662 4-1 
U N A COCINEP^A. A L A C R I O L L A , C A T A -
lana y española y con las mejores garan-
tían desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio. E s práct ica en au oficio. San R a -
fael número 34.. altos, por el a l m a c é n de 
pianos. 17663 4-1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U L A R 
práct ico en el arte y con referencias, solicita 
colocación en el campo 6 la capital: ha 
trabajado en casa de distinguidas familias 
Informan Barcelona 16. 
17566 4-1 
ITN A~CÓCIÑERA P E N I N S U L A R D E S 3 A 
colocarse en casa de comercio ó particular 
prefiere lo primero. Informan F a c t o r í a nú-
mero 64 Bodega. 
17596 4-1 
""SÉ S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINST'" 
lar, para los quehaceres de una casa, y que 
sepa servir á la mesa, in formarán Prado 
60 altos. 17608 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad para limpieza de cuarto 6 para 
acompañar una señora ó manejar un niño 
chiquito. Plaza del Vapor, número 14 en-
tresuelo por Reina^ 17̂ L? l l2? 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa coser bien, que sea fina y tenga buenas 
referencias Se paga buen sueldo y se le da 
buen trato. Si no reúne esas condiciones no 
se presente. Informan Consulado 8, el por-
tero. 17520 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó de fregador de platos en fonda ó 
café un muchacho peninsular, ó de portero 
en casa particular: es de confianza y tiene 
quien lo garantice Direcc ión f a c t o r í a nú-
mero 17. 17504 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R l l O j A D E MANOS 
peninsular, de moralidad y con buenas re-
ferencias. 'Manrique 34 
17496 , 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad para corta familia que ayude 
en los quehaceres de la casa: se le dá cesa, 
ropa limpia y 3 luises. Figuras 67. 
17467 í 4-28 
¿J2Sñ Í^SFJ^^WUAB D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo segundo: lleva 5 años en el 
país. Dan razón en Luz 52, esquina á Agua-
cate, altos de la bodega 
4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para un matrimonio sin hijos Debe tener 
^ ' t ? 'a recomiende. Sol 63 segundo piso. 
. l i l i l í 4-29 _ 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L S E 
ofrece para lavar en su casa, ropa de parti-
culares; tiene quien la recomiende é infor-
mes en Lealtad 32, altos 
4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locación una joven peninsular que sabe la-
bores y hacer encajes catalanes* tiene refe-
rencias. Paula número 41 17477 4-28 
S E O F R E C E N E N SAN L A Z A R O 293, UNA 
cocinera peninsular que sabe cocinar á la 
criolla y á la española , y una criandera de 
2f* ™eft̂  J0K, leche <,n abundancia; es jo-ven y agradable en su trato 
4-28 
UNA S R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á leche entera Informan 
17, ea<Julna á 16. Bodega. ' '4-9 4-28 
UN MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse junto ó separado; él de cr ia-
do ó portero y ella de costurera: sabe cor-
^•.r P0rñe:urtn: tienen quien les recomiende. 
D1,r5"i6n San Miguel 58, altos. 
4-28 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada para la limpieza de ha-
bitaciones Sabe cumplir con su obl igac ión y 
t l«ne recomendaciones. Informes Industria 
número 115. 17455 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses y medio, con buena leche, re-
conocida por el Doctor Tremols: San Miguel 
número 177. 1749! 4.28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color, que sea muy aseada v que traiga re-
ferencias de alguna casa donde hava esta-
do, sueldo $12 plata y ropa limpia" Gerva^ 
sio 184 entre Salud y Reyna 
4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N P E N I N -
sular. serio, diligente y con 8 años de prác-
tica en respetables firmas, se ofrece para 
llevar la -Contabilidad General" de un A l -
macén al por mayor de cualquier giro Sabe 
I n g l é s y tiene buenas referencias. Escr ib ir 
á E . F . Gervasio 130A 
17440 g.27 
R E P R E S E N T A N T E S : S E S O L I C I T A N E N 
las plazas de Santiago de Cuba. Camaguey. 
Sancti Splritus Trinidad y Pinar del Río; 
Dirigirse al Apartado de Correos 1075 
para la g e s t i ó n de un articulo de ferretería, 
1<196 10-22N. 
O o r t a . d o x -
Competente en la Moda Francesa y Ame-
ricana, se ofrece para una casa que trabaje 
de medida en esta 6 fuera de In Habana 
Contes tac ión Oficios 16 F . B Vidriera 
17328 8-25 
Dinero é Hipotecas. 
Í16.000 S E TOMAN E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca rúst ica 50 cabal ler ías Ma-
tanzas, sembrada de caña F irmas comer-
ciantes solventes Dirigirse Hotel Inglaterra 
ri'arto 20. 17629 «-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y garant ía P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas. etc Se pasa á domicilio F . del 
Río. 
17621 26-1D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N E S T A C i u -
dad sobre casas en el Vedado, Cerro. Je sús 
del Monte del 9 al 10 por 100, sobre fincas 
rúst icas , provincia de la Habana, del 1 al 
Vt Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
17480 4-28 
A L S P O R 100 S E D E S E A N T O M A R 8000 
pesos en hipoteca sobre una buena casa den-
tro de la ciudad Trato directo: sin correta-
jes. Q. Diaz, Obrapía 48. 
17497 4-28 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en ia Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo lincas urbanas Evel lo Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
__17385 26-26N. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S : 85 M I L P E S O S 
para esta ciudad; Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte, en primera hipoteca y hasta en can-
tidades de $500. Para el campo en esta pro-
vincia, al 1 y cuarto y 1 y medio. Espejo, 
O'Reilly 47 de 2 á 5, 
17351 8-25 
ios 
S E V E N D E L A B O N I T A CASA CAMPANA-
rio 176, que tiene sala, comedor, seis habi-
taciones, patio, baño y dos Inodoros. Para in-
formes Notarla del Ldo Manuel Alvarcz 
García, Cuba 29 altos, de 12 á 5 de la tarde. 
17648 4-2 
S E V E N D E UNA B O D E G A D E E S Q U I N A , 
en buen punto y con buen contrato; y un 
café con fonda y billares. Informán: Belas-
coaín esquina á Campanrio, altos 
_17663 4-2 
GANGA: V E N D O ^ Ü N T A S ó S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capital que renta 
29 centenes, en 16 mil pesos. Centro. Infor-
man en la Secretarla L a Balear, San Pedro 
'¿i, de 7 á 7 p. m. 
17694 8-2 
L A M E J O R B O D E G A D E L A C I U D A D 
Medio a lmacén , con 9 puertas. 7 por una ca-
lle y 2 por otra, sola en la esquina. Vende de 
40 á 50 pesos diarios; tiene vida propia, no 
paga alquiler y 8 años de contrato. Animas 
y Crespo, Panadería, informan. 
17683 8-2 
_ B A R B E R I A 
Se vende una de tres sillones.' buenos mue-
bles, raarchanterla propia y en muy buena 
calle. Informes Obrapía 48 de 1 á 3 
17671 4-2 
^ S E V E N D E N 4 C A S A Í T E N $14 000 O'RO 
en buen punto del barrio de Pueblo Nuevo y 
una en San Rafael á una cuadra de Galiano 
en 522 OuO oro; 531 metros de superficie. Su 
dueño San Lázaro 246. De 12 á 2. Sin in-
tervenc ión de corredor. 
17665 8-2 
N T A D E S O L Í R ~ 
$10 cy al con-En Jesús del Monte. 
tado. Empedrado 31. 
17668 4-2 
S E V E N D E L A BONITA CASA D E MAM-
poster ía en la calle de San Anastasio entre 
San Francisco y Concepción. Informan en 
la misma ó en Vives 135 
_ 17614 g.x 
S E V E N D E : ' E Ñ ' L A ' V T B O R A UNA C A S A 
de ladrillos y un solar propio para edificar 
otra casa todo en $2.600 oro americano Mi-
lagros entre San Buenaventura y San Lá-
zaro. Víbora, informan 
17626 • 4.! 
P E V E N D E UNA CA'SA E N J E S U S D E L 
Monte, barrio de Concha, á dos cuadras de 
la Calzada de Luyanó, de portal con el 
frente de mamposterla. Trato directo I n -
forman Misión 57. 
17597 8-1 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locación de criados en casa particular: sa-
ben cumplir con su obl igación, por haber 
trabajado en otras casas antes, para la. ca-
pital 6 fuera de elia. San Ignacio 67 
17506 4-2S__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA-CÓ^ 
locarse de criada de manos ó de maneja-
dora; es formal y car iñosa para loa n iños 
y tlsne familia que responde por ella. Infor-
marán Corro, Calzada de Buenos Aires, nú-
mero 29A. Teléfono 64S4 
17468 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E N 
San Lázaro 33 para tojo <!l servicio de la 
casa. Bcenaa referencia1; y tros centenes de 
sueldo ^i4"1 '*-28 
P A R A E L E S C R I T O R Í O U E i- N COMISOO-
nista se solicita un dependiente s> dependien-
ta. con buenas referencian que sepa escri-
bir en máquina, prefiriéndose á quien co-
nozca algo de francés ó ing lé s . Dirigirse, 
expresanrlo las pretensiones, al Apartado nú-
mero 1082. 17511 4-28 
S E V E N D E UNA F O T O G R A F I A E N B U E -
na.« condiciones y buen orden. Informan 
de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la 
noche. J . A . Merced 68 
17604 6-1 
B U E N N E G O C I O : S E _ V E N D E U Ñ A G R A N 
casa de huéspedes de esquina con largo con? 
trato, reúne las mejores condiciones. P a r a 
esta clase de giro. Para informes dir ígirae 
•á Chacón número 19 esquina á Composte-
la á todas horas 17605 6-1 
FONDA: S E V E N D E UNA B U E N A Y C E N -
trica con buena marchanterla por tener que 
ausentarse su dueño. Informan Carnicería. 
Je sús María 14. De 8 á 10 m a ñ a n a y de 3 
tarde en adelante. 
17690 8-1 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A Y A N T I -
gua lechería de Gloria 101. E n la misma in-
formarán. 17540 10-29 
B U E N N E G O C I O : P O R MOTIVOS W SA-
lud se vende en Cárdenas una acreditada 
quincal lería. Negocio Inmejorable. Dlr ig 'rs» 
por correo á J . M. Apartado 154, Cárdenas . 
17551 8-29 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende en la mejor época una gran casa 
de huéspedes de esquina, fundada hace dos 
años, que reúne todas las mejores condicio-
nes para esta clase de giro. Para m á s in-
formes dirigirse A Habana y Empedrado 
Barbería . 17500 4-28 
~ E S Q U I N A : V E N D O 1 t tS E S T A CIUDAD": -ov.to «75 oro p. urecio $7.600 en el Vedad" 
inmediata á la L inea Novena 1 casa en $6.700 
y $300. Figarola. San Lcnacio 24. de 2 á 5. 
1748^ «-28 
B U E N N E G O C I O Y D E E X C E L E N T E 
porvenir á peso y medio oro americano el 
metro S E V E N D E N juntos ó separados cua-
tro lotes de terreno que componen diez mil 
quinientos y pico metros con agua, tres ca-
sas de mamposterla y teja una y dos de ta-
bla v teja que producen de 15 á 20 centenes 
mensuales v tienen como 200 metros de 
frente á las calles A y B del Vedado. Infor-
mes San José 103. Juan García. 
17481 8-28 
S O L A R E S E S y V E I U T A 
Dos en el reparto de Rlvero. J del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
17J86 10-26N. 
C A R N I C E R I A Q U E S E V E N D E : E S T A 
en muy buen lugar y vende de 100 á 120 kilos 
de carne: Dirigirse en el Rastro de Ganado 
Mavor á E . González. . 
17405 8-26 
V E N D O S O L A R E S 
Pegado al paradero de J . del Monte, á 
$2 50 el metro E . Martínez, Empedrado 40 
de 12 á 4. 17387 10-26N 
C A S A S E N V E N T A S 
Lealtad $11,800; Maloja §4.300; Revil lagi-
gedo $6.200; Florida, de alto $7.500; F e r -
nandina $1.900: Animas, esquina $14,000. E . 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
17388 10-26N 
E S P M EN 7.000 PESOS 
E n S Rafael, 
ta 10 centenes, 
de 12 á 4. 
con bodega, de azotea, ren-
E Martínez, Empedrado 40. 
17389 10-26N. 
S E V E N D E N L O T E S D E UNA, DOS. T R E S 
v cuatro cabal ler ías de tierra en el k i l ó m e -
tro 15 de la calzada de Guiñes, lindando 
con la misma y el e léctr ico con apeadero 
de loa carros con casa, pozo y buena tierra. 
Aguiar 92, cuarto 14, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
17268 8-24 
GANGA: V E N D O J U N T A S ó S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capital que renta 
29 centenes, en 16 mil pesos. Centro Infor-
man en la Secretarla L a Balear, San Pedro 
24, de 7 á 11 a , m . 
17281 8-24 
SE VENDE 
Én famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el Sr. R E Q U E S E N S . 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de grader ías Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 de 
tijera. 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
ficos. 1 Planta e léctr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 mil pies 
de pe l í cu las y demás accesorios del cir-
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador, Contreras 152. Matanzas 
17159 2fi-21N. 
de umm 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S PA-
ra una muía y para pareja, nuevos y de 
uso, además un familiar de vuelta entera 
y varios Tílburis . Matadero número 1. 
1766j4 13-2D 
P O R L A M I T A D D E SU V A L O R SE_VÉN-
de en Corral Falso de Macurijes, una guagua 
grande de doce asientos, vuelta entera y en 
buen estado, para demás informes dirigirse 
á Manuel G. Lavín, Real 72 en dicho pueblo 
17679 8-2 
I N F A N T A 48, B O D E G A . S E V E N D E UN 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 22-24N. 
E N $2600 Cv. S E V E N D E UN AUTOMO-
vil W I N T O N de 30 H. P E n Zulueta 28 pue-
de verse. Su dueño: Te lé fono 6037, de 8 a. m. 
á 5 30 p. m. 17490 8-28 
UNA GANGA: E N $150 A M E R I C A N O S S E 
vende un elegante Trap Inglés , nuevo, com-
binación para familiar, vuelta entera, zun-
chos de gola. J . del Monte 562. 
17484 4-28 
SE V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrictats. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Bajbcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17,251 8-23 
A V I S O 
Se venden cinco carros de cuatro ruedas, 
de descarga por el fondo con sus corres-
pondientes arreos de pareja. T a m b i é n se 
venden diez carros de dos ruedas, de volteo 
y de un metro cúbico de capacidad, todo 
completamente nuevo, de los mejores fabri-
cantes de los E E U U y á precios módi-
cos. Asimismo se vende una pareja de mu-
las maestras de tiro de 6 y media á 7 cuar-
tas de alzada y aclimatadas en el país . Pue-
den verse en Matadero número 1, á todas 
horas, donde informarán de su precio y de-
más condiciones. 
17446 í -27 
s í mm 
SU V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E 
.caballos americanos, aclimatados en el país , 
muy amaestrados y sin resabios Para infor-
mes en la Notar ía del Ldo. Manuel Alvareis 
Garría. Cuba 29 altos, de 12 á 5 de la tarde. 
17647 4-2 
C A N A R I O S 
Muy cantadores, se garantizan, se venden 
en parejas y sueltos, en Muralla 109. 
17657 4-2 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende una yegua Inglesa, gran condi-
ción para monta y tiro, puede verse todos 
los días. Calle 15 esquina F . Vedado 
17553 4-1 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
en la Habana. S A I * A S , San Rafael 
número 14. 
17687 8-2 
De alquiler á tres pesos plata, S A L A S . 
San R A F A E L 14 Afinaciones gratis. 
17613 8-1 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E , UN MOS-
trador y una balanza de 2 platos, contrasta-
da Todo es tá propio para una bodega pe-
queña ó p i r a una lechería. Informan en 
Virtudes 100. de 7 á 13 a. m. y de 4 á 9 
p. m. 17561 4-1 
S E V E N D E B A R A T A POR ÑO N E C E S l I 
tarla una cama camera 6 medio camera: y 
varios ú t i l e s de tren de cantinas. A todas 
horas: Aguila 116B, altos, preguntar por 
Mercedes. 17609 4-1 
MESA PARA RELOJERO 
Se vende una en Obisoo número 63 
17507 $-2> 
Un pianino nuevo, fabricante Ronisch: es-
pléndido L u í 67. 17486 4-2J 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
PROXIMA AL CAMPO L>E MARTE 
de Gaspar Villariiia y Lonmam 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas d« 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
zos . 
MMehles de todas clases sin competencia. SiM-tldo completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zl l ia . Suárez 46. Suárez 45. 
Vis i tar esta casa nara convencerse. 
C 3924 1D 
F A B R I C A D E BTTT AT,^ 
Jos de José Fo-te?a q11138. VTTm 
á plazos. H i y t o d ^ u \ \ f i ^ u U ¿ ? ^ 
cenes, recibidos dlrenam «fecL' 
Gran rebaja en lo, nV ment« 
S3, frente al Parqua í£fCi0s- Tec. 1 
13627 ^ r q u o ael Cristo 
A módico interés 
jas de a lgún v l ior S|pbre Prenda, 
muebles. E n Los T r í / ¿ ^ P r a ^ 
CONSULADO «« ermanosy COXSlLADA5e8a<Hermaa'0sy 
^ y as 
16500 
M O T O R E L E C T R I C 
onofácico de l io Volt, " Monofácico de l io v „ i , "*"wB ó 3 caballos Dirisrir^ H nec^to , 
do número 1124 S S ? ; A Gaz¿i ^ 
S E V E N D E U Ñ A ^ V ^ r Í T ^ ^ / S * 
pleta con 2 caldera.c-, 2 m á m ^ ^ T r ^ 
de blanquear azúcar un « ,aí ' * ^ " ^"lu'n s. 4 tnJ^V 
con todos sus a c c e t ^ r i ^ , , ^ » ^ 1̂; - ^ 
nar. Nico lás Alfonso"De a ' ^ , ? ^ 6 3 
Cuba 76. 1756S 9 & H y deT^I 
c S E V E N D E 
s&lez 12 174S7 P ' ^""qu^Jj 
I N D U S T R I A L E S 
González 12 0. íu? . accesorio. Man S 
MAQUINARIA: S E VÉÑDET^T-—-
nana muy buena y c o n ^ n i e n t ? ! ^ * ^ 
qu>era establecerse en la H Í L 1 ? ' * ^ 
campo: e s tá bien surtida de h e í ^ l . 6 ^ 
t o l d a s e s : g o r m a r á n i f e ^ 
Una maquinarla completa on» * 
accesorios, capaz para 700 tonelad^? 4 
fias en 24 horas y otra para *oo 
Si lo desean se hace el comnrnr"< ^ 
tregarla funcionando para e ? p r W 0 (Í4« 
ciembre de 1909 l& e'Pnmero ^ j 
Para informes dirigirse por corr.n 
partado número 603 correo 
17098 
Una segadora Adrlance Bnckeye númeiT 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maqah 
ria de Francisco P. Amat y Comp Cuh. 
C. 3912 
uonsvini 
Vendemos donkey» con válvulas, camln 
barras, pistones etc.. de bronce, para 
zos, ríos y todos servicios. Calderas y me 
res de vapc^; las mejores romanas y bu. 
las de toá&d clases para estabecimientoa. I 
genios etc. . tubería, fluses, plancha* 
tanques y demás accesorios. Baster 
Hermanos, Teléfono 156, Apartado 3! 
l égrafo "Frambaste"; Lamparilla 9 
1449* 78-3( 
Moler C f i É i le 
Para toda clase de industria que sea n», 
sario emplear fuerza motriz, informes y B« 
cios los faci l i tará & solicitud Franclscoi 
Amat y Comp. único agento para la IsliJ 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba i 
baña. 
C. 2998 
m S C E L M E A 
E N ' C A L Z A D A 159, CEIBA, SE VESl 
600 rosales finos en latas, desde una h) 
tres pesetas cada uno. Precio especial 
lote completo 17593 
S E DAN B A R A T O S VARIOS ROSAfl 
finos, crotos de varios colores, gardenia,» 
mas y otros más en sus envases; tamblf 
un aparato de acetileno con sus cafleríísl 
farol. Informarán Dolores número i 
mados de Marianao. E l tranvía pasa porj 
puerta. 17465 
pan IOÍ Anuncios Francases son o 
<> 18, ru9 de 'a Grande-Sato^fB, PÁñH \ 
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